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1. 
20. prosinca 1393. 
║fol. 1 
Nos capitulum vniuersum ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore 
presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuer-
sis ac ad vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie perue-
nire uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus 
congregatis in12 ..................... Anastasie de dicta ciuitate Iadre vbi nostra capi-
tula iuxta morem solitum .............................. Martino condam Stanatii (de 
genere Vireuich) de Iagodno de genere Uireuich ex una parte et viro nobili ser 
Cressio condam Rainerii de Uaricassis ciue Iadre parte ex altera in nostra 
presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales licte-
ras testimoniales confici mandari de venditione infrascripta emanari sigilli 
soliti eiusdem nostri capituli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam 
emptoris ............... memoriam perpetuam posterorum. Predictus Martinus per 
se suosque heredes et subcessores sponte et ex certa scientia et non per erro-
rem .................. dedit, vendidit ......................... suisque heredibus et 
subcessoribus ................................. suas ......................... uocata Iagodno 
.................................. Martino .............................. condam Pribisse 
............................. consanguineo ................................ Martini .......................... 
tam in........................... quam nomine .................................... duas sortes terra-
rum ......................... duo sedilia super quibus morabantur ................................... 
Iurislauus Sfilan, quas duas sortes ............................ Martinus ......................... 
dixit et conuenti LXIIIIor gognaiorum ad mensuram Croatorum 
................................ XII gognaiorum terre viderint, que duo sedilia simul se 
........................................... dixerunt fore confines: de borea possedit Stanislau-
us uocatus Mergan .......................... de austro Filippus condam Mladozuith 
............................... monticulus uocatus Versach, de trauersa uia publica 
...................................... duobus sedilibus seu residentiis non essent LXIIIIor 
gognai terrarum ............as conuenit promisit quoque idem Martinus eidem ser 
Cressio dare et asignare ............... de terris dicti condam Pribisse ipsi Martino 
obuentas ut supra quod ad ................................ dicti LXIIIIor gognai qui 
                                                          
12  Prvi je list registra znatno oštećen vlagom te mnoge dijelove nije bilo moguće čitati, čak ni uz 
pomoć priručne ultraljubičaste svjetiljke. Nepročitani su dijelovi označeni točkicama, pri čemu 
njihova dužina daje osnovnu informaciju o duljini lakune. 
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adscendunt ad complementum dictarum duarum sortium, et quia dicte terre 
sunt in pluribus et variis clappis qui comode aliter confinari non possent ideo 
dicti contrahentes possuerunt et dessignauerunt  confines totius dicte ville 
Iagodno qui sunt hii ut dixerunt, videlizet: de borea est villa uocata Polaccia, 
de austro uiila uocata Mirane, de trauersa uilla uocata Varpiglane, de quirina 
uilla uocata Blachiane, saluo si qui forent alii confines veriores, ad habendum, 
tenendum, possidendum, dandum, vendendum, donandum, locandum, 
permutandum, obligandum, alienandum et quidquid ipsi emptori et suis 
heredibus et subcessoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum sine 
contraditione et impedimento dicti (emptori) venditoris eiusque heredum et 
subcessorum et cuiuscumque ....................... cum omnibus et singulis domibus, 
vineis, arboribus, pascuis, siluis, .......... derris, aquis et earum decursibus, cam-
pis, montibus, ualibus, colibus, ............. gaiis, tramitibus, sediminibus, 
venationibus, aucupationibus, ................ curtibus, ortis, pratis, et omnibus et 
singulis iuribus ................ duas sortes terrarum spectantibus et pertinentibus 
................. super se, infra seu intra se in integrum omnique iure .................. 
realiter et personaliter, vtili et directa, tacita uel expressa ............. honore, 
comodo et utilitate sibi ║fol. 1' ex eis uel pro eis aut ipsis rebus uenditis modo 
aliquo (pertin) spectantibus et pertinentibus pro pretio et nomine pretii 
(ducatorum) centum ducatorum auri in auro boni et iusti ponderis, quod 
totum pretium dictus venditor fuit confessus et contentus se habuisse et rece-
pisse ac sibi integre datum, solutum et numeratum fuisse a dicto emptore, 
renuntians exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii 
totius a dicto emptore, non habiti et non recepti tempore huius contractus 
spei future numerationis et traditionis, excepcioni doli mali conditioni sine 
causa in factum actioni et omni alii legum, iuris et statutorum auxilio. Quas 
duas sortes terrarum, possessiones et res venditas dictus venditor se dicti 
emptoris nomine constituit possidere donec ipsarum terrarum et possessio-
num uenditarum tenutam et possessionem accepit corporalem quam accipi-
endi sua propria auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam contulit atque 
dedit promictens per se suosque heredes et subcessores dicto emptori pro se 
suisque heredibus et subcessoribus stipulanti de dictis terris et possessionibus 
venditis uel aliqua parte earum litem uel questionem seu controuersiam 
aliquam ipsi emptori uel eius heredibus et subcessoribus ullo tempore non 
inferre nec inferrenti consentire, sed ipsas terras et possessiones venditas tam 
in proprietate quam in possessione ipsi emptori et eius heredibus et 
subcessoribus ab omni homine, persona, collegio et vniuersitate semper legip-
time defendere, disbrigare et excalumpniare et rem predictam venditam et 
omnia et singula ................... tuta atque grata habere, tenere, obseruare et 
adimplere et in nullo contrafacere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel 
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causa de iure uel de facto sub pena quarti valoris dictarum terrarum et 
possessionum venditarum habita ratione meliorationis que pro tempore plus 
fuerit in singulis capitulis huius contractus stipulata et reffectione dampnorum 
omnium et expensarum (litis et extra) et interesse litis et extra et obligatione 
sui et omnium suorum bonorum mobilium et inmobilium presentium et 
futurorum, et pena soluta uel non voluerunt partes ipse omnia et singula 
suprascripta et infrascripta obtinere nichilominus perpetuam roboris firmita-
tem. In cuius rei testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad 
petitionem et instantiam partium predictarum hanc presentem paginam in 
formam priuilegii reductam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capi-
tuli pro cautela dicti emptoris fieri et scribi (fecimus) iussimus manu infras-
cripti Petri de Serçana notarii, dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter 
assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. (Actum) 
Datum et actum Iadre in supradicta catredali ecclesia sancte Anastasie cur-
rente anno incarnationis domini nostri Ihesu13 Christi Mo IIIc LXXXXIII, 
indictione secunda, die XX mensis decembris, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni 
anno quinto. 
Ego Petrus condam Bartholomei de Annobonis de Serçana etc. ut supra. 
2. 
21. prosinca 1393. 
Vuk, pokojnog Miklouša iz Lapca izjavljuje, da je od zadarskog trgovca Stje-
pana pok. Vučine Biskovića u njegovoj kući u Zadru primio 350 dukata na ime 
miraza (dote) Marice, Stjepanove sestre i buduće Vukove žene. 
║fol. 2 
Nos capitulum vniuersum ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore 
presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuer-
sis ac ad vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie perue-
nire uolumus et testamur quod nobis in unum insimul existentibus congrega-
tis in catredali ecclesia sancte Anastasie {ciuitatis Iadre} vbi nostra capitula 
iuxta morem solitum congregantur et Valco condam Miclousii de Lapaç ex 
                                                          
13 Petar de Sergana dosljedno kroz cijeli registar, u skračenom obliku, piše Yhesu (Yhu), što sam 
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una parte et Stephano merçario condam Vulcine Biscouich de Iadra parte ex 
altera in nostra presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras 
testimoniales priuilegiales licteras confici mandari de infrascripta dote ac ema-
nari sigilloque solito nostri capituli iuxta solitum appensione munitas ad 
cautelam infrascriptorum Mariçe et memoriam perpetuam posteriorum. 
Supradictus Volcus sponte et ex certa scientia (sponte) fuit confessus et 
contentus se habuisse et recepisse ac sibi integre datos, solutos et numeratos 
fuisse a dicto Stefano condam Uulcine trecentos et quinquaginta ducatos auri 
in auro boni et iusti ponderis pro dote et dotis nomine Mariçe sororis dicti 
Stefani et vxoris future dicti Uolchi ad huc in domo dicti Stefani existentis, 
exceptioni non sibi datarum, non solutorum et non numeratorum dictorum 
trecentorum et quinquaginta ducatorum auri nomine dicte dotis {dicte 
Mariçe}siue dotis predicte a dicto Stefano tempore huius contractus, spei fu-
ture numerationis et traditionis, exceptioni doli mali conditioni sine causa in 
factum actioni, et omni legum, iuris et statutorum ac consuetudinum tam 
ciuitatis Iadre quam Croatie omnino renuntians, promictens per se suosque 
heredes et subcessores dicto Stephano stipulanti vice et nomine dicte Mariçe 
sororis sue eiusque Mariçe heredum et subcessorum se dictam dotem saluare 
et custodire super se in omnibus bonis suis <presentibus et futuris> ac eidem 
Mariçe siue cui uel quibus ius et casus dederit in omnem euentum dotis 
restituende ipsam dotem dare, reddere et restituer sine aliqua exceptione iuris 
uel facti integraliter cum effectu <secundum statutum et consuetudinem 
ciuitatis Iadre>, et premissa omnia et singula (suprascripta) firma et rata 
habere et tenere, attendere, obseruare et adimplere, et non contrafacere uel 
uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena 
quarti dicte quantitatis dicte dotis stipulata promissa, cum reffectione 
dampnorum, expensarum ac interesse litis et extra, cum obligatione sui et 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum, et pena soluta uel non 
nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In cuius 
rei testimonium et premissorum perpetuam firmitatem ad petitionem et 
instantiam partium predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii 
reductam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela 
supradicte Mariçe fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana 
notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti 
eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in supra-
dicta catredali ecclesia sancte Anastasie, currente anno incarnationis domini 
nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXIII, indictione secunda, die XXI mensis 
decembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno quarto. 
Ego Petrus ut supra. 
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3. 
12. siječnja 1394. 
Martin, pokojnog Stojana od roda Virevića iz sela Jagodno prodaje, uz pri-
volu Stanislava zvanog Mrgan, pokojnog Križana Smolića, jednu podvornicu 
zadarskom trgovcu Jurju pokojnog Miroslava za 100 malih libara. Podvornica se, 
inače površine 4 gonjaja, sa svim pripadnostima i pravima nalazila u selu Jago-
dno, a ranije ju je posjedovao Stanj Pribišević od roda Virevića, također iz Ja-
godnog. 
║fol. 3 
Nos capitulum (ciuitatis Iadre) vniuersum ciuitatis Iadre memorie comm-
endantes tenore presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus 
expedit vniuersis ac ad vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam 
harum serie peruenire uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul 
existentibus congregatis in catredali ecclesia sancte Anastasie de dicta ciuitate 
Iadre vbi nostra capitula (congregantur) iuxta morem solitum congregantur et 
Martino condam Stoiiani de Iagodno de genere Vireuich ex una parte et 
Georgio merçario condam Miroslaui de Iadra parte ex altera in nostra 
presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales 
testimoniales licteras confici mandari de venditione infrascripta ac emanari 
sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam 
emptoris infrascripti et memoriam perpetuam posterorum. Predictus Martinus 
ibidem presente et infrascripte venditioni sponte consentiente Stanislauo uo-
cato Margano condam Crisani Smolich per se suosque heredes et subcessores 
sponte et ex certa scientia et non per erorem iure proprio in perpetuum dedit, 
vendidit et tradidit dicto Georgio merçario condam Miroslaui presenti et pro 
se suisque heredibus et subcessoribus ementi et recipienti vnam poduorniçam 
in qua esse dixit et conuenit quatuor gognaiios terre et si plus uel minus esset 
cedat in hac venditione sine pretii additione uel diminutione (positos) cum 
omnibus et singulis domibus, casalibus, sediminibus, curtibus, ortis, pratis, 
pascuis, herbaticis, siluis, nemoribus, arboribus fructiferis et sterilibus, campis, 
montibus, collibus, uallis, paludibus, aquis, aquarum decursibus, gaiis, derris, 
viis, semitis, tramitibus, venationibus, aucupationibus, piscationibus, terris 
cultis et incultis et omnibus et singulis ipsius poduornice iuribus et pertinen-
tiis, qua poduorniça fuit Stagni Pribisseuich de Iagodno de dicto genere 
Vireuich positam (in villa) ad Iagodnum, videlizet ab uno monte usque ad 
Georgii mercarii  
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alium montem infra has ut dixerunt confines: de trauersa (est mons commu-
nis) et quirina est mons communis, de austro et borea possidet dictus emptor; 
uel si qui alii forent veriores confines, ad habendum, tenendum, possidendum 
(et quidquid), dandum, vendendum, donandum, locandum, permutandum, 
obligandum, alienandum et quidquid ipsi emptori eiusque heredibus et 
subcessoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum sine contraditione et im-
pedimento dicti venditoris eiusque heredum et subcessorum et cuiuscumque 
alterius persone, cum omnibus et singulis que infra predictos continentur 
confines uel alios si qui forent, cum accessibus et eggressibus suis usque in 
vias publicas et cum omnibus et singulis que dicta poduorniça vendita habet 
super se, infra seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu 
requisitione reali et personali, utili et directa, tacita uel expressa seruitute, 
dominio, honore, comodo et utilitate sibi ex ea uel pro {ea} poduorniça 
vendita aut ipsi poduorniçe uendite modo aliquo pertinente, pro pretio et 
nomine pretii centum librarum soldorum paruorum. Quod totum precium 
dictus venditor fuit confessus et contentus se a dicto emptore habuisse et 
recepisse ac sibi integre datum, solutum et numeratum fuisse, renuncians 
exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii a dicto 
emptore et non habiti et non recepti tempore huius contractus, spei future 
numerationis et traditionis, exceptioni doli mali conditioni sine causa in 
factum actionis et omni alii legum, iuris et statutorum auxilio (omnino 
renuntians). Quam poduorniçam venditam dictus venditor se ipsius vt empto-
ris nomine constituit possidere donec idem emptor eidem poduorniçe 
possessionem corporalem accepit et tenutam quam accipiendi auctoritate 
propria et retinendi deinceps ei licentiam omnimodam contulit atque dedit, 
promictens per se suosque heredes et subcessores dicto emptori pro se 
suisque heredibus et subcessoribus stipulanti de dicta poduorniça uel aliqua 
eius parte litem seu questionem uel controuersiam aliquam ipsi emptori uel 
eius heredibus et subcessoribus ullo tempore non inferre nec inferenti consen-
tire sed ipsam poduorniçam uenditam tam in proprietate quam in possessione 
ipsi emptori et eius heredibus et subcessoribus in iure ab omni homine, 
persona, collegio et uniuersitate legiptime ║fol. 3' defendere, disbrigare et 
excalumpniare et predictam venditionem et omnia et singula suprascripta 
perpetuo firma, rata et grata habere et tenere, obseruare et adimplere et in 
nullo contrafacere, dicere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de 
iure uel de facto sub pena quarti ualoris dictarum rerum venditarum habita 
ratione meliorationis que pro tempore plus fuerit in singulis capitulis huius 
contractus stipulata et restitutione dampnorum omnium et expensarum ac 
interesse litis et extra et obligatione sui et omnium suorum bonorum mobi-
lium et inmobilium presentium et futurorum, et pena soluta uel non uoluerunt 
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partes ipse omnia et singula suprascripta et infrascripta obtinere nichilominus 
perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei testimonium et premissorum 
firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam partium predictarum hanc 
presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta morem et consuetudi-
nem dicti nostri capituli pro cautela supradicti emptoris fieri et scribi iussimus 
manu infrascripti Petri de Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc 
specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. 
Datum et actum Iadre in supradicta catredali ecclesia sancte Anastasie, cur-
rente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXIII, 
indictione secunda, die XII mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo 
patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno 
quarto. 
Ego Petrus ut supra. 
4. 
17. siječnja 1394. 
Mercota, pokojnog Medaka od roda Polečića iz Tršćana, imenuje svojim 
pravnim zastupnicima Petra pokojnog Gradislava iz Tršćana i Petra zvanog 
Zubina, pokojnog Petra Cibudinića od roda Polečića, također iz Tršćana. 
Zastupnici dobivaju punomoć zastupati Mercotu na sudbenim instancama u 
Zadru te pred Sudbenim stolom Hrvata u Podgrađu. 
║fol. 4 
Nos capitulum vniuersum ciuitatis Iadre memorie commendamus ac te-
nore presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit 
vniuersis quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in catredali 
ecclesia sancte Anastasie de dicta ciuitate Iadre vbi nostra capitula (congregan-
tur) iuxta morem solitum congregantur ad nostram presentiam accedens 
Merçota condam Medacii de Treschiano de genere Pollecich atque exponens 
se velle infrascriptos in suos procuratores constituere nobis humiliter 
suplicauit et a nobis instantius requisiuit nostras priuilegiales licteras testi-
moniales de huiusmodi procuratione emanari atque confici sigilli nostri 
capituli iuxta solitum appensione munitas pro cautela ipsius Merçote. Supra-
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fecit, constituit, creauit et ordinauit Petrum condam Gradislaui de Treschiano 
de dicto genere Pollecich presentem et hoc mandatum sponte suscipientem et 
Petrum uocatum Zubina filium condam Petri Cibudinich de Treschiano de 
dicto genere Pollecich lizet absentem tamquam presentem, suos veros et 
legiptimos procuratores, actores, factores, negotiorum (iurantes) gestores et 
certos missos et nuntios speciales et quidquid melius et efficatius dici potest 
uel censeri, reuocando per hanc presentem paginam omnes et singulos (omnes 
alios procuratores) alios suos procuratores per ipsum Merçotam actenus 
constitutos et presentes confirmando specialiter ad petendum, recuperandum, 
exigendum et recipiendum omnes et singulas quantitates pecuniarum et 
aliarum rerum que ipsi constituenti debentur et debebuntur a quacumque 
persona et quibuscumque personis et quacumque occassione et de eo quod 
receperunt faciendum confessionem finem, quietationem generalem, remissio-
nem, absolutionem, liberationem, transactionem et pactum de ulterius non 
petendo cum rogatione notarii, pene adiectionem et bonorum dicti constitu-
entis obligationem et cum omnibus et singulis sollepnitatibus et capitulis 
opportunis pro cautela solicetur ex nunc pro nominatis habitis et expressis. 
Item ad comparendum coram quacumque curia tam ciuitatis Iadre quam 
cuiuscumque alterius ciuitatis et loci et coram quocumque iudice tam 
ecclesiastico quam seculari et maxime coram curia, sede et iuditio Croatorum 
in Podgradie et in quocumque alio loco tam in agendo et defendendo quam in 
petendo et respondendo contra unam quamque personam huius mundi et 
quacumque occassione ad plene agendum et defendendum, petendum et 
respondendum, aduocatos conducendum, citandum et ad iudicium euocan-
dum, libellum et libellos ac intentiones dandum, lites contestandum, de 
calumpnia et veritate dicenda in animam ipsius constituentis iurandum et 
cuiuslibet generis sacramentum prestandum et aliis deferendum, iudicem et 
notarium eligendum et recusandum et suspectos dandum, testes, instrumenta, 
priuilegia, scripturas, licteras, sententias, rationes, probationes et iura qualibet 
producendum et inducendum, ponendum et respondendum, allegandum et 
replicandum, triplicandum et articulandum et protestandum, positionibus, 
allegationibus, replicationibus, articulis et protestationibus respondendum et 
contradicendum, testes alterius partis iurare uidendum et suspectos dandum et 
de falso accusandum, reprobandum et contra eorum atestationes allegandum, 
terminos et dilaciones petendum et ordinandum <sententiam unam uel plures 
audiendum> et ad ipsam sententiam et sententias si eis uidebitur executioni 
mandandum, secundum morem Croatorum pristaldum petendum et recipien-
dum et si opus fuerit a sententia et quolibet grauamine appelandum et 
appellationes prosequendum et apelos (petendum) cum instantiis debitis 
petendum et recipiendum, item ad locandum, dislocandum, affictandum, 
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disaffictandum, laborandum et ad laborandum dandum omnes et singulas ter-
ras et possessiones dicti constituentis et earum possessionum fructus, introi-
itus et prouentus recolligendum et recipiendum, et generaliter ad omnia (ad 
omnia) et singula alia faciendum, gerendum et exercendum qua in premissis et 
quolibet premissorum vtilia fuerint, neccesaria et opportuna et que eorum 
materia et ordo iuris exigunt et requirunt et quem admodum facere posset 
ipsemet constituens si presens interesset etiam si talia essent que mandatum 
exigerent spetialem dans et concedens dictis procuratoribus suis plenum, libe-
rum, specialem et generalem mandatum cum plena, libera et generali 
administratione in predictis et quolibet predictorum. Quidquid autem per 
dictos eius procuratores dictum, factum et gestum fuerit in premissis et 
quolibet premissorum firmum, ratum et gratum ║fol. 4' habere, tenere ac 
obseruare promisit et non reuocare sub iipoteca et obligatione omnium suo-
rum bonorum presentium et futurorum. Et uolens insuper dictos suos 
procuratores relleuare ab omni honere satisdationis, promisit michi notario 
infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti uice et nomine omnium 
quorum interest uel intererit de iuditio sisti et iudicatu soluendo sub iipoteca 
et obligatione premissis pro quibus procuratoribus suis se fideiussorem 
constituit in casu conuentionis et reconuentionis et in omnibus opportunis, 
volens atque mandans dictus constituens quod si et cum vnus ex predictis 
procuratoribus suis decesserit alter superuiuens sit et remaneat solus procura-
tor cum illa et eadem potestate et libertate quam ipsi ambo procuratores ad 
presens habent uigore huius procuratorii ad omnia et singula suprascripta 
facienda. In quorum testimonium et premissorum perpetuam firmitatem ad 
petitionem et instantiam dicti Merçote hanc presentem paginam in forma 
priuilegii reductam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli fieri et 
scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii dicti nostri capituli 
ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione 
muniri. Datum et actum Iadre in supradicta catredali ecclesia sancte Anastasie 
currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXIII, 
indictione secunda, die XVII mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Bonifactii diuina prouidentia pape noni 
anno quinto. 
Ego Petrus condam Bartholomei de Annobonis de Serçana imperiali 
auctoritate notarius et Iadre iuratus et ad hunc actum a supradicto capitulo 
pro scriba assumptus supradictis omnibus et singulis presens fui eaque man-
dato supradicti capituli et ad requisitionem supradicti Merçote fideliter 
scripssi et publicaui meum signum et nomen apponens ad maiorem fidem et 
testimonium premissorum. 
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5. 
22. siječnja 1394. 
Martinuš, pokojnog Butka Kukice od roda Kačića iz Podnadina, uz privolu 
Mikalja, sina Klapca Radenića od roda Kačića iz Podnadina, prodaje trgovcu 
Ivanu pokojnog Jurmana, stanovniku (habitator) Zadra polovicu jednog ždri-
jeba, koja se sastojala od osam parcela zemlje ukupne površine 16 gonjaja „po 
mjeri Hrvata“ za 50 malih libara. Dokument donosi podrobni opis smještaja 
svake parcele na širem lokalitetu Donjeg polja ispod Nadina te podatke o susje-
dima svake parcele. 
║fol. 5 
 
Nos capitulum vniuersum ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore 
presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuer-
sis ac ad vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie perue-
nire uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus 
congregatis in catredali ecclesia sancte Anastasie de dicta ciuitate Iadre vbi 
nostra capitula iuxta morem solitum congregantur et Martinussio condam 
Butchi Cuciça de genere Cacich de Podnadino ex una parte et Iohanne 
merçario condam Iurmani habitatore Iadre parte ex altera in nostra presentia 
constitutis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales 
licteras confici mandari de uenditione infrascripta ac emanari sigilli (nostri) 
soliti nostri capituli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam emptoris 
infrascripti et memoriam perpetuam posterorum. Predictus Martinussius ibi 
presente et ad infrascriptam venditionem sponte et expresse constentiente 
Micaglo filio Clapcii Radenich de dicto genere Cacich de Podnadino per se 
suosque heredes et subcessores sponte et ex certa scientia et non per errorem 
iure proprio in perpetuum dedit, uendidit et tradidit dicto Iohanni merçario 
condam Iurmani presenti et pro se suisque heredibus et subcessoribus ementi 
et recipienti mediam sortem terre aratorie in qua fore dixit et conuenit XVI 
gognaiios terre ad mensuram Croatorum in octo clappis positis in Podnadino 
in loco uocato Dolgnen pogle, quorum primum clappum esse dixerunt in 
dicto loco in Pod Crippa infra hos confines: de trauersa est Crippa, de austro 
possidet ser Bogdolus de Rubeo de Iadra, de quirina Georgius Vlatccouich et 
Clapaç Radenich de dicto genere Cacich, de borea Georgius Sossich de 
Dubçano; secundum clappum esse dixerunt in Basco infra hos confines: de 
trauersa dictus venditor, de austro presbiter Andreas Missecanich de Iadra, de 
Iohannis merçarii
Publicatum
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quirina dictus Georgius Vlatcouich, de borea reditus; tertium clappum esse 
dixerunt (in Nadino) in Na Jadrich infra hos confines: de trauersa et quirina 
dictus Georgius Vlatcouich, de austro dictus presbiter Andreas Missecanich, 
de borea reditus; quartum clappum esse dixerunt Sub Gonich infra hos confi-
nes: de trauersa Gonich de Dubçano, de austro partim terre castri Nouigradi 
et partim terre ecclesie sancte Marie de Podnadino, de quirina dictus Clapac 
Radenich, de borrea reditus; quintum clappum esse dixerunt in Mirosseuo 
sello infra hos confines: de trauersa dictus Clapaç Radenich, de austro terra 
dicte ecclesie sancte Marie, de quirina brig siue ripa, de borea partim Georgius 
Ulatcouich supradictus et partim dictus Clapaç Radenich; sextum clappum 
esse dixerunt sub uineam Stipancich infra hos confines: de trauersa vinea 
Stipancich, de austro dictus Clapaç Radenich, de quirina uia communis, de 
borrea dictus emptor; septimum clappum esse dixerunt in Pricopogle infra 
hos confines: de trauersa uia communis, de austro partim dictus Georgius 
Vlatchouich et partim dictus Clapaç Radenich, de quirina blatus Nadini, de 
borrea partim Georgius Sossich et partim castrum Nouigradi; octauum clap-
pum esse dixerunt in Od Cucaf infra hos confines: de trauersa reditus, de 
austro castrum Nouigradi, de quirina uia communis, de borea Georgius Sos-
sich, uel si qui forent alli confines veriores, ad habendum, tenendum, 
possidendum, dandum, uendendum, donandum, locandum, permutandum, 
obligandum, alenandum (sic – alienandum) et quidquid ipsi emptori et suis 
heredibus et subcessoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum sine 
contraditione et impedimento dicti venditoris eiusque heredum et subcesso-
rum et cuiuscumque alterius persone, cum omnibus et singulis que infra 
predictos contineant confines uel aliis si qui forent, cum accessibus et (ex) 
egressibus suis usque in uiam publicam et cum omnibus et singulis que habent 
super se, infra seu intra se ║fol. 5' in integrum omnique iure et actione, usu seu 
requsitione <reali et personali, utili et directa, tacita uel expressa seruitute, 
dominio, honore, comodo et vtilitate> sibi ex eis uel pro eis rebus aut ipsis 
rebus modo aliquo pertinentibus et spectantibus pro pretio librarum 
quinquaginta denariorum soldorum paruorum, quod pretium dictus venditor 
fuit confessus et contentus se a dicto emptore habuisse et recepisse ac sibi 
integre datum, solutum et numeratum (eom) fuisse <cum omnibus et singulis 
domibus, vineis, arboribus, pascuis, siluis, nemoribus, derris, aquis et eorum 
decursibus, campis, montibus, collis, uallibus, gaiis, herbaticis, tramitibus, 
sediminibus, uenationibus, piscacionibus, aucupationibus, poduorniciis, curti-
bus, ortis, pratis ad dictas res venditas spectantibus et pertinentibus>, 
renuncians exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii a 
dicto emptore tempore huius contractus, spei future numerationis et traditio-
nis (et omni legum) et solutionis, doli mali conditioni sine causa in factum 
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actioni et omni alii legum, iuris et statutorum auxilio. Quas (p) terras, res et 
possessiones venditas dictus venditor se ipsius emptoris nomine constituit 
possidere donec ipsarum terrarum et possessionum possessionem et tenutam 
acceperit corporalem, quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi 
deinceps ei licentiam omnimodam contulit atque dedit, promictens per se 
suosque heredes et subcessores dicto emptori pro se suisque heredibus et 
subcessoribus stipulanti de dictis terris et possessionibus uenditis uel aliqua 
parte earum litem, questionem uel controuersiam aliquam ipsi emptori uel eius 
heredibus et subcessoribus ullo tempore non inferre nec inferenti consentire 
sed ipsas (res v) terras et res venditas tam in proprietate quam in possessione 
ipsi emptori uel eius heredibus et subcessoribus in iure ab omni homine, per-
sona, collegio et vniuersitate semper legiptime defendere et excalumpniare et 
disbrigare et predictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo 
firma et rata et grata habere, tenere, obseruare et adimplere et inuno (sic!) 
contrafacere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de 
facto sub pena quarti ualoris dictarum rerum venditarum habita ratione 
meliorationis que pro tempore plus fuerit in singulis capitulis huiusmodi 
contractus (in solidum promissa) stipulata et reffectione dampnorum omnium 
et expensarum ac interesse litis et extra et obligatione sui et omnium suorum 
bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum et pena soluta uel 
non uoluerunt (dicte) partes ipse omnia et singula suprascripta et infrascripta 
obtinere nichilominus perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei testimonium 
et premissorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam partium 
predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta 
morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela supradicti emptoris 
fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii dicti nostri 
capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri 
capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in supradicta catredali 
ecclesia sancte Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu 
Christi Mo IIIc LXXXXIII, indictione secunda, die (tertio mensis decembris) 
XXII mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno quinto. 
Ego Petrus ut supra. 
(Dokument je naknadno prekrižen te je dodan ispod dokumenta sljedeći 
tekst) Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIII, die VIII mensis iunii. Actum Iadre 
in domo habitationis mei notarii infrascripti presentibus Grubissa sartore 
condam Zunte et Damiano sartore condam Budoii habitatoribus Iadre testibus 
uocatis et rogatis et aliis. Casselatum fuit suprascriptum instrumentum 
priuilegiale de uoluntate suprascripti Iohannis eo quia ipse recepit (a dicto) a 
03.06.1396. 
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Carolo condam Butchi fratre dicti condam Martinussii dictum pretium, 
videlizet libras LII paruorum et quia dictus Iohannes restituit eidem Carolo 
dictum instrumentum incisum. 
6. 
4. ožujka 1394. 
Mikalj, sin Klapca Radenića od roda Kačića iz Podnadina, prodaje trgovcu 
Ivanu pokojnog Jurmana, stanovniku (habitator) Zadra četrnaest gonjaja zemlje, 
od čega su trinaest gonjaja bile oranice, a jedan gonjaj pod vinogradom, za 60 
malih libara. Zemlja je bila podijeljena na ukupno sedam parcela smještenih na 
širem prostoru Donjeg polja i Butine pod Nadinom, a dokument donosi podatke 
o susjedima svake parcele. Na Mikaljevu su molbu naknadno Martinuš Butković 
iz Podnadina i Juraj pokojnog Vlatka preuzeli, svaki za polovicu prodane zemlje, 
jamstva u slučaju pokretanja bilo kakvog spora. 
║fol. 6 
 
Nos capitulum vniuersum ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore 
presencium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis 
ac ad vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in 
catredali ecclesia sancte Anastasie et Micaglo filio Clapcii Radenich de genere 
Cacich de Podnadino ex una parte et Iohanne merçario condam Iurmani (de 
Iadra) <habitatore Iadre> parte ex altera in nostra presentia constitutis et 
petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici 
mandari de uenditione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta 
solitum appensione munitas ad cautelam emptoris infrascripti et memoriam 
perpetuam posterorum. Predictus Micagl filius Clapcii per se suosque heredes et 
subcessores sponte et ex certa scientia et non per erorrem iure proprio in perpe-
tuum dedit, vendidit et tradidit dicto Iohanni condam Iurmani presenti pro se et 
suis heredibus et subcessoribus ementi et recipienti quatuordecim gognaiios 
terre inter quos (est) ut dixerunt vnum gognaiium dicte terre vineatum et resi-
duum est terra aratoria cum capitibus vitium positis super (dicta) {ea} terra, et 
si ipsa terra esset plus uel minus totum cedat in hac venditione sine pretii additi-
one uel diminutione, posita sub Nadinum in loco uocato Dolgnen pogle et in 
loco uocato Butine in septem clapis, quorum primi clappi has dixerunt esse 
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borrea est via communis, de quirina terra castri Nouigradi; secundi clappi has 
dixerunt esse confines: de trauersa est terra Martinussii Butcouich de Nadino, 
de asutro et de borea via communis, de quirina terra Georgii Sossich; tertii 
clappi has dixerunt esse confines: de trauersa et quirina possidet Martinussius 
suprascriptus Butcouich, de austro (terra) ecclesia sancte Marie de Nadino, de 
borea via communis; quarti clappi has dixerunt esse confines: de trauersa est 
vinea Stipancich, de austro possidet Georgius condam Vlatci suprascriptus, de 
quiorina via communis, de borea dictus emptor; quinti clappi has dixerunt esse 
confines: de (trauersa) austro partim Martinussius suprascriptus et partim 
Georgius condam Vlatci suprascriptus, de quirina et borea dictus Martinussius, 
de trauersa uia communis; sexti clappi has dixerunt esse confines: de trauersa uia 
communis, de austro terra Clapinscha, de quirina dictus Clapaç Radenich, de 
borea dictus emptor; septimi clappi hos dixerunt esse confines: de austro terra 
Clappisinna, de quirina via communis, de borea dictus emptor, de trauersa dic-
tus Georgius condam Vlatci, uel si qui forent alii veriores confines, ad haben-
dum, tenendum, possidendum, vendendum, dandum, donandum, locandum, 
permutandum, obligandum, alienandum et quidquid ipsi emptori et suis heredi-
bus et subcessoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum sine contraditione 
et impedimento dicti venditoris (h) eiusque heredum et subcessorum et 
cuiuscumeque alterius persone, <cum domibus, vineis, arboribus, pascuis, siluis, 
nemoribus, derris, aquis et earum decursibus, campis, (vallib) montibus, ualli-
bus, collis, herbaticis, gaiis, tramitibus, sediminibus, venationibus, aucupationi-
bus, piscationibus, poduorniciis, curtibus, ortis, pratis, et cum omnibus et singu-
lis iuribus, actionibus et pertinentiis ad ipsas res venditas spectantibus et 
pertinentibus>, cum omnibus et singulis que infra predictis continetur confines 
uel si qui forent, cum accessibus et egresibus suis usque in vias publicas et cum 
omnibus et singulis que dicte (terre) res vendite habent super se, infra seu intra 
se, in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione  reali et personali, 
utili et directa, tacita uel expressa seruitute, dominio, honore, comodo et vtili-
tate sibi ex eis rebus venditis uel pro eis (rebus) aut ipsis rebus modo aliquo 
(pertinen) spectantibus et pertinentibus, pro pretio et nomine pretii librarum 
sexaginta soldorum paruorum. Quod {totum} pretium dictus venditor fuit 
confessus et contentus se a dicto emptore habuisse et recepisse ac sibi integre 
datum, solutum et numeratum esse, renuncians exceptioni non sibi dati, non 
soluti et non numerati dicti pretii a dicto emptore et non habiti et non recepti 
tempore huius contractus ║fol. 6' spei future numerationis et traditionis, 
exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni alii legum, 
iuris et statutorum auxilio (omnino renuncians). Quas quidem terras venditas et 
res venditas dictus venditor se dicti emptoris nomine constituit possidere donec 
ipsarum possessionem et tenutam acceperit corporalem, quam accipiendi sua 
propria auctoritate et retinendi (ei) deinceps ei licentiam omnimodam contulit 
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atque dedit, promictens per se suosque heredes et subcessores dicto emptori pro 
se suisque heredibus et subcessoribus stipulanti de dictis rebus uenditis uel 
aliqua parte earum litem uel questionem seu controuersiam aliquam ipsi emptori 
uel eius heredibus et subcessoribus ullo tempore non inferre nec inferenti 
consentire. <Quas quidem res venditas dictus Micagl venditor et eius precibus 
et instantia Martinussius Butcouich supranominatus per medietatem et prescrip-
tus Georgius condam Ulatci Cacich pro aliam medietatem sese fideiussores et 
principales defensores constituerunt pro dicto Micaglo per sese suosque heredes 
et successores promiserunt dicto emptori recipienti et stipulanti ut supra sem-
per in iure legiptime defendere et excalumpniare ab omni homine, persona, 
collegio et vniuersitate> (sed eas res venditas tam in proprietate quam in 
possessione ipsi emptori eiusque heredibus et subcessoribus in iure ab omni ho-
mine, persona, collegio et vniuersitate semper legiptime defendere, disbrigare et 
excalumpniare) et (ipsam) predictam venditionem et omnia et singula supras-
cripta perpetuo firma, <rata> et grata habere, tenere, obseruare et adimplere et 
in nullo contrafacere (uel) dicere uel uenire per se uel alios aliqua ratione  uel 
causa de iure uel de facto sub pena quarti valoris dictarum rerum venditarum 
habita ratione meliorationis que pro tempore fuerit in singulis capitulis huius 
contractus (insolidum) stipulata et reffectione dampnorum omnium et 
expensarum ac interesse litis et extra et obligatione sui et omnium suorum 
bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum et pena soluta uel 
non voluerunt dicte partes omnia et singula suprascripta et infrascripta obtinere 
nichilominus perpetuam roboris firmitatem <renunciantes dicti Martinussius et 
Georgius benefitio de fideiussoribus et de pluribus reis debendis et omni alii 
legum, iuris et statutorum (benef) auxilio et benefitio>. In cuius rei testimo-
nium et premissorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam par-
tium predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta 
morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela supradicti emptoris 
fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii, dicti nostri 
capituli scribe ad hoc specialiter assumpti, ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
appensione muniri. Datum et actum Iadre in supradicta catredali ecclesia sancte 
Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi  Mo IIIc 
LXXXXIII, indictione secunda, die quarto mensis martii, pontificatus sanctis-
simi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape 
noni anno quinto. 
Ego Petrus ut supra. 
(Naknadno dopisano istom rukom) Insuper Martinussius Butcouich de 
Podnadino supranominatus pro medietate et Georgius suprascriptus condam 
Vlatci pro aliam medietatem precibus et instantia suprascripti Micagli filii 
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Clapcii Radenich venditoris per se eorumque heredes et subcessores obli-
gando 14  dicto Iohanni emptori pro se suisque heredibus et subcessoribus 
stipulanti se fideiussores et principales solutores (constituerunt) defensores 
constituerunt pro dicto Micaglo promitentes dicto Iohanni dictas res venditas 
semper in ratione legiptime defendere et excalumpniare ab omni molestante 
persona, collegio, commune et vniuersitate sub pena, reffectione et 
obligatione promissis, renunciantes benefitio de fideiussoribus et omni alii 
legum, iuris et statutorum auxilio et benefitio. Datum et actum ut supra. 
(Dokument je naknadno prekrižen te je očigledno drugom rukom dodan is-
pod dokumenta sljedeći tekst) Mo CCCCo XIIo, indictione VI, die VIIo men-
sis februaris. Actum Iadre sub logia magna communis, presentibus ser Grego-
rio de Nassis et ser Laurentio de Pechiaro nobilibus ciuibus Iadre testibus 
uocatis et rogatis et aliis. Cassellatum fuit suprascriptus instrumentus cum 
uoluntate suprascripti Iohannis Iurmanich quem suprascriptum instrumentum 
siue priuilegium publicum restituit eidem Micaglo incisum. 
7. 
? 
Andrija, pokojnog Dese Zoltunića imenuje svojim pravnim zastupnikom, s 
punomoći zastupanja na svim sudbenim instancama „provincije Hrvatske“, a 
poglavito pred Sudbenim stolom u Podgrađu, zadarskog građanina Filipa pokoj-
nog Cvitka de Bosco. Dokument je ostao nedovršen te tako nema ni nadnevka 
kada je sastavljen. 
║fol. 7 
 
Nos capitulum canonicorum ecclesie catredalis sancte Anastasie de ciuitate 
Iadre memorie commendantes tenore presentium significamus tam presenti-
bus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad uniuersorum notitiam et 
perpetuam rei memoriam harum serie peruenire uolumus et testamur quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in catredali ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur ad nostram 
presentiam accedens Andreas condam Desse Zoltuncich ciuis Iadre atque 
                                                          
14  Tekst je naknadno dopisan, nakon što se bilježnik već bio potpisao pod dokument na uobičajeni 
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exponens se uelle infrascriptum suum procuratorem constituere, nobis 
humiliter supplicauit et a nobis instantius requisiuit nostras priuilegiales licte-
ras testimoniales de huiusmodi procuratione emanari atque confici sigilli nos-
tri capituli iuxta solitum appensione munitas pro cautela ipsius Andree. 
Supradictus Andreas omni modo, uia, iure, usu et forma quibus melius potuit 
fecit, constituit, {creauit} et ordinauit Phiilippum condam Zuutci de Bosco 
ciuem Iadre ibidem presentem et hoc (huiusmodi) mandatum sponte susci-
pientem suum uerum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem et 
certum missum et nuntium spetialem et quidquid melius et efficatius dici 
potest uel censeri, specialiter ad comparendum coram quacumque curia, sede 
et iuditio prouintie Crohatie et signanter coram curia, sede et iuditio Podgra-
die tam presenti quam futuro et coram quocumque et quibuscumque bano, 
comitibus, castellanis, uicecomitibus, vicecastellanis, iudicibus et officialibus 
quorumcumque nomine nuncupentur in predicta sede et iuditio Podgradie et 
cuiuslibet bona in Crohatia tam in agendo et defendendo quam in petendo et 
respondendo et contra unamquamque personam unam uel plures huius mundi 
et quacumque occasione ad plenum agendum et defendendum, petendum et 
respondendum, aduocatos conducendum, citandum et ad iuditium euocan-
dum, libellum et libellos ac intentiones dandum, lites contestandum de calum-
pnia et veritate dicendi in animam ipsius constituentis iurandum et cuiuslibet 
generis sacramenta prestandum et aliis deferendum, iudices et notarios 
eligendum et recusandum et suspectos dandum, testimonia, instrumenta, 
priuilegia, scripturas, licteras, sententias ratas probare et iura qualibet produ-
cendum et inducandum, ponendum et responendum, allegandum, replican-
dum, triplicandum et reticulandum et protestandum positionibus, allegationi-
bus, replicationibus, articulis et protestationibus respondendum et contra-
dicendum, testes alterius partis iurantes uidendum et suspectos dandum et de 
falso accusandum et reprobandum et contra eorum atestatione allegandum, 
terminos et dilationes petendum et recipiendum et generaliter ad omnia alia et 
singula faciendum, gerendum et exercendum que in premissis et quolibet 
premissorum utilia fuerint, neccesaria et opportuna et que earum merita et 
ordo iuris exigunt et requirunt et quarumadmodum facere posset ipsemet con-
stituens si personaliter interesset etiam si talia essent que mandatum exigerent 
spetialem, dans et concedens etc 
(Dopisano na rubu, ali bez naznake mjesta na koje je tekst trebao biti uklop-
ljen: sententiam unam uel plures audiendum et ad ipsam sententiam uel 
sententias si ei uidebitur executioni mandandum, secundum morem Croato-
rum pristaldum petendum et recipiendum et si opus fuerit a sententia et 
quolibet grauamine appelandum et appelationem prosquequendum et appe-
lationes ac instanciis debitis petendum et recipiendum) 
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8. 
25. travnja 1394.15 
Braća Ivan i Mihovil, sinovi pokojnog Ratka, Grgur pokojnog Stipana i 
Ratko pokojnog Radoslava, svi od roda Tiskovac i Strmičani iz sela Strmice i 
rođaci pokojnog Božićka Gojslavića od roda Tiskovac, sklapaju sporazum o 
„umiru krvi“ s Vladikom pokojnog Jurja Petuša iz Karina. Naime, pokojni je 
Juraj Petuš svojedobno uhvatio pokojnog Božićka i predao ga tadašnjem 
dalmatinsko-hrvatskom banu Emeriku Lackoviću, a ovaj je Božićka dao objesiti. 
Nakon toga je protiv Jurja Petuša, njegova sina Vladike i njegovih rođaka progla-
šeno neprijateljstvo svih pripadnika roda Tiskovac, što se „slavenski ili po običaju 
Hrvata nazivalo vražda“. Ovim se sporazumom, a nakon isplate stanovite svote 
novca na ime „vražde“ sukladno „navadi i običaju Hrvata“, dokida neprijatelj-
stvo između navedenih stranaka. 
║fol. 8 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum ecclesie catredalis sancte Anastasie 
ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significamus tam 
presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad vniuersorum notitiam 
et perpetuam rei memoriam harum serie (volumus) peruenire volumus et 
testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in dicta 
catredali ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum 
congregantur et Iuane <et Micoiilo fratribus filiis> condam Ratci, Gregorio 
condam Stipani et Ratco condam Radoslaui, omnibus de genere Tiscouaç et 
Stermiçani de villa Stermiçe, consanguineis ut asseruerunt condam Bosichii 
Goiislauich de dicto genere Tiscouaç, ex una parte et Vladicha condam Geor-
gii Petus de Carino parte ex altera in nostra presentia constitutis et petentibus 
a nobis instantius nostras testimoniales priuilegiales licteras confici mandari de 
pace infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensi-
one munitas ad cautelam infrascripti Vladiche et memoriam perpetuam 
posterorum. Supradicti Iuan, Micoiil, Gregorius et Ratcus asserentes quod 
tempore quo magnificus et potens dominus Emericus Laçcouich erat banus 
(de) regnorum Dalmatie et Crohatie pro domino rege Hungarie dictus con-
                                                          
15  Dokument je objavljen u: Stjepan Antoljak, Miscellanea, sv. 1 (Zadar 1949), dok. 9, str. 18-19. 
Najvažnija razlika u čitanju odnosi se na nadimak Petus i iz njega izvedeno prezime Petusseuich, 
što su Antoljak, a onda i drugi povodeći se za njim, čitali kao Petris odnosno Petrisseuich, iako 
izvornik na ovom, kao i na drugim mjestima, ne ostavlja mjesta dvojbi. 
Vladiche 
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dam Georgius Petus cepit suprascriptum Bosichum Goiislauich ipsumque 
dedit in manibus dicti domini bani qui ipsum suspendi fecit ad furcas, propter 
quod subgerente inimico humane nature maxime inimicicie, scandala et iurgia 
surrexerunt et usque in presentem diem fuerunt inter consanguineos dicti 
condam Bosichi et dictum condam Georgium ac dictum Vladicham eius filium 
et consanguineos eorum, et proclamata fuit contra dictum Vladicham inimici-
cia capitalis que sclauonice siue more Crohatorum uocatur vrasda, nunc autem 
interueniente gratia Sancti Spiritus ac diuino auxilio suadente sedatis hinc 
modo inimiciciis, malis uoluntatibus, iurgiis et scandalis quibuscumque, eo-
rum bona et propria uoluntate sponte et ex certa sciencia obsculo pacis 
interueniente per sese eorumque heredes et subcessores ac vice et nomine 
omnium et singulorum de dicto genere Tiscouaç et Stermiçani pro quibus 
promiserunt de rati habitione omni modo, via, iure, usu et forma quibus meli-
us fieri potuit fecerunt eidem Vladiche presenti et recipienti pro se (suisque 
heredibus) filiisque suis ac ex eo et filiis suis descendentibus in perpetuum 
bonam, firmam et perpetuam pacem, finem, quietationem, remissionem, 
dimissionem, absolutionem et pactum de ulterius non petendo de dicto 
homicidio, inimicicia atque vrasda, atque de omnibus et singulis que petere 
possent occasione dicte vrasde contra dictum Vladicham eiusque filios et eo-
rum descendentes liberantur et absoluentur eundem Vladicham eiusque filios 
et eorum descendentes per acceptillactionem et aquillanam stipulationem ab 
omnibus supradictis nec non promitentes per se et eorum heredes et 
subcessores ac uice et nomine (suprascripto) omnium de dicto genere 
Tiscouaç et Stermiçani dictum Vladicham eiusque filios et eorum descenden-
tes uel aliquem eorum occasione dicte vrasde ullo unquam tempore non inimi-
cari, prosequi uel emulari nec uindictam querere facere uel potere nec eos 
propterea hodium (sic!) habere sed dictam pacem, finem, quietationem, 
remissionem, absolutionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma, 
rata et grata habere et tenere, attendere et obseruare et non contrafacere, di-
cere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub 
pena ducatorum ducentorum auri pro (qualibet uice) quolibet contrafaciente 
et qualibet uice contrafacta stipulata promissa <cuius pena medietas sit do-
mini dicte contrate qui tunc pro tempore fuerit et alia medietas sit partis 
obseruantis siue contra quam contra premissa factum fuerit> cum reffectione 
omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligati-
one omnium eorum bonorum presentium et futurorum et pena soluta uel non 
nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta.║fol. 8' Et 
premissa fecerunt dicti Iuan, Micoiil, Gregorius et Ratcus pro eo quia confessi 
et contenti fuerunt sese habuisse et recepisse a dicto Vladicha totam et integ-
ram (partem sibi) solutionem pro parte tengente ipsum Vladicham de dicta 
vrasda iuxta morem et consuetudinem Crohatorum, exceptioni non sibi date, 
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non solute et non numerate totius et integre solutionis ipsum Vladicham tan-
gente occasione dicte urasde ab ipso Vladicha, spei future numerationis et 
traditionis, exceptioni doli mali conditioni sine causa et omni legum, iuris, 
statutorum et consuetudinum tam ciuitatis Iadre quam Croacie omnino 
renuntiantes. In cuius rei testimonium et premissorum firmitatem perpetuam 
ad petitionem {et instantiam} partium predictarum hanc presentem paginam 
in forma priuilegii reductam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capi-
tuli pro cautela suprascripti Vladiche fieri et scribi iussimus manu infrascripti 
Petri de Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assum-
pti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum 
Iadre in supradicta catredali ecclesia sancte Anastasie currente anno 
incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXIIII, indictione 
secunda, die XXV mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et 
domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno quinto. 
9. 
25. svibnja 1394. 
Izaslanici Sudbenoga stola kraljevine Hrvatske u Podgrađu, sudac-prisjednik 
Vladika Petušević i pristav toga stola Ivan Zušić iz Starošana, daju formalnu 
izjavu o presudi toga stola pred Zadarskim kaptolom. Postupak se provodi po 
nalogu ostrovičkoga comesa Nikole od Paližne i sudaca-prisjednika Sudbenog 
stola, a odnosi se na spor što se pred stolom u Podgrađu vodio oko prava u selu 
Tršćani između Jurja zvanog Mrcota, pokojnog Medaka od roda Polečića iz Trš-
ćana s jedne, i braće Stipana, Obrada, Domjana, Perola i Jurislava Bratešića te 
njihovih rođaka s druge strane. 
║fol. 9 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presencium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire volu-
mus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in 
dicta catredali ecclesia sancte Anastasie ubi nostra capitula iuxta morem soli-
tum congregantur ad nostram presentiam accedentes viri nobiles Vladicha 
Petusseuich de Carino iudex iuratus ut asseruit curie siue sedis Podgradie 
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eiusdem curie siue sedis Podgradie, asserentes se missos et destinatos fuisse ad 
nos per magnificum uirum dominum Nicolaum de Pallisna comitem castri 
Ostrouiçe nec non viros nobiles Georgium Slafcich, Vlatcum Spertich, Stoii-
sam Subich et ipsum Vladicham iudices dicte sedis pro infrascripto testimonio 
perhiibendo ad instantiam et petitionem nobilis uiri Georgii uocati Merçote 
condam Medacii de genere Pollecich de Treschiano ibidem coram nobis 
comparentis et personaliter existentis, prenominati Vladicha iudex et Iohannes 
pristaldus, nuntii ut asseruerunt et pro parte dicte curie siue sedis Podgradie, 
et dictus Georgius Merçota suo proprio nomine nobis humiliter supplicarunt 
ut audito et recepto testimonio dictorum Vladiche iudicis et Iohannis pristaldi 
licteras nostras priuilegiales testimoniales confici mandare de huiusmodi 
testimonio dignaremur sigilli nostri capituli iuxta solitum appensione munitas 
pro cautelam dicti Georgii et memoriam perpetuam posterorum. Nos itaque 
iustis suplicantium petitionibus annuentes prefatum testatorem iussimus 
admictendum, qui quidem Vladicha iudex et Iohannes pristaldus nuntii dicte 
sedis ut dixerunt coram nobis testificando retulerunt atque dixerunt quod 
nuper coram prefatis dominis comite et iudicibus dicte sedis fuit questio 
ventilata inter dictum Georgium condam Medatii de genere Pollecich siue 
Petrum Zibudinich condam Petri Zubina et Petrum Gradislauich procuratores 
et procuratorio nomine dicti Georgii ex una parte agentes et Stipanum, Obra-
dum, Damianum, Perolum et Iurislauum Bratesich eorumque consanguineos 
ex altera sese defendentes occaxione medietatis octaue partis totius ville 
Treschiani quam dicti Stipan, Obrad, Damianus, Perolus, Iurislauus et eroum 
consanguinei ipsi Georgio occupatam minus debite detinebant et quod dictus 
Georgius siue dicti eius procuratores pro eo dicto procuratorio nomine in 
dicta causa legiptime et iuridice obtinuerunt et eidem Georgio Merçote siue 
dictis eius procuratoribus pro eo nomine supradicto per prefatos dominos 
comitem et iudices dicte sedis Podgradie dicta medietas octaue partis totius 
dicte ville Treschiani adiudicata. Quodque prefati Stipan, Obrad, Damianus, 
Perolus et Iurislauus eorumque consanguinei vigore et occaxione protestatio-
nis contra eos facte per dictos procuratores dicti Georgii Merçote et secun-
dum sacramentum factum per eosdem procuratores procuratorio nomine dicti 
Georgii fuerunt per dictam curiam siue sedem similiter condempnati in libris 
LX paruorum et in ducatis XL auri supradicte curie aplicandis et in aliis duca-
tis XL auri aplicandis predicto Georgio Merçote; et quia de bonis dictorum 
Stipani, Obradi, Damiani, Peroli et Iurislaui et eorum consanguineorum ut 
asseruerunt non reperuntur pro solutione fienda pro dictis condepnationibus 
(sic! – condempnationibus) et cum hoc sit ut dixerunt quod dictus Georgius 
Merçota iam sunt XV anni elapssi subpignorauit dictis Stipano, Obrado, 
Damiano, Perolo et Iurislauo et eorum consanguineis aliam medietatem octa-
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ue partis totius dicte ville Treschiani pro ducatis XL auri de quibus deductis et 
defalcatis XV ducatis auri pro XV annis elapssis secundum pacta inter eos 
habita ut dixerunt dicti Stipan, Obrad, Damianus, Perolus, Iurislauus et eorum 
consanguinei restabant habere a dicto Georgio Merçote super dicta medietate 
octaue partis uille Treschiani eis ut prefertur subpignorata XXV ducatos auri 
║fol. 9' quibus persolutis dicte curie siue dictis Vladiche iudici et Iohannis pris-
taldo octaua pars totius dicte ville Treschiani, videlizet tam medietas octaue 
partis ipsi Georgio ut prefertur adiudicata, quam alia medietas octaue partis 
eiusdem ville que fuerat ut premictitur subpignorata, sit et remaneat ipsi 
Georgio Merçote libera et absoluta eiusque Georgii heredibus et subcessori-
bus. Qui quidem Vladicha iudex et Iohannes pristaldus vice et nomine dicte 
curie siue sedis Podgradie fuerunt confessi et contenti sese a dicto Georgio 
Merçota habuisse et recepisse dictos ducatos XXV (auri) occaxione premissa, 
renunciantes exceptioni non sibi datorum non solutorum et non numerato-
rum dictorum XXV ducatorum auri a dicto Georgio, spei future numerationis 
et traditionis et omni legum, statutorum et consuetudinum auxilio. In cuius 
rei testimonium et premissorum firmitatem perpetuam et ad instantiam dicto-
rum Uladiche iudicis et Iohannis pristaldi et pro cautela ad petitionem dicti 
Georgii hanc presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta morem et 
consuetudinem dicti nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infrascripti 
Petri de Serçana notarii et scribe dicti nostri capituli ad hoc specialiter assum-
pti ac (sub) sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et 
actum Iadre in supradicta ecclesia catredali sancte Anastasie currente anno 
incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXIIII, indictione 
secunda, die XXV mensis maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et 
domini nostri (Ihesu) domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno 
quinto. 
10. 
Izaslanik Zadarskoga kaptola svjedoči formalnom podnošenju prosvjeda i 
zahtjeva od strane Danijela, sina pokojnog magistra Petra novčara, stanovnika 
(habitator) Zadra, zadarskome plemiću ser Grguru de Nassis. Dokument nije 
dogotovljen te se tako ne može utvrditi ni njegov nadnevak niti na što su se pro-
svjed i zahtjev odnosili. 
║fol. 10 
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Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie sancte 
Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendamus quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in dicta ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur ad nostram 
presentiam accedens Daniel filius condam magistri Petri monetarii habitatoris 
Iadre nobis humiliter supplicauit vt aliquem de dicto nostro capitulo ad hoc 
iidoneum et sufficientem concedere dignaremur cum eodem Daniele iturum ac 
visurum et auditurum protestationem et requisitionem (ac exponere omnem) et 
omnia et singula que idem Daniel dicere, facere et exponere uoluerit contra et 
aduersus virum nobilem ser Gregorium de Nassis ciuem Iadre, ea prout viderit 
et audieuerit nobis fideliter relaturus et (de) ipsa secundum relationem dicti 
nostri hominis in scriptis et in publicam formam redigi facere (et) cum 
appensione sigilli nostri capituli antedicti in testimonium ueritatis. Nos itaque 
iustis eiusdem supplicantis {volentes} petitionibus annue(ntes)ri vnum de dicto 
nostro capitulo dumtaxat virum {utique} discretum et ad hoc sufficientem 
iidoneum et expertum presbiterum Mateum Zubaç canonicum Iadrensem 
predicta omnia et singula visurum, auditurum et nobis fideliter ut premictitur 
prout uiderit et audiuerit relaturum, cui sacramentum prestauimus consuetum 
super premissis omnibus et singulis diligenter ac fideliter exercendis. Qui 
quidem presbiter Mateus iens et demum rediens nobis {retulit et} exposuit 
quod dictus Daniel contra eundem (ser) Gregorium {de Nassis} presentem 
(et), audientem et intelligentem presente ipso homine nostro <oretenus> dixit 
et exposuit <requisiuit et protestatus fuit> et demum in scriptis (porexit) in 
{una} cedula {exibuit} in hac forma prout inferius continetur, videlizet: In 
Christi nomine. Amen. 
Actum Iadre Mo IIIc LXXXXIIII, indictione secunda, die nono iunii. 
Responsio suprascripti Gregorii incipit: 
In Christi nomine. Amen etc.16 
║fol. 10' 
Cum protestatione dictus ser Gregorius oretenus respondit et demum 
responsionem suam in scriptis exibuit in hac forma videlizet (hec): In Christi 
nomine. Amen. Hec est responsio facta per ser Gregorium de Nassis nobilem 
ciuem Iadre ...17 
                                                          
16  Ostatak stranice ostavljen praznim, no tekst nije naknadno dovršen. 
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11. 
8. kolovoza 1394.  
Matej, pokojnog Grgura od roda Šubića iz Bribira prodaje, uz privolu Pave 
udovice Petra Vukšinog od roda Šubića iz Bribira i njezina sina Ivana, zadar-
skome plemiću ser Damjanu pokojnog Bivalda de Nassis dva ždrijeba zemlje 
ukupne površine 64 gonjaja „po mjeri Hrvata“, za 80 zlatnih dukata. Prodani 
ždrijebovi sa svim svojim pripadnostima nalazili su se u selu Kamenjane, a ser 
Damjan je zapravo mogao izabrati bilo koja dva ždrijeba od onih što ih je u tome 
selu posjedovao Matej. 
║fol. 11 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire volu-
mus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in 
<dicta> catredali ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem 
solitum congregantur et Mateo filio condam Gregorii de genere Subich de 
Birberio ex una parte et ser Damiano condam Biualdi {de Nassis} nobili ciue 
Iadre parte ex altera in nostra presentia constitutis et petentibus a nobis 
instantius nostras priuilegiales licteras testimoniales confici mandari de 
venditione infrascripta ac emanari sigilli (nostri) soliti nostri capituli iuxta 
solitum appensione munitas ad cautelam emptoris suprascripti et memoriam 
perpetuam posterorum, ibidem presentibus domina Paua rellicta condam Petri 
de Volchsa de dicto genere Subich de Birberio et Iohanne filio suo et dicti 
condam Petri de eodem genere Subich ac promictentibus videlizet ipsa 
domina Paua et dicto Iohanne eius filio cum consensu dicte matris eius per se 
eorumque heredes et subcessores dicto ser Damiano pro se suisque heredibus 
et subcessoribus stipulanti et recipienti huic venditioni ullo unquam tempore 
non contradicere per se uel alios neque infrascriptam possessionem petere nec 
redimere ratione affinitatis uel consanguinitatis nec aliqua alia ratione uel 
consuetudine et renuntiantibus expresse omni iure et consuetudine per quod 
uel per quam contra premissa possent facere uel uenire. Predictus Mateus 
condam Gregorii per se suosque heredes et subcessores iure proprio in perpe-
tuum dedit, vendidit et tradidit predicto ser Damiano de Nassis per se suisque 
heredibus et subcessoribus ementi et recipienti duas sortes terrarum cum 
Ser Damiani de Nassis
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duobus sedilibus siue curtibus sexaginta quatuor gognaiiaroum ad mensuram 
Croatorum, videlizet XXXII gognaiiorum pro qualibet sorte <in totum 
computatis dictis duobus sedilibus siue curtibus> vbi videlizet dictus ser 
Damianus eligere uoluerit de terris et sedilibus eiusdem Matei positis in (loco) 
{uilla} uocata Camignano cum omnibus et singulis vineis, domibus, ortis, 
poduorniciis, pratis, pascuis, herbaticis, siluis, nemoribus, arboribus, campis, 
montibus, collis, vallibus, paludibus, aquis et earum decursibus, gaiis, derris, 
viis, semitis, tramitibus, venationibus, piscationibus, aucupationibus, sedimini-
bus et omnibus et singulis aliis iuribus, actionibus et pertinentiis ad dictas 
duas sortes terrarum in dicta duo sedilia spectantibus et pertinentibus, cuius 
totius ville Camignani, cum aliter dicte terre nequeant comode nec habiliter 
confinari, idem venditor hos dixit esse confines: de trauersa est villa uocata 
Radobudich, de austro est partim villa uocata Vschipach et partim villa uocata 
Lemesseuo Craschie, de quirina est villa uocata Terçiça, de borea est villa 
uocata Podbergiano, uel si qui alii forent confines veriores, ad habendum, 
tenendum, possidendum (et quidquid dicto emptori), donandum, vendendum, 
dandum, locandum, permutandum, obligandum, alienandum et quidquid ipsi 
emptori et suis heredibus et subcessoribus deinceps placuerit perpetuo facien-
dum, sine contraditione et impedimento dicti venditoris eiusque heredum et 
subcessorum et cuiuscumque alterius persone, cum accessibus et egressibus 
suis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis que dicte due sortes 
terrarum et dicta duo sedilia habent super se, infra seu intra se in integrum, 
omnique iure et actione, vsu seu requsitione reali et personali, vtili et directa, 
tacita uel expressa seruitute, dominio, honore, comodo et vtilitate sibi ex eis 
(rebus venditis) uel pro eis aut ipsis rebus venditis modo aliquo spectantibus 
uel pertinentibus, pro pretio et nomine pretii ducatorum octuaginta auri in 
auro boni et iusti ponderis, quod totum pretium dictus venditor fuit confessus 
et contentus habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et numera-
tum fuisse a dicto emptore, renuncians exceptioni ║fol. 11' sibi non dati, non 
soluti et non numerati dicti pretii a dicto emptore, non habiti et non recepti 
tempore huius contractus, spei future numerationis et solutionis, exceptioni 
doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni alii legum, iuris et 
statutorum auxilio. Quas res venditas dictus venditor se ipsius emptoris no-
mine constituit possidere donec ipsarum rerum venditarum tenutam et 
possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi sua {propria} auctoritate 
et retinendi deinceps ei licentiam contulit atque dedit promictens per se 
suosque heredes et subcessores dicto emptori pro se suiusque heredibus et 
subcessoribus stipulanti de dictis possessionibus venditis uel aliqua parte ea-
rum litem uel questionem aut controuersiam aliquam ipsi emptori uel eius 
heredibus et subcessoribus <non inferre nec inferenti consentire sed ipsas res 
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venditas>  tam in proprietate quam in possessione ipsi emptori et eius heredi-
bus et subcessoribus in iure ab omni homine, persona, collegio et vniuersitate 
legiptime defendere, disbrigare et excalumpniare et dictam venditionem et 
omnia et singula suprascripta perpetuo firma, rata et grata habere et tenere, 
obseruare et adimplere et in nullo contrafacere, dicere uel uenire per se uel 
alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena (sub pena) quarti 
valoris dictarum rerum venditarum habita ratione meliorationis que pro tem-
pore plus fuerit in singulis capitulis huius contractus stipulata et reffectione 
dampnorum omnium et expensarum ac interesse litis et extra et obligatione 
sui et omnium suorum bonorum mobilium et inmoblium presentium et 
futurorum et pena soluta uel non voluerunt (nichilominus) ipse (sic!) omnia 
et singula suprascripta et infrascripta obtinere (perpetuam) nichilominus 
perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei testimonium et premissorum 
firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam partium predictarum hanc 
presentem paginam in formam (magni) priuilegii reductam iuxta morem et 
consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela supradicti emptoris fieri et 
scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii dicti nostri capituli 
scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
appensione muniri. {Datum et} actum Iadre in supradicta catredali eccclesia 
sancte Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo 
IIIc LXXXXIIII, indictione secunda, die VIII mensis augusti, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina 
prouidentia pape noni anno quinto. 
Ego Petrus ut supra. 
12. 
12. kolovoza 1394. 
Zadarski građanin trgovac tkaninama Petar, pokojnog protomagistra Andrije 
imenuje svojim i svoje malodobne braće Jakova i Ivana pravnim zastupnikom 
Filipa pokojnog Radiča iz Bičine. Filip je trebao zastupati braću pred Sudbenim 
stolom „Hrvata u Podgrađu“ te ishoditi predaju posjedâ koje je pokojni 
protomagistar Andrija svojedobno kupio od Jadrija Merdešića iz Karina, Marka 
od roda Virevića iz Jagodnog, Gradina iz Karina te Vladike pokojnog Jurja iz 
Karina. Kupljeni posjedi su se inače nalazili u selima Polača i Jagodno. 
║fol. 12 
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Mo IIIc LXXXXIIII, indictione secunda, die XII augusti 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris ecclesie sancte Anastasie 
ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significamus tam 
presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod nobis in unum et 
insimul existentibus congregatis in catredali ecclesia sancte Anastasie in ciui-
tate Iadre vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur ad nostram 
presentiam accedens Petrus drapparius filius condam Andree protomagistri 
ciuis Iadre asserens se suo proprio nomine ac vice et nomine infrascriptorum 
fratrum suorum uelle constituere eorum procuratorem infrascriptum Filip-
pum nobis humiliter supplicauit nostras priuilegiales testimoniales licteras de 
huiusmodi procuratione emanari sigilli nostri capitulli iuxta solitum appensi-
one munitas pro cautela dictorum Petri et fratrum eius. Supradictus Petrus 
drapparius condam Andree suo proprio nomine ac uice et nomine Iacobi et 
Iohannis fratrum suorum ut coniuncta persona eorum et que habitat simul 
cum eis in fraterna sotietate pro quibus etiam promisit de rati habitione omni 
modo, uia, (iure) modo (sic!), usu, iure et forma quibus melius potuit fecit, 
constituit et ordinauit Filippum condam Radichii de Bicina lizet absentem 
tanquam presentem suum et dictorum fratrum suorum uerum et legiptimum 
procuratorem, actorem, factorem, negotiorem, gestorem et certum missum et 
nuncium spetialem et quidquid melius dici potest, specialiter ad capiendum et 
recipiendum tenutam et possessionem corporalem omnium et singularum 
terrarum, vinearum et possessionum quas dictus condam Andreas pater dicto-
rum Petri, Iacobi et Iohannis emit a Iadreii Merdesich de Carino, a Marco de 
Iagodno de genere Uireuich, a Gradino de Carino et Vladicha condam Georgii 
de Carino, positarum ad Palatium et in Iagodno, atque ipsas possessiones et 
earum quamlibet nomine dicti Petri et eius fratrum tenendum, possidendum, 
laborandum et fructus, introiitus et prouentus earum percipiendum et si opus 
fuerit ad comparendum coram sede, curia et iuditio Croatorum in Podgradie 
in causa, lite et questione quam dictus Petrus cum fratribus habet uel habitu-
rus est coram dicta sede seu curia cum dictis Iadreiio, Marco, Gradino et Vla-
dicha et quolibet eorum occasssione dictarum possessionum et cuiuslibet 
earum siue fructuum et introiituum earum et cuiuslibet earum, ad agendum et 
defendendum, petendum et respondendum, libellos et intentiones dandum, 
lites contestandum, de calumpnia et veritate dicenda in anima dictorum Petri 
et fratrum iurandum et cuiuslibet generis sacramentum prestandum et aliis 
deferendum, aduocatos conducendum, vnum et plures procuratores loco sui 
substandum, testes, instrumenta, priuilegia, licteras, scripturas ratas probare et 
iura producendum, ponendum et respondendum, allegandum, replicandum, 
triplicandum et articulandum, allegationibus, replicationibus et articulis 
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et de falso dicandum et reprobandum, terminos et dilationes petendum et 
ordinandum et contumationem aduerse partis accusandum et protestandum, 
in causa concludendum, sententiam audiendum et ad sententiam executioni 
mandandum, et suprascriptas possessiones intromictendi et ad quemlibet 
actum neccessarium pristaldum petendum et recipiendum secundum morem 
dicte curie et a sententia et quolibet grauamine appellandum et apellationes 
prosequendum et apelationes petendum et recipiendum, et generaliter etc. 
13. 
25. kolovoza 1394. 
Zadarski plemić ser Damjan, pokojnog Bivalda de Nassis imenuje svojim 
pravnim zastupnicima Ratka pokojnog Martinuša Marinića iz Karina i Ratka 
Zlotu stanovnika Zemunika (u zadarskome kotaru). Zastupnici su trebali ser 
Damjana zastupati pred Sudbenim stolom u Podgrađu u sporu što ga je vodio s 
Vlatkom Segotićem oko posjeda sela Radobudić. Uz napomenu da dokument 
treba unijeti u registar, on je ipak ostao nedovršen. 
║fol. 12' 
 
Mo IIIc LXXXXIIII, indictione secunda, die XXV mensis augusti 
<Nobilis vir> ser Damianus condam Biualdi de Nassis ciuis Iadre 
constituit suos procuratores Ratcum condam Martinussii Marinich de Carino 
et Ratcum Slota habitatorem Zelmonici absentes etc. et quemlibet eorum 
insolidum specialiter ad comparendum coram sede, iuditio et curia Podgradie 
in causa quam habet uel habiturus est cum Vlatco Segotich occassione 
possesionis sue uille posite in Radobudich et cum quacumque alia persona 
quacumque occassione etc. Fiat ad plenum. 
14. 
13. lipnja 1394. 
Grgur, pokojnog Marka od roda Kačića iz sela Bistrovina, prodaje zadar-
skome stanovniku (habitator) trgovcu Ivanu Jurmaniću dva selišta površine 2 ½ 
Extracta in bombicino 
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gonjaja „po mjeri Hrvata“ te još deset komada zemlje ukupne površine 15 gonjaja 
na različitim lokalitetima u selu Bistrovina, za 110 malih libara. Svim su 
zemljišnim parcelama precizno navedeni susjedi. 
║fol. 13 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis (insimul et) in unum et insimul existentibus 
congregatis in dicta catredali ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta 
morem solitum congregantur et Gregorio condam Marci de villa vocata 
Bistrouina de genere Cacich ex una parte et Iohanne merçario condam Iur-
mani habitatore Iadre parte ex altera in nostra presentia constitutis et petenti-
bus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici man-
dari de venditione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta soli-
tum appensione munitas ad cautelam emptoris infrascripti et memoriam 
perpetuam posterorum. (Predictus) Predictus Gregorius per se suosque here-
des et subcessores sponte et ex certa scientia et non per erorrem iure proprio 
in perpetuum dedit, vendidit et tradidit predicto Iohanni condam Iurmani 
presenti pro se suisque heredibus et subcessoribus ementi et recipienti duo 
sedilia terre circa gognaiiorum duorum cum dimidio ad mensuram Croatorum 
et si plus uel minus esset cedant in hac venditione sine pretii additione uel 
diminutione posita in dicta villa Bistrouine infra hos ut dixerunt confines: de 
trauersa est via publica, de austro et quirina est terra que fuit condam Petri 
Galcich quam ad presens possidet ser Cressius Raiinerii de Uaricassis ciuis 
Iadre, de borea est terra Micaelis Micagleuich de Nona quam nunc possidet 
dictus ser Cressius de Varicassis; item unam petiam terre uocate Starina circa 
gognaii vnius cum dimidio et si plus uel minus esset cedat in hac venditione 
sine pretii additione uel diminutione positam in dicta uilla Bistrouine post 
domum dicti condam Petri Galcich infra hos ut dixerunt confines: de trauersa 
possidet dictus Gregorius venditor, de austro terra dicti Micaelis Micagleuich 
quam nunc possidet dictus ser Cressius de Varicassis, de quirina vinea Mil-
gosti Drasoiieuich, de borea domus dicti condam Petri Galcich; item vnam 
petiam terre circa gognaii vnius cum dimidio et si plus uel minus esset cedat in 
hac uenditione sine pretii additione uel diminutione positam in dicta villa 
Bistrouine in Dolac infra hos ut dixerunt confines: de trauersa est reditus, de 
austro terra dicti condam Petri Galcich quam possidet dictus ser Cressius de 
Varicassis, de quirina via publica, de borea dictus Milgostus; item vnam petiam 
Publicatum  
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terre circa medium gognaii et si plus uel minus esset cedat in hac venditione 
sine pretii additione uel diminutione positam in dicto loco iuxta Berdam infra 
hos ut dixerunt confines: de trauersa et austro terra dicti condam Petri 
Galcich quam possidet dictus ser Cressius de Uaricassis, de quirina via pub-
lica, de borea terra suprascripti Micaelis Micagleuich quam possidet dictus ser 
Cressius de Uaricassis; item vnam petiam terre trium gognaiiorum et si plus 
uel minus esset cedat ut supra positam in dicta uilla Bistrouine super 
Crussouiçam infra hos ut dixerunt confines: de trauersa possidet dictus em-
ptor, de austro gaiius communis, de quirina reditus, de borea terra suprascripti 
Micaeli Micagleuich quam possidet suprascriptus ser Cressius de Uaricassis; 
item vnam petiam terre gognaii vnius cum dimidio uel circa et si plus uel mi-
nus esset cedat ut supra positam in dicta villa Bistrouine in loco uocato 
Breschichie in Crussoua infra hos ut dixerunt confines: de trauersa terra con-
dam dicti Petri Galcich, de austro terra Milgosti suprascripti, de quirina via 
publica, de borea dictus venditor; item unam petiam terre circa unius gognaii 
et si plus uel minus esset cedat ut supra positam in uilla Bistrouine in Dolaç 
infra hos ut dixerunt confines: de trauersa est reditus, de austro possidet 
dictus venditor, de quirina via publica, de borea dictus Micael Micagleuich de 
Nona;║fol. 13' item vnam (terram) petiam terre circa gognaiiorum trium cum 
dimidio et si plus uel minus esset cedant (in hac) ut supra positam in Bistro-
uina in loco uocato Sub nucem infra hos ut dixerunt confines: de trauersa et 
de quirina est via publica, de austro dictus emptor, de borea dictus Micael 
Micagleuich, cum hac tamen conditione quod de (tribus) fructibus trium 
arborum nucum existentium super dicta terra dictus emptor habere debeat 
solummodo medietatem et dictus uenditor habere debeat quartam partem et 
Dumna uxor dicti condam Petri Galcich habere debeat reliquam quartam par-
tem; item vnam petiam terre circa gognaii vnius cum dimidio et si plus uel 
minus esset cedat ut supra positam in Bistrouina in loco uocato Plassiça infra 
hos ut dixerunt confines: de trauersa dictus (emptor) <uenditor>, de austro 
dictus Micael Micagleuich, de quirina via publica, de borea dictus emptor; item 
vnam petiam terre circa gognaii vnius et si plus uel minus esset cedat ut supra 
positam in Bistrouina in loco uocato Lissicignach infra hos ut dixerunt 
confines; de trauersa dictus emptor, de austro dictus Micael Micagleuich, de 
quirina dictus Milgostus, de borea terra dicti condam Petri Galcich; item vnam 
petiam terre circa vnius gognaii et si plus uel minus cedat ut supra positam in 
dicta uilla Bistrouine et in dicto loco uocato Lissicignach infra hos ut dixerunt 
confines: de trauersa et austro dictus emptor, de quirina terra dicti condam 
Petri Galcich, de borea via publica, uel si qui alii forent confines veriores, ad 
habendum, tenendum, possidendum, dandum, vendendum, donandum, 
locandum, permutandum, obligandum, alienandum et quidquid ipsi emptori et 
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suis heredibus et subcessoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum sine 
contraditione et impedimento dicti venditoris eiusque heredum et subces-
sorum et cuiuscumque alterius persone, cum omnibus et singulis que infra 
predictos continetur confines uel alios si qui forent, cum accessibus et 
egressibus suis usque in vias publicas, et cum omnibus et singulis que dicte res 
vendite habent super se, infra seu intra se in integrum omnique iure et actione, 
vsu seu requisitione reali et personali, utili et directa, tacita uel expressa 
seruitute, dominio, honore, comodo et vtilitate sibi ex eis uel pro eis rebus 
venditis aut ipsis rebus modo aliquo pertinentibus, ac cum omnibus et singulis 
domibus, curtibus, poduorniciis, vineis, derris, campis, arboribus, pascuis, 
siluis, nemoribus, aquis et earum decursibus, montibus, vallibus, collis, 
herbaticis, pratis, gaiis, tramitibus, sediminibus, venationibus, aucupationibus, 
piscationibus et omnibus et singulis ad dictas res venditas spectantibus et 
pertinentibus, pro pretio et nomine pretii librarum centum et decem soldorum 
paruorum, quod (pretium) totum pretium dictus venditor fuit confessus et 
contentus se habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et 
numeratum fuisse a dicto emptore, renuncians exceptioni non sibi dati, non 
soluti et non numerati dicti pretii totius a dicto emptore non habiti et non 
recepti tempore huius contractus, spei future numerationis et traditionis, 
exceptioni doli, mali conditioni sine causa in factum actioni et omni alii legum 
iuris et statutorum auxilio (omnino renuncians). Quas quidem res venditas 
dictus venditor se dicti emptoris nomine constituit possidere donec ipsarum 
rerum tenutam et possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua 
propria auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam omnimodam dedit 
promictens per se suosque heredes et subcessores dicto emptori pro se 
suisque heredibus et subcessoribus stipulanti de dictis rebus venditis uel aliqua 
earum litem uel questionem seu controuersiam aliquam ipsi emptori uel eius 
heredibus et subcessoribus ullo tempore non inferre nec inferenti consentire 
sed ipsas res venditas tam in proprietate quam in possessione ipsi emptori et 
eius heredibus et subcessoribus in iure ab omni homine, persona, commune, 
collegio et vniuersitate semper legiptime defendere et excalumpniare ║fol. 14 et 
predictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, obseruare et adimplere et in nullo contrafacere uel uenire per 
se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti dicta-
rum rerum uenditarum habita ratione meliorationis que pro tempore plus 
fuerit in singulis capitulis huius contractus stipulata et reffectione dampnorum 
omnium et expensarum  ac interesse litis et extra ac obligatione sui et omnium 
suorum bonorum (presentium) mobilium et inmobilium presentium et 
futurorum, et pena soluta uel non uoluerunt partes ipse omnia et singula 
suprascripta et infrascripta obtinere nichilominus perpetuam roboris firmita-
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tem. In cuius rei testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad 
petitionem et instantiam partium predictarum hanc presentem paginam in 
formam priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capi-
tuli pro cautela dicti emptoris fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de 
Serçana notarii, dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti, ac sigilli 
soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in 
supradicta catredali ecclesia sancte Anastasie currente anno incarnationis do-
mini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXIIIIto, indictione secunda, die X 
mensis iunii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno quinto. 
Ego Petrus ut supra. 
15. 
23. kolovoza 1394. 
Drvodjelja Vučina, pokojnog Budislava od roda Moljaka/Lapčana, sada 
stanovnik (habitator) Zadra, prodaje Vladiki pokojnog Jurja iz Karina osmi dio 
sela Moljaci sa svim pripadnostima, za 100 zlatnih dukata. Selo Moljaci se inače 
nalazilo u kotaru Ostrovice, a pošto granice posjeda nije bilo moguće drugačije 
odrediti, navedena su susjedna sela odnosno posjedi i to: sa sjeveroistoka se nala-
zila zemlja ostrovičke utvrde, s jugoistočne strane se nalazilo selo Perković, s 
jugozapadne strane se nalazilo selo Potribić, a sa sjeverozapadne strane selo Vuk-
šić. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis 
in {dicta}catredali ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem 
solitum congregantur et Vulcina marangono filio condam Budislaui de genere 
Moglaci et Lapçi nunc habitator Iadre ex una parte et Vladicha condam Geor-
gii de Carino parte ex altera in nostra presentia constitutis et petentibus a no-
bis instantius nostras testimoniales priuilegiales licteras confici mandari de 
venditione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum 
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tuam posterorum. Predictus Vulcina per se suosque heredes et subcessores 
sponte et ex certa scientia et non per erorrem iure proprio in perpetuum dedit, 
vendidit et tradidit suprascripto Vladiche pro se suisque heredibus et 
subcessoribus ementi et recipienti totam et integram suam octauam partem 
ville uocate Moglach posite in districtu Ostrouiçe cum octaua parte omniuam 
et singularum terrarum, vinearum, derrorum, pratorum, domorum, curtium, 
poduorniçarum, ortorum, pascuorum, herbaticorum, siluarum, nemorum, 
gaiiorum, arborum, montium, (vallium) collium, uallarum, paludium, aquarum 
et earum decursium, sediminum, semitum, tramitum, venationum, aucupatio-
num, piscationum et omnium aliorum et singulorum iurium, actionum et 
pertinentiarum ad dictam octauam partem dicte ville Moglach spectantium et 
pertinentium, cuius quidem totius ville Moglach cum aliter ipsa uilla nequeat 
commode confinari idem venditor hos dixit esse confines: de trauersa sunt 
terre castri Ostrouiçe, de austro est villa uocata Percouich, de quirina est ulla 
uocata Potribich, de borea est villa uocata Volcxich, uel si qui alii forent confi-
nes veriores, ad habendum, tenendum, possidendum, dandum, vendendum, 
donandum, locandum, permutandum, obligandum, alienandum et quidquid 
ipsi emptori et eius heredibus et subcessoribus deinceps placuerit perpetuo 
faciendum sine contraditione et impedimento dicti venditoris eiusque here-
dum et subcessorum et cuiuscumque alterius persone, cum octaua parte om-
nium et singulorum que infra predictos continentur confines uel alios si qui 
forent  et (egresssuum) accessuum et egressuum suorum usque in vias publi-
cas et (cum omnibus et singulis) cum (que) octaua parte omnium et singulo-
rum (eorum que dicte res vendite habent super se, infra seu intra se in integ-
rum omnique iure et actione, usu seu requisitione reali et personali, utili et 
directa, tacita uel expressa seruitute, dominio, honore, comodo et utilitate sibi 
ex eis ue pro eis rebus aut ipsis rebus modo aliquo pertinentibus uel spectanti-
bus) ║fol. 14' que dicta octaua pars dicte ville Moglachi (sic!) habet super se, 
infra seu intra se, omnisque iuris et actionis <seu requisitionis reali et perso-
nali, utili et directa, tacita uel expressa seruitute, honore, comodo et utilitate> 
sibi ex eis uel pro eis rebus venditis et ipsis rebus modo aliquo pertinentibus, 
pro pretio et pretii nomine ducatorum centum auri in auro boni et iusti 
ponderis quod totum pretium dictus venditor fuit confessus et contentus se 
habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et numeratum fuisse a 
dicto emptore, renuncians exceptioni sibi non dati, non soluti et non numerati 
dicti (precii) totius pretii a dicto emptore, non habiti et non recepti tempore 
huius contractus, spei future numerationis et traditionis ac solutionis, 
exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni legum, 
iuris et statutorum auxilio. Quas quidem possessiones et res venditas dictus 
venditor se dicti emptoris nomine constituit possidere donec ipsarum 
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possessionem acceperit corporalem quam accipiendi sua auctoritate et reti-
nendi ei licentiam contulit et dedit promictens per se suosque heredes et 
subcessores dicto emptori pro se et suis heredibus et subcessoribus stipulanti 
de dictis possessionibus et rebus venditis uel aliqua parte earum litem uel 
questionem seu controuersiam aliquam ipsi emptori uel eius heredibus et 
subcessoribus ullo tempore non inferre nec inferenti consentire sed ipsas 
possessiones et res venditas tam in proprietate quam in possessione ipsi em-
ptori et eius heredibus et subcessoribus in iure ab omni (persona) homine, 
persona, collegio et vniuersitate semper legiptime defendere, disbrigare et 
excalumpniare et predictam venditionem et omnia et singula suprascripta 
perpetuo firma et rata habere et tenere, obseruare et adimplere et non 
contrafacere, dicere uel venire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure 
uel de facto sub pena quarti ualoris dictarum possessionum et rerum vendita-
rum (stipulatione) habita ratione meliorationis que pro tempore plus fuerit in 
singulis capitulis huius contractus stipulata et reffectione dampnorum om-
nium et expensarum ac interesse litis et extra et obligatione sui et omnium 
suorum bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum et pena 
soluta uel non voluerunt partes ipse omnia et singula suprascripta obtinere 
nichilominus perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei testimonium et 
premissorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam partium 
predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta mo-
rem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela supradicti emptoris fieri 
et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii et dicti nostri capi-
tuli scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
appensione muniri. Datum et actum Iadre in supradicta catredali ecclesia san-
cte Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc 
LXXXXIIII, indictione secunda, die XXIII mensis augusti, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina 
prouidentia pape noni anno quinto. 
Ego Petrus ut supra. 
16. 
21. kolovoza 1394. 
Ratko, pokojnog Martinuša iz Karina, prenosi na svoju ženu Ritu i njezine 
nasljednike sva prava koja ima na polovicu sela Karli, a što je kupio za 200 zlat-
nih dukata od novca Ritinog miraza (dote). Ratko je u međuvremenu kupljenu 
polovicu sela Karli mijenjao na 20 godina s Ivanom i Jurjem pokojnog Našmana 
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iz Karina za 4 ždrijeba u selu Polača, pa ovom prigodom prenosi također i pravo 
uživanja ta 4 ždrijeba na Ritu, koja nakon isteka roka zamjene može napustiti 
posjed u Polači i preuzeti onaj u Karlima. Selo Karli se inače nalazilo u lapačkom 
kotaru županije Rmanj, a kako se granice posjeda u selu nisu mogle lako nazna-
čiti, to su navedene samo granice cijeloga sela i to: sa sjeveroistoka se nalazilo selo 
Borlić donji, s jugoistoka selo Borlić gornji, na jugozapadnoj se strani nalazila 
planina, dok je na sjeverozapadnoj strani bilo veliko brdo prema Krbavi. 
║fol. 15 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
uniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis 
in dicta ecclesia sancte Anastasie ubi nostra capitula iuxta morem solitum 
congregantur et Ratco condam Martinussii Marinich de Carino ex una parte et 
domina Rita uxore dicti Ratci parte ex altera in nostra presentia constitutis et 
petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici 
mandari de cessione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta 
solitum appensione munitas ad cautelam suprascriptorum contrahentium et 
memoriam perpetuam posterorum. Supradictus Ratcus condam Martinussii 
per se suosque heredes et subcessores sponte et ex certa scientia et non per 
erorrem iure proprio in perpetuum fecit vigorem et robur supradicte domine 
Rite uxori sue pro se suisque heredibus et subcessoribus recipienti ac dedit, 
cessit et concessit, transtulit et mandauit eidem uxori sue recipienti ut supra 
<de omnibus et singulis iuribus> omnia et singula iura, omnesque actiones et 
rationes reales et personales utiles et directas, tacitas et expressas, que et quas 
ipse Ratcus habet uel habebat seu habere uidebatur et poterat in medietate 
cuiusdam ville uocate Carli posite in contrata Lapaç in comitatu Hermagnii, 
cuius totius uille hos dixerunt esse confines: de trauersa est villa uocata Bor-
lich inferior, de austro est uilla uocata Borlich superior, de quirina est mons, 
de borrea est mons maior versus Cherbauiam, uel si qui alii forent confines 
veriores, quam quidem medietatem dicte ville dixerunt ipsi iugales emptam 
fuisse per dictum Ratcum de denariis dotalibus dicte domine Rite quos idem 
Ratcus habuit et recepit a dicta eius uxore nomine dotis, <18ad habendum, 
tenendum, possidendum, vendendum, donandum, alienandum et quidquid 
                                                          
18  Dopuna koja slijedi u zaporci <> nije dopisana na rubu lista, nego ispod završenog dokumenta 
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dicte domine Rite et suis heredibus et subcessoribus completis dictis uiginti 
annis placuerit perpetuo fatiendum cum medietate omnium et singulorum que 
infra predictos continentur confines uel alios si qui forent, cum accessibus et 
egressibus suis usque in uiam publicam et cum medietate omnium et singulo-
rum que dicta uilla habet super se, in seu intra se (in integrum omnique iure et 
actione) in integrum omnisque iuris et actionis, usu seu requisitionis sibi ex ea 
uel pro ea medietate dicte uille (et) aut ipsi medietati dicte uille modo aliquo 
pertinenti et cum medietate omnium et singulorum terrarum, domorum, cur-
tium, vinearum, ortorum, poduorniçarum, arborum, pascuorum, siluarum, 
derrorum, nemorum, aquarum et earum decursium, camporum, uallarum, 
collium, herbaticorum, gaiiorum, tramitum, sedminium, uenationum, 
aucupationum, piscationum, pratorum et omnium et singulorum ad dictam 
uillam spectantium et pertinentium>, et hoc nominatim pro ducatis ducentis 
auri in auro boni et iusti ponderis, quas dicta domina Rita sponte et ex certa 
scientia uoluit ex nunc prout ex tunc (expe) excomputari, deduci et defalcari 
de dote eius. Preterea quia dictus Ratcus ut asseruit dictam medietatem dicte 
uille uocate Carli (dedit) nomine cambii siue permutationis dedit et concessit 
Iohanni et Georgio condam Nassemani de Carino usque ad terminum uiginti 
annorum, et dicti Iohannes et Georgius in concambium dicte medietatis dicte 
uille dederunt et concesserunt dicto Ratco usque ad dictum terminum uiginti 
annorum vnam possessionem circha IIIIor sortium terrarum et vinearum 
positam ad Palatium iuxta suos confines cum omnibus et singulis suis iuribus, 
actionibus et pertinentiis, idcirco predictus Ratcus pure, mere, simpliciter et 
inreuocabiliter inter viuos per se suosque heredes et subcessores dedit, tradi-
dit, donauit et concessit (eidem) suprascripte domine Rite uxori sue (pro se) 
recipienti ut supra omnia et singula iura, omnesque actiones et rationes que et 
quas habet uel habebat aut habere potest et poterat in dicta possessione posita 
ad Palatium usque videlizet ad dictum terminum XX annorum ita quod dicta 
domina Rita cum suis heredibus et subcessoribus possit et valeat dictam 
possessionem positam ad Palatium usque ad dictum terminum dictorum XX 
annorum tenere, possidere, usufructare et omnia et singula facere quemad-
modum facere poterat ipse Ratcus pactis et conditionibus infrascriptis, 
videlizet: quod dicta domina Rita dictam (possessionem positam) medietatem 
dicte (possessionis posite) ║fol. 15' ville uocate Carli posite in Lapaç non possit 
nec debeat petere nec in ea se aliqualiter intromictere nisi completis et 
transactis dicti (sic!) viginti annis; expletis uero dictis viginti annis dicta 
domina Rita cum suis heredibus et subcessoribus ualeat dictam medietatem 
dicte uille uocate Carli posite in Lapaç intromictere, petere, habere, tenere, 
possidere, vendere, donare, alienare, obligare et omnia et singula facere quem 
admomodum facere poterat ipse Ratcus ante permutationem per ipsum factam 
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ut superius continetur et quod tunc dicta domina Rita dictam possessionem 
positam ad Palatium dimictere et relaxare teneatur liberam et absolutam dictis 
Iohanni et Georgio condam Nassemani de Carino, promictens dictus Ratcus 
per se suosque heredes et subcessores dicte domine Rite uxori sue pro se 
suisque heredibus et subcessoribus stipulanti dictam medietatem dicte ville 
(posite) uocate Carli posite in Lapaç cum expleti fuerint dicti uiginti anni ab 
inde in antea perpetuo et dictam possessionem positam ad Palatium (hinc ad 
dictos uiginti annos) in ratione legiptime defendere et excalumpniare ab omni 
molestante persona et vniuersitate et predicta omnia et singula firma et rata 
habere et tenere, attendere, obseuare et adimplere et non contrafacere uel 
uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena 
quarti ualoris sue extimationis ei de quo contrafactum fuerit uel quod non 
fuerit obseruatum stipulatione in singulis capitulis huius contractus insolidum 
promissa cum reffectione omnium dampnorum et expensarum ac interesse 
litis et extra et sub obligatione sui et omnium suorum bonorum presentium et 
futurorum et pena soluta uel non nichilominus firma et rata permaneant 
omnia et singula suprascripta. In quorum testimonium et premissorum 
firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam partium predictarum hanc 
presentem paginam in formam priuilegii reductam iuxta morem et 
consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela (dicte domine Rite) partium 
predictarum fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii 
et dicti nostri capituli ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri 
capituli appensione muniri. Datum et actum in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc 
LXXXXIIII, indictione (tertia) secunda, die XXI mensis augusti, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina 
prouidentia pape noni anno quinto. 
17. 
27. listopada 1394. 
Po pisanom nalogu ostrovičkoga kneza Nikole od Paližne, a u interesu zadar-
skoga plemića Damjana de Nassisa, Zadarski kaptol provodi istragu o podrijetlu 
pokojnog Vitka Radobudića. Istraga je trebala utvrditi, propitivanjem plemića i 
drugih ljudi u Radobudićima, u župi sv. Mihovila u Trnovu te u susjednim mjes-
tima, je li pokojni Vitko potjecao iz zakonite bračne veze. Sukladno dobivenom 
nalogu istragu je proveo, zajedno s kraljevskim izaslanikom Danijelom iz Karina, 
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kanonik Matej Salašić ispitavši stanovnike oba spola župe sv. Mihovila, Radobu-
dića i susjednih mjesta, među ostalima i pripadnike plemićkih rodova Kačića, 
Tugomirića, Zarinića, Pritičevića, Stupića, Mogorovića, Polečića i Kvirinića. Svi 
su ispitani jednoglasno ustvrdili da je pokojni Vitko Radobudić bio pravi plemić, 




Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Jadrensis memorie commendantes tenore presentium 
siginificamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis in vnum et insimul existentibus congregatis 
in supradicta ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum 
congregantur nobis presentate fuerunt quedam lictere clause pro parte comitis 
Nicolai de Palisna comitis Ostrouiçe in quarum mansione seu epigramate 
continebatur sic videlizet: 
Venerabilibus et sapientibus viris canonicis totique capitulo catredalis ecclesie Jadrensis amicis 
carissimis. 
Intus uero sit: 
Venerabiles viri amici carissimi. Amiciciam vestram instanter deprecamur ad quod et de iure tene-
mini quatenus dare dignemini vnum ex vestris fidedignum canonicis qui vna cum homine regio cum 
Daniele de Carino uel cum Gregorio Russinich rectam et meram veritatem secrete uel palam 
qualitercumque melius explorare et scire poterunt perquirere et explorare debeant a quocumque 
nobile homine et maxime nobilium hominum existentium in vicinatis de Radobudich et specialiter ab 
illis de parochia sancti Michaelis de Ternoua qui sciunt qui fuerunt legiptimi uel bastardi nobilium 
hominum de Radobudich si vnquam sciuerint uel audiuerint quod Victico de Radobudich fuerit 
bastardus uel legiptimus illorum nobilium de Radobudich uel aliquo per dictos nobiles de Radobudich 
in vita sua reputatus ab ipsis uel proiectus fuerit tamquam bastardus, uel si audiuerint ipsum in uita sua 
fuisse legiptimum et inter dictos nobiles et parentes suos reputatum pro legiptimo et si partem sibi 
tangentem in dictis Radobudich cum aliis nobilibus et parentibus suis possederit prout et alii parentes 
sui in eodem gradu subcessionis per aliquam parentelam et eiusdem prosapie secum existentem cum 
quibus dictas possessiones diuiserit nec vnquam sibi post dictam diuisionem de isto aliquo modo in 
vita sua per aliquem oppositum fuerit. Et prout informati de veritate fueritis de omnibus suprascriptis 
clare sollempnibus licteris uestri capituli testimonialibus nos uel nostrum vicecomitem et judices de 
Podgradie modernos uel qui pro tempore fuerint seu quemcumque expedierit ad instantiam et 
Ser Damiani de Nassis 
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requisitionem nobilis uiri ser Damiani de Nassis de Jadra, filiorum suorum uel procuratorum presen-
tium uel futurorum nostri intuiiti et iustitie causa informare non dedignemini. Nicolaus de Palisna 
comes Obstrouiçe etc. salutis verbi. Datum XIIIo octubris. 
Nos uero iustis petitionibus predictis ut tenemur inclinati dedimus, 
concessimus et transmisimus venerabilem virum presbiterum Mateum 
Sallasich nostrum canonicum fidedignum et fidelem iturum vna cum Daniele 
de Carino homine regio ad exequendum, perquirendum, indagandum et inue-
stigandum in dictis licteris contenta. Qui quidem presbiter Mateus canonicus 
noster et Daniel de Carino homo regius predicta fideliter exequentes euntes et 
demum redeuntes nobis modo premisso in unum et insimul existentibus 
congregatis in supradicta ecclesia sancte Anastasie more solito diligenter ac 
fideliter retulerunt se se pro inuestiganda et exploranda mera ueritate omnium 
premissorum iuxta formam dictarum licterarum fuisse in Radobudich et in 
parochia sancti Michaelis de Ternouo et per omnia loca circumuicina Radobu-
dich ac per alia quamplurima et diuersa loca Croacie et in ipsis locis inuesti-
gando et explorando ueritatem (de premissis) si Vitco de Radobudich fuit 
legiptimus uel bastardus et omnia alia in dictis licteris contenta per auditum et 
scitum (omnium) et secundum auditum et scitum omnium et singulorum 
(ho) nobilium hominum et mulierum et quorumcumque aliorum specialiter 
eorum de (Radobudich) parochia sancti Micaelis de Ternouo et de Radobu-
dich et circumuicinorum tam antiquorum quam modernorum, illorum potis-
sime qui uidisse et cognouisse dixerunt Vitcum supradictum, (solempniter) 
veridice precepisse quod supradictus Vitcus de Radobudich ║fol. 16' fuit nobilis 
homo de genere Tugomirich legiptimus et de legiptimo matrimonio natus et 
procreatus absque aliqua macula et donec uixit reputatus fuit legiptimus 
stando et conuersando (cum) in quieto, pacifico et tranquillo statu cum 
antiquis parentibus et consanguineis suis et de progenie sua sicut homo nobilis 
uerus et legiptimus et de hoc fuit et est in partibus illis et vbique publica uox 
et fama et quod nunquam per aliquem fuit ei dictum bastardus iimo semper 
fuit tractatus, reputatus, uocatus et nominatus legiptimus et quod partem sibi 
tamquam legiptimo contingentem de rebus, bonis et possessionibus paternis 
(et maternis) et aliis quibuscumque sibi quomodolibet et quocumque iure 
pertinentibus et spectantibus ipse Vitco donec uixit pacifice et quiete et 
absque contraditione alicuius semper tenuit, possedit, usufructauit, vendidit, 
donauit, [subpignorauit] alienauit, locauit et suam omnimodam voluntatem 
fecit quemadmodum faciunt et facere possunt alii nobiles et legiptimi de dicto 
genere Tugomirich de Radobudich et quod nunquam uiderunt nec audiuerunt 
quod per aliquem fuisset et contradictum uel oppositum in premissis uel 
aliquo premissorum. Et premissa omnia et singula dixerunt et nobis retulerunt 
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sciuisse, audiuisse, explorasse et diligenter inuestigasse specialiter a nobilibus 
de generibus Cacich, Tugomirich, Zarinich, Pritiçeuich, Stupich, Mogorouich, 
Pollecich, Quirinich et a iobagionibus eorum qui omnes in premissis omnibus 
fuerunt concordes. Quia nos capitulum predictum iustis precibus dicti comitis 
Nicolai et ad instantiam et requisicionem (de) nobilis uiri ser Damiani de 
Nassis de Jadra cuius interesse uidetur premissa omnia et singula nostris licte-
ris priuilegialibus sigilli nostri capituli appensione munitis significamus et 
quotiens(que) cumque expedierit significabimus prefato (domino) comiti 
Nicolao et iudicibus modernis et futuris de Podgradie et omnibus et singulis 
quibus fuerit expediens. In cuius rei testimonium ac premissorum omnium 
certitudinem, notitiam et euidentiam pleniorem ad instantiam et requisiti-
onem dicti comitis Nicolai et pro cautela dicti ser Damiani hanc presentem 
paginam in forma priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti 
nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii 
et dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem 
nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in dicta ecclesia 
sancte Anastasie, currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo 
IIIc LXXXXIIII, indictione tertia, die XXVII mensis octubris, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina proui-
dentia pape noni anno quinto. 
18. 
? 
Margarita, udovica Martina de Bosco iz Zadra, imenuje svojim pravnim 
zastupnikom plemenitog Ratka pokojnog Martinuša Marinića iz Karina. Ratko 
dobiva punomoć zastupati Margaritu pred Sudbenim stolom u Podgrađu, u sporu 
koji ona tamo vodi s Dminšom pokojnog Petra Jakobovog od roda Čudomirića. 
Dokument je ostao nedovršen, pa mu nedostaje nadnevak. 
║fol. 17 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendamus ac tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod no-
bis in (sim) unum et insimul existentibus congregatis in (supradicta) prefata 
ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregan-
Domine Margarite 
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tur ad nostram presentiam accedens domina Margarita rellicta condam Martini 
de Bosco de Iadra asserens quoniam se uelle constituere suum procuratorem 
Ratcum infrascriptum, nobis humiliter supplicauit nostras testimoniales licte-
ras emanari de huiusmodi procuratione sigilli nostri capituli iuxta solitum 
impressione munitas pro cautela eiusdem domine Margarite. Supradicta do-
mina Margarita omni modo, via, iure, usu et forma quibus melius potuit fecit, 
constituit et ordinauit virum nobilem Ratcum condam Martinussii Marinich 
de Carino lizet absentem tanquam presentem suum uerum et legiptimum pro-
curatorem, actorem, factorem et certum missum et nuntium spetialem et 
quidquid melius dici potest uel censerit specialiter ad comparendum coram 
sede, iuditio et curia de Podgradie in lite et occassione litis, cause et questionis 
quam constituens habet uel habitura est coram dicta sede cum Diminsa con-
dam Petri Iacobi de genere Zudomirich quacumque occassione tam in agendo 
et petendo, quam in defendendo et respondendo, ad agendum et defenden-
dum, petendum et respondendum, citari fatiendum, libellum et intentionem 
dandum, litis contestandum, de calumpnia et veritate dicenda, in animam ipsi-
us constituentis iurandum et cuiulibet generis sacramentum prestandum et 
subeundum et aliis deferendum, aduocatum conducendum, vnum et plures 
procuratores substituendum et reuocandum, proclamationes et denuntiationes 
quaslibet fieri faciendum, testes, instrumenta, licteras, priuilegia, scripturas, 
rationes, probationes et iura qualibet producendum, allegandum, replicandum, 
triplicandum, articulandum, protestandum, ponendum et respondendum et 
excipiendum allegationibus, replicationibus, articulis, protestationibus, positi-
onibus et exceptionis respondendum, testes alterius partis iurare uidendum et 
eos de falso testificatione accusandum et reprobandum, terminos et dilationes 
petendum et ordinandum et contumaciam partis aduerse accusandum, 
negandum et confitendum, in causa concludendum, sententiam unam et 
plures audiendum et eam uel eas executioni mandari faciendum et pristaldum 
petendum et recipiendum secundum morem et consuetudinem dicte sedis et si 
opus fuerit a sententia et quolibet grauamine appellandum et apellationes 
prosequendum et apelationes cum debitis instantiis petendum et recipiendum 
et dictum Dimisam (sic!) eiusque bona realiter et personaliter intromitti et 
sequestrari faciendum et arestari dicta bona faciendum et eorum tenutam et 
possessionem corporalem capiendum et in solutum recipiendum, et generali-
ter ad omnia et singula alia dicendum, faciendum, gerendum et exercendum. 
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19. 
8. veljače 1395. 
Zadarski plemići ser Damjan de Nassis i ser Juraj de Roxa, zakupnici kraljev-
ske komore soli i tridesetnine kraljevina Dalmacije i Hrvatske na rok od tri go-
dine, ustupaju četvrtinu toga zakupa krbavskom knezu Butku Kurjakoviću. Knez 
Butko se obvezuje u roku od 15 dana isplatiti 1000 zlatnih dukata na ime onoga 
što su zakupnici dotad platili banu Nikoli Gorjanskome, a sva buduća dobit ili 
eventualni gubici komore će se dijeliti tako da knezu Butku pripadne četvrtina. K 
tomu se knez Butko odriče prava postavljati komorske službenike te unaprijed 
prihvaća izvješća o radu komore koja će podnositi ser Damjan i ser Juraj. 
║fol. 17' 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendamus ac tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis et ad 
vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam peruenire volumus et testa-
mur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in supradicta 
ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregan-
tur ad nostram presentiam accedentes magnificus et potens dominus dominus 
Butcus comes Corbauie etc. ex una, ex altera uero nobiles viri ser Damianus 
de Nassis et ser Georgius de Roxa ciues Iadre, nobis cum instantia suplicarunt 
nostras priuilegiales testimoniales licteras de vigore et robore et cessione 
infrascriptis confici mandari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensi-
one munitas pro cautela partium predictarum. Supradicti ser Damianus et ser 
Georgius de Roxa conductores camerarum salis et tricesime regnorum Dalma-
tie et Crohatie, incipiendo a terra Fluminis exclusiue usque ad insulas Lesne, 
Bracie et Corcule inclusiue, pro tribus annis proxime venturis inceptis die 
decimo mensis ianuarii Mo IIIc LXXXXV, indictione tercia, a natiuitate et ut 
sequitur finituris a magnifico et potenti domino domino Nicolao de Garra 
regnorum Dalmatie et Crohatie bano fecerunt vigorem et robur de quarta 
parte ipsarum camerarum pro dicto tempore trium annorum nec non cesse-
runt magnifico et potenti domino domino Butco comiti Corbauie etc. omnia 
et singula iura et actiones reales et personales, vtiles et directas, tacitas et 
expressas, ciuiles, iipotecarias, pretorias atque mixtas que et quas habent, 
habebant, habere possent et poterint seu uidentur habere in dicta in ipsa (sic!) 
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cedentibus facte de ipsis cameris ab ipso domino bano, et hoc cum modis, 
formis, pactis, solutionum terminis et conditionibus contentis in dictarum 
camerarum locationem predictam. Et hoc ideo quia idem dominus comes 
Butcus promisit et se obligauit eisdem ser Damiano et ser Georgio pro ipsa 
quarta parte dictarum camerarum dare et soluere eisdem ducatos mille auri 
boni et iusti ponderis et in auro usque ad XV dies proxime venturos pro parte 
solutionis dictarum camerarum et expensarum actenus factarum et nichilomi-
nus soluere pro parte ipsum dominum comitem Butcum contingentem ipsis 
ser Damiano et ser Georgio pretium pro ipsis cameris in terminis quibuslibet 
contentis in locatione (pred) predicta et sub penis contentis in ea et prout (et 
sicut) ipsi ser Damianus et ser Georgius obligati existunt in omnibus et per 
totum, hiis adiectis videlizet quod ipse dominus Butcus nullo modo possit 
offitiales aliquos deputare uel ordinare in cameris ipsis uel earum aliqua sed 
ipis ser Damianus et ser Georgius dumtaxat offitiales ponere possunt et debe-
ant ita quod eis fides plenaria debeat adhiberi sic tamen quod ipsi ser Damia-
nus et ser Georgius ad omnem ipsius domini comitis Butchi (sic!) 
requisitionem eidem de introiitibus dictarum camerarum teneantur et debeant 
rationem ondere et assignare eidem id quod lucri fuerit pro rata et modo simili 
si quid perdite fuerit quod absit idem dominus comes Butcus pro rata eum 
tangentem debeat presentare de perdita antedicta. Que omnia et singula 
suprascripta dicti dominus comes Butcus, ser Damianus et ser Georgius per se 
eorumque heredes et subcessores promiserunt uicissim videlizet vna pars alteri 
et altera alteri sollempnibus stipulationibus hinc inde interuenientibus firma, 
rata et grata habere et tenere, obseruare et adimplere et in nullo contrafacere, 
dicere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto 
sub pena quarti ad inuicem inter partes ipsas stipulata et promissa (a parte 
con) soluenda a parte contrafaciente parti predicta seruanti et reffectione hinc 
inde dampnorum omnium et expensarum litis et extra, obligantes hinc inde et 
sibi inuicem pro premissis adtendendis omnia eorum bona mobilia et 
inmobilia presentia et futura et pena soluta uel non nichilominus firma et rata 
permaneant omnia et singula suprascripta.║fol. 18  In cuius rei testimonium et 
premissorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam partium 
predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta mo-
rem et consuetudinem dicti nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infra-
scripti Petri de Serçana notarii dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter 
assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et 
actum Iadre in supradicta ecclesia sancte Anastasie currente anno (inc) 
natiuitatis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione tercia, 
die VIII mensis februaris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno sexto. 
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Ego Petrus condam Bartholomei de Annobonis de Serçana imperiali 
auctoritate notarius et communis Iadre iuratus et <ad hunc actum> et a 
supradicto capitulo pro scriba assumptus supradictis omnibus et singulis pre-
sens fui eaque de mandato supradicti capituli et ad rogationem partium 
predictarum fideliter scripssi et publicaui signum namque meum consuetum 
apponens ad maiorem fidem et testimonium premissorum.19 
20. 
8. veljače 1395. 
Franceskina, udovica zadarskoga plemića ser Mihe Ivanovog de Martinussio i 
njezin sin Šimun, imenuju svojim pravnim zastupnikom plemenitog Ratka 
pokojnog Martinuša Marinića iz Karina. Ratko dobiva punomoć zastupati 
Franceskinu i Šimuna pred Sudbenim stolom u Podgrađu u sporu što ga oni tamo 
vode s plemenitim Grgurom pokojnog kneza Jurja od roda Šubića iz Bribira. 
Predmet je spora bilo pravo na zajednički posjed deset ždrijebova zemlje u selu 
Lišani, koje su Franceskina i Šimun, sukladno njezinoj izjavi, kupili od pokojnog 
Butka, Grgurovog brata, a što se dokazivalo pozivom na ispravu Ninskoga kap-
tola od 11. listopada 1392. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes (vn) tenore presentium 
significantes tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis <in ecclesia sancte Anasta-
sie vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur> ad nostram 
presentiam accedentes nobilis domina Franceschina rellicta condam ser Miche 
condam Iohannis de Martinussio ciuis Iadre ut commissaria dicti ser Miche et 
nobilis uir ser Simon eius filius (et) ac filius, heres et commissarius dicti con-
dam ser Miche, asserentes se velle constituere eorum procuratorem Ratcum 
infrascriptum nobis humiliter suplicarunt nostras priuilegiales testimoniales 
licteras  (emanari) de huiusmodi procuratione emanari (et f) et confici sigilli 
soliti nostri capituli impressione munitas. Supradicti domina Franceschina et 
ser Simon nominibus antedictis omni modo, uia, iure et forma quibus melius 
potuerunt fecerunt, constituerunt et ordinauerunt nobilem uirum Ratcum 
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condam Martinussii Marinich de Carino lizet absentem tamquam presentem 
eorum uerum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem {negotiorem, 
gestorem} et eroum certum missum et nuntium spetialem et quidquid melius 
dici poterit specialiter in lite, causa et questione quam habent uel habituri sunt 
coram curia et sede ac iuditio Podgradie tam in agendo quam in defendendo 
cum nobili uiro comite Gregorio (condam comitis) filio olim comitis Georgii 
de Birberio de genere Subich et cum quacumque alia persona occasione 
medietatis decem sortium terre indiuise cum dicto Gregorio posite in villa 
uocata Lisana quam dicti constituentes emerunt a dicto condam comite Butco 
fratre dicti Gregorii pro pretio quingentorum ducatorum auri ut constat licte-
ris priuilegialibus capituli Nonensis datis None anno natiuitatis domini Mo 
IIIc LXXXXII, indictione XV, die XI mensis octubris, ad agendum et 
defendendum, petendum et respondendum, aduocatum conducendum, vnum 
et plures procuratores substituendum, citari faciendum et ad iuditium euocan-
dum, libellos et intentiones dandum, lites contestandum, de calumpnia et 
veritate dicenda in animam dictorum constituentium iurandum et cuiuslibet 
generis sacramentum prestandum et subeundum et aliis deferendum et 
protestandum, testes, instrumenta, priuilegia, licteras, sententias, scripturas, 
rationes, probationes et iura qualibet producendum, ponendum et respon-
dendum, excipiendum, allegandum, replicandum, triplicandum et articulan-
dum, petitionibus, allegationibus, exceptionibus, replicationibus, articulis et 
protestationibus respondendum, opponendum et contradicendum, testes 
alterius partis iurare uidendum et suspectos dandum et de falso accusandum, 
iudices et notarios eligendum et recusandum, suspectos (dandum) et confi-
dentes dandum, terminos et dilationes petendum et ordinandum, contuma-
ciam partis aduerse accusandum et possessionem corporalem ac tenutam dicte 
medietatis dictarum decem sortium terre petendum et recipiendum et capien-
dum cum pristaldo dicte curie secundum morem curie predicte, in causa 
concludendum, sententiam unam uel plures audiendum, ║fol. 18' tam in scriptis 
quam oretenus audiendum et ad ipsam sententiam executioni mandatum 
faciendum et ad quemlibet actum cum exigerit secundum morem et conu-
etudinem dicte (ciuitatis) curie et sedis, pristaldum petendum et recipiendum 
et generaliter ad omnia alia et singula dicendum, faciendum (g) procurandum, 
gerendum et (operendum) exercendum que in premissis et quolibet premi-
ssorum et circa premissa vtilia fuerint, neccesaria et opportuna et que 
causarum merita et ordo iuris exigunt et requirunt ac que facere possent ipsi-
met constituentes si ibidem personaliter interfuerunt etiam si talia essent que 
mandatum exigent specialem, dantes et condcedentes dicto eorum procuratori 
et ab eo substitutis plenum, liberum et generalem mandatum cum plena, libera 
et generali administratione in premissis et quolibet premissorum necnon 
11.10.1392. 
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promictentes firmum, ratum et gratum habere et tenere quidquid per dictum 
eorum procuratorem et substitutis ab eo dictum, factum, gestum et operatum 
fuerit in predictis et quolibet eorum et non reuocare sub iipoteca et obligati-
one omnium bonorum dictorum constituentium presentium et futurorum. Et 
uolentes {relleuare} dictum eorum procuratorem et substitutos ab eo ab omni 
honere satisdationis promiserunt michi notario infrascripto stipulanti et 
recipienti ut publice persone vice et nomine omnium quorum intererit de 
iuditio sisti et iudicatu soluendo (cum) sub iipoteca et obligatione premissis, 
pro quo (nedostaje: procuratore) et substitutis ab eo se fideiussores constitue-
rint in casu concientionis et reconnentionis et in omnibus opportunis. In 
cuius rei testimonium et premissorum perpetuam firmitatem (hanc nostram) 
ad petitionem et instantiam constituentium predictorum hanc presentem 
paginam in forma priuilegii reductam iuxta morem et consuetudinem dicti 
nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii 
et scribe dicti nostri capituli ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem 
nostri capituli impressione muniri. Datum et actum Iadre in supradicta eccle-
sia sancte Anastasie currente anno (nat) incarnationis domini nostri Ihesu 
Christi Mo IIIc LXXXXIIII, indictione tercia, die VIII mensis februaris, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii 
diuina prouidentia pape noni anno sexto. 
21. 
? 
Plemeniti Mihovil, pokojnog Krane iz sela Ušelja vas prodaje plemenitom 
Ratku pokojnog Budonje iz sela Dobravoda jedan ždrijeb zemlje površine 32 
gonjaja „po mjeri Hrvata“, što uključuje i dvorno mjesto veličine 12 stachitarum 
također „po mjeri Hrvata“, za 60 zlatnih dukata. Ždrijeb se nalazio u selu Ušelja 
vas, a kako granice toga ždrijeba nije bilo jednostavno opisati, to su navedene 
granice cijeloga sela Ušelja vas i to: s jugoistočne se strane nalazilo selo Dobra-
voda, s jugozapadne strane selo Škorobić, sa sjeverozapadne strane selo Pristezi, a 
sa sjeveroistočne strane selo Malina vas. Dokument je ostao nedovršen, pa mu 
tako nedostaje i nadnevak. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catredalis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis et ad 
Ratci de Dobra Uoda 
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vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis 
in supradicta ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum 
congregantur et nobili viro Micoiillo condam Crani de villa uocata Vsegla uas 
ex una parte et viro nobili Ratco condam Budogne de uilla uocata Dobra Uoda 
ex altera parte in nostra presentia constitutis et petentibus a nobis instantius 
nostras priuilegiales testimoniales licteras (emanari et confici de venditione 
infrascripta) confici mandari de uenditione infrascripta ac emanari sigilli soliti 
nostri capituli iuxta solitum appensione munitas pro cautela emptoris infra-
scripti et {ad} memoriam perpetuam posterorum. Supradictus Micoiil per se 
suosque heredes et subcessores et ex certa scientia et non per erorem iure 
proprio in perpetuum dedit, vendidit et tradidit nobili viro Ratco condam 
Budogne de villa uocata Dobra Uoda pro se suisque heredibus et subcessori-
bus ementi et recipienti vnam sortem terarum triginta duorum gognaiorum ad 
mensuram Crohatorum cum una mansione siue poduorniça aut sedimine, que 
poduorniça est et esse debet longitudinis ab uno monticulo usque ad alium 
monticulum et latitudinis duodecim stachitarum ad mensuram Crohatorum, 
et que poduorniça sit et computari debeat in dicta sorte terrarum et in numero 
triginta duorum gognaiorum positam in dicta uilla Vsegla uas cuius (sortis 
terrarum et poduorniçe) {uille}, cum ipsa sors terarum et poduorniça aliter 
comode confinari non possint ║fol. 19 hos dixerunt esse confines: de austro 
uilla predicta uocata Dobra uoda, de quirino villa uocata Scorobich, de borrea 
uilla uocata Pristesi, de trauersa uilla uocata Malina uas, uel si qui forent alii 
veriores confines, ad habendum, tenendum, possidendum, dandum, uenden-
dum, donandum, locandum, permutandum, obligandum, alienandum et 
quidquid dicto emptori et suis heredibus et subcessoribus et suis heredibus et 
subcessoribus (sic!) deinceps placuerit perpetuo faciendum sine contraditione 
et impediemento dicti venditoris eiusque heredum et subcessorum et 
cuiuscumque alterius persone, cum omnibus et singulis domibus, uineis, 
arboribus, pascuis, siluis, derris, aquis et earum decursibus, campis, montibus, 
uallibus, collis, herbaticis, gaiis, tramitibus, sediminibus, poduorniçiis, curti-
bus, ortis, pratis, venationibus, aucupationibus et omnibus et singulis iuribus, 
actionibus et pertinentiis (ad dictas) ad dictam sortem terrarum spectantibus 
et pertinentibus et cum omnibus et singulis que dicta sors terrarum et 
poduorniça habent super se, in seu infra se, in integrum, omnique iure et acti-
one (sibi ex eis pro uel pro eis rebus uenditis aut ipsis rebus modo aliquo), usu 
seu requisitione reali et personali, utili et directa, tacita uel expressa dominio, 
seruitute, honore, comodo et vtilitate sibi ex eis uel pro eis rebus aut ipsis 
rebus uenditis modo aliquo spectantibus et pertinentibus, pro pretio et no-
mine pretii sexaginta ducatorum auri in auro boni et iusti ponderis. Quod 
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totum pretium dictus venditor fuit confessus et contentus se habuisse et rece-
pisse ac sibi integre datum, solutum et numeratum esse a dicto emptore, 
renuncians exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii et 
non habiti et non recepti dicti totius pretii a dicto emptore tempore huius 
contractus, spei future numerationis et traditionis, exceptioni doli, mali 
conditione sine causa in factum actionis, et omni alii legum, iuris et statuto-
rum auxilio. Quam quidem sortem terrarum et poduorniçam dictus venditor 
se dicti emptoris nomine constituit possidere donec idem emptor ipsarum 
tenutam et possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi sua propria 
auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam omnimodam contulit atque de-
dit, promictens per se suosque heredes et subcessores dicto emptori pro se 
suiusque heredibus et subcessoribus stipulanti de dictis rebus uenditis uel 
aliqua parte earum litem uel questionem aut controuersiam aliquam ipsi em-
ptori uel eius heredibus et subcessoribus ullo (unquam) tempore non inferre 
nec inferenti consentire sed ipsas res venditas tam in proprietate quam in 
possessione ipsi emptori et eius heredibus et subcessoribus in iure ab omni 
homine, persona, commune, collegio et vniuersitate semper legiptime defen-
dere, disbrigare et excalumpniare et predictam uenditionem et omnia et sin-
gula suprascripta suprascripta (sic!) perpetuo firma et rata habere, tenere, 
obseruare et adimplere et in nullo contrafacere uel uenire per se uel alios 
aliqua ratione uel causa de iure uel de facto. 
22. 
28. studenoga 1394. 
Martin Mlatković iz sela Otreše isplaćuje pred Zadarskim kaptolom plemeni-
tom Monetu pokojnog Pavla od roda Šubića iz Bribira 150 malih libara te na taj 
način dolazi u posjed jednog ždrijeba zemlje što su ga njegovi preci založili 
Monetovim precima za istu sumu. Založeni se ždrijeb zemlje nalazio u selu Ot-
reše, a kako njegove granice nije bilo jednostavno navesti, to su navedene granice 
cijelog sela Otreše i to: sa sjeveroistočne se strane nalazilo selo Srijane, s jugois-
toka bribirske zemlje, s jugozapada dijelom selo Žažvić, a dijelom selo Krivičić, 
dok su sa sjeverozapadne strane bile zemlje ostrovičke utvrde. 
║fol. 19' 
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Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedalis20 ecclesie sancte 
Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significa-
mus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis et ad vniuersorum 
notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire uolumus et 
testamur quod nobis in unum et insimul existentibus cogregatis in supradicta 
ecclesia sancte Anastasie vbi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur 
et nobili uiro Moneto condam Pauli de Birberio de genere Subich ex una parte et 
Martino Mlatcouich de uilla Otresse in nostra presentia constitutis et petentibus 
a nobis instantius nostras priuilegiales licteras testimoniales confici mandari de 
restitutione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum 
appensione munitas ad cautelam infrascripti Martini et memoriam perpetuam 
posterorum. Cum hoc sit et fuerat ut asseruerunt dicte partes quod antecessores 
dicti Martini subpignorauerunt antecessoribus dicti Moneti pro libris centum et 
quinquaginta paruorum vnam sortem terre uel circa aut plus uel minus cum suis 
iuribus, actionibus et pertinentiis, positam in dicta uilla Otresse, cuius totius 
ville Otresse cum (ipsa sors terre) aliter dicta sors terre non ualeat (sic!) 
comode confinari hos dixerunt esse confines: de trauersa est uilla uocata Sriiane, 
de austro terra Birberii, de quirina uilla uocata Zasinich (de) partim et partim 
uilla uocata Criuicich, de borea sunt terre castri Ostrouice, uel si qui forent alii 
confines veriores, idcirco dictus Monetus suo proprio nomine ac uice et nomine 
fratrum suorum paternorum et maternorum pro quibus promisit de rati 
habitione omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit dictam sortem 
terre cum omnibus et singulis suis iuribus, actionibus et pertinentiis restituit, 
dimisit et libere relassauit eidem Martino recipienti pro se suisque heredibus et 
subcesoribus ad habendum, tenendum, possidendum, dandum, donandum, 
vendendum, obligandum, alienandum et quidquid dicto Martino eiusque heredi-
bus et subcessoribus placuerit deiceps (sic!) perpetuo faciendum sine con-
traditione uel impedimento dicti Moneti et dictorum eius fratrum paternorum 
et maternorum cum omnibus et singulis domibus, curtibus, poduorniciis, vineis, 
campis, derris, pratis, montibus, uallibus, collis, arboribus, (ga) pascuis, gaiis, 
siluis, nemoribus, aquis et earum decursibus, herbaticis, tramitibus, sediminibus, 
venationibus, piscationibus, aucupationibus et omnibus et singulis iuribus, 
actionibus et pertinentiis ad dictam sortem terre spectantibus et pertinentibus et 
cum omnibus et singulis que dicta sors terre habet supra se, infra seu intra se, in 
integrum omnique iure et actione, vsu seu requisitione reali et personali, utili et 
directa, tacita uel expressa dominio, seruitute, honore, comodo et vtilitate sibi 
ex ea uel pro ea re aut ipsi sorte terre modo aliquo (pertin) spectantibus et 
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pertinentibus, et hoc pro libris centum et quinquaginta paruorum, quas dictus 
Monetus nominibus antedictis fuit confessus et contentus se a dicto Martino 
habuisse et recepisse ac sibi integre datas, solutas et numeratas esse, renuncians 
exceptioni non sibi datarum, non solutarum et non numeratarum dictarum 
librarum centum et quinquaginta a dicto Martino tempore huius contractus, 
spei future numerationis et traditionis, exceptioni doli mali conditioni sine causa 
in factum actionis et omni legum, iuris et statutorum auxilio. Quam quidem 
sortem terre dictus Monetus se dicto Martino nomine constituit possidere 
donec idem Martinus eiusdem tenutam et possessionem acceperit corporalem, 
quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam 
omnimodam contulit atque dedit, promictens per se suosque heredes et 
subcessores idem Monetus ac uice et nomine dictorum suorum fratrum 
paternorum et maternorum eorumque heredum et subcesorum pro quibus 
promisit de rati habitione dicto Martino pro se suisque heredibus et 
subcessoribus stipulanti litem, questionem aut controuersiam ei uel eius 
heredibus et subcessoribus de dicta sorte tere (sic!) uel aliqua parte eius ullo 
tempore non inferre nec inferenti consentire et ipsam sortem terre tam in 
proprietate quam in possessione ipsi Martino eiusque heredibus et sub-
cessoribus in iure semper legiptime defendere, disbrigare et excalumpniare a 
dictis fratribus suis paternis et maternis tamen et non ab aliis personis, et dictam 
restitutionem et omnia et singula suprscripta perpetuo firma et rata habere, 
tenere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire per se uel alios 
aliqua ratione uel causa de iure uel da facto sub pena quarti (dictarum) ualoris 
dicte sortis terre habita ratione meliorationis qua pro tempore fuerit magis in 
singulis capitulis huius contractus (insolidum promissa) stipulata et reffectione 
dampnorum omnium et expensarum ac interesse litis et extra et obligatione sui 
et omnium suorum bonorum presentium et futurorum mobilium et inmobilium 
et pena soluta uel non voluerunt (di) partes ipse omnia et singula suprascripta et 
infrascripta obtinere nichilominus perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei 
testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instantiam 
partium predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii reductam iuxta 
morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela dicti Martini fieri et 
scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii dicti nostri capituli 
scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
appensione muniri. Datum et actum Iadre ║fol. 20 in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc 
LXXXXIIIIto, indictione tertia, die XXVIII mensis nouembris, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouiden-
tia pape noni anno sexto. 
Ego Petrus ut supra. 
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23. 
24. svibnja 1395. 
Zadarski plemić ser Damjan pokojnog Bivalda de Nassis imenuje svojim 
pravnim zastupnikom Vuka Miklouševića, dajući mu punomoć za zastupanje 
pred Sudbenim stolom u Podgrađu. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus quibus expedit vniuersis quod nobis in unum existentibus 
congregatis in prefata ecclesia sancte Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta 
morem solitum congregatur ad nostram presentiam accedens uir nobilis ser 
Damianus condam Biualdi de Nassis ciuis Iadre exposuit reuerenter se uelle 
constituere infrascriptum Uolcum suum procuratorem ad infrascripta eius 
negotia facienda nobisque cum instantia supplicauit nostras priuilegiales licte-
ras testimoniales de huiusmodi procuratione emanari et confici mandari sigilli 
soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum impressione munitas pro 
cautela eiusdem Damiani. Supradictus ser Damianus de Nassis non reuocando 
per hoc procuratione alios procuratores suos sed potius confirmando omni 
modo, uia, iure, usu et forma quibus melius potuit, fecit, constituit et ordina-
uit uirum nobilem Uolcum Miclouseuich21 lizet absentem tamquam presen-
tem suum uerum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem, negotio-
rem, gestorem et suum certum missum et nuntium spetialem et quidquid 
melius dici poterit specialiter et generaliter in omnibus et singulis (suis causis) 
litibus, causis et questionibus quas habet uel habiturus est cum quacumque 
persona et quibuscumque personis et quacumque occasione tam in agendo et 
defendendo quam in petendo et respondendo coram curia, sede et iuditio de 
Podgradie, ad agendum et defendendum, petendum et respondendum, 
aduocatos conducendum, unum et plures procuratores substinuendum loco 
sui, citari et ad iuditium uocari faciendum et comparendum et contumatiam 
alterius partis accusandum, libellos et intentiones dandum, litis contestandum, 
de calumpnia et ueritate dicenda in animam dicti constituentis iurandum et 
cuiuslibet generis sacramentum prestandum et subeundum et aliis deferen-
dum, testes, instrumenta, priuilegia, licteras, sententias, scripturas, consue-
tudines, rationes, probationes et iura qualibet producendum, ponendum, 
                                                          
21  Iza ove riječi bilježnik Petar ostavio je prazan prostor. 
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excipiendum, allegandum, replicandum, triplicandum, articulandum et prote-
standum, ponitionibus, exceptionibus, allegationibus, replicationibus, triplica-
tionibus articulis et protestationibus respondendum, opponendum et con-
tradicendum, testes alterius partis iurare uidendum et suspectos dandum et de 
falso accusandum, iudices et notarios eligendum et recusandum, suspectos et 
confidentes dandum, terminos et dilationes petendum et ordinandum, procla-
mationes fieri faciendum, in causa concludendum, sententiam unam et plures 
audiendum tam in scriptis quam oretenus et ad sententiam executioni mandari 
faciendum et ad quemlibet actum cum opus fuerit secundum morem et 
consuetudinem dicte curie et sedis Podgradie, pristaldum petendum et recipi-
endum, et a sententia et quolibet grauamine si opus fuerit appelandum et ap-
pellationes prosequendum et appellos cum instantiis debitis petendum et 
recipiendum, et generaliter etc.; dans et concedens etc.; et promictens firmum 
et ratum habere etc.; et relleuans etc.; et (de iure) promictens de iuditio sisti et 
iudicatum soluendo etc.; sub ipoteca et obligatione bonorum suorum etc.; et 
fideiubens etc. In cuius rei testimonium etc. Mo IIIc LXXXXV, indictione 
tercia, die XXIIII mensis maii. 
24. 
25. svibnja 1395. 
Pred Zadarskim kaptolom sklapaju sporazum plemenita Tomasina, udovica 
plemenitog Budislava pokojnog Jurislava od roda Šubića s jedne, i plemeniti 
Matija pokojnog Grgura Matijevića te plemeniti Ivan pokojnog Petra Matijevića 
(ovaj drugi uz nazočnost i privolu svoje majke, plemenite Pave, udovice Petra 
Matijevića) od roda Šubića, s druge strane. Tim se sporazumom Tomasina odriče 
u korist Matije i Ivana svih prava na imovinu svoga pokojnog muža, uključujući 
novac koji je potrošila kako bi iz sužanjstva u Ostrovici iskupila svoga sina 
Ivana, kao i prava na dva ždrijeba zemlje, jedan u selu Vrpljani, a drugi u selu 
Cerani, koje je svojedobno kupio njezin pokojni muž Budislav od Butka Marko-
vića. Sa svoje se strane Matija i Ivan odriču svih prava i prepuštaju Tomasini i 
njezinim nasljednicima deset ždrijebova zemlje u selu Kamenjane, koje su 
posjedovali pokojni Budislav i njegov brat Damjan, te polovice posjeda kojeg su u 
Kamenjanima, na lokalitetu Gušićina, također držali Budislav i Damjan. Kako 
granice posjeda u Kamenjanima nije bilo lako opisati, navedene su granice cije-
loga sela i to: sa sjeveroistočne se strane nalazilo selo Radobudić, s jugoistočne selo 
Ušćipak, s jugozapadne Lemeševo Hrašće, dok se na sjeverozapadnoj strani nala-
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zilo selo Podberjani. Posebnom klauzulom sporazuma bilo je predviđeno da će 
Matija i Ivan o svome trošku braniti posjede prepuštene Tomasini u Kamenja-
nima od svakoga tko bi zbog njih pokrenuo prijepor, a ukoliko to ne bi učinili ili 
ne bi uspjeli obraniti te posjede, uslijed čega bi ih onda Tomasina izgubila, tada 
su se obvezali nadoknaditi Tomasini od svojih posjeda u Kamenjanima sve što bi 
ona eventualno izgubila. 
║fol. 20' 
 
Nos capitulum vniuersum maioris et cathedralis ecclesie sancte Anastasie 
ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significamus tam 
presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad vniuersorum notitiam 
et preptuam rei memoriam harum serie peruenire uolumus et testamur quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad nos-
tram presentiam accedentes nobilis domina Tomasina rellicta condam nobilis 
uiri Budislaui condam Iurisslaui de genere Subich ex una parte et nobiles uiri 
Matheus filius condam Gregorii Matieuich et Iohannes filius condam Petri 
Matieuich de dicto genere Subich cum nobili domina Paua matre dicti Iohan-
nis et rellicta condam dicti Petri Matieuich ex altera parte nobis humiliter cum 
instantia supplicarunt (nostras) nostras priuilegiales testimoniales licteras 
confici mandari de pactis infrascriptis ac emanari sigilli soliti nostri capituli 
iuxta solitum appensione munitas ad cautelam partium predictarum et memo-
riam perpetuam posterorum. Supradicta domina Tomasina sponte sua propria 
uoluntate, non ui, dolo, metu nec erorre ducta, per se suosque heredes et 
subcessores (iure proprio in perpetuum) omni modo, uia, iure, usu et forma 
quibus melius (fi) potuit dedit, cessit, transtulit et mandauit, refutauit et 
renuntiauit suprascriptis Mateo (et Iohanni) condam Gregorii et Iohanni 
condam Petri Matieuich pro se eorumque heredibus et succesoribus 
recipientibus et in manibus eorum dimisit et libere relassauit (omnes) omnia 
et singula iura omnesque actiones et rationes reales et personales, utiles et 
directas, tacitas et expressas seu mistas tam dotalia et dotales quam dimissoria 
et dimissorias, quam etiam quacumque alia occasione ei competentia et 
competituras que et quas ipsa habet, (uel) habebat aut habere uidebatur et 
poterat in bonis omnibus et singulis que fuerunt dicti condam Budislaui uiri 
sui vbicumque sint tam ratione et vigore dotis ipsius domine Tomasine quam 
ratione et uigore testamenti dicti condam Budislaui uiri sui, quam etiam in 
pecunia et pro pecunia pro qua ipsa redemit Iohannem filium dicti condam 
Budislaui et ipsius Tomasine de castro Ostrouiçe, quam etiam (quacumque 
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quacumque alia occasione, causa uel ratione. Item dedit, cessit, transtulit et 
mandauit dicti Mateo et Iohanni recipientibus ut supra omnia et singula iura 
omnesque actiones et rationes reales et personales, utiles et directas, tacitas et 
expressas siue mistas que et quas ipsa habet, habebat aut habere uidebatur et 
poterat iuribus, rationibus et occasionibus supradictis in una sorte terre posita 
in (uilla) Verpiglano (infra hos ut dixerit confines) et in una alia sorte terre 
posita in Zerano <cum omnibus et singulis iuribus, actionibus et pertinenti-
is>, quas duas sortes terre dictus condam Budislauus ut asseruerunt dicte 
partes emit a Butcho Marcouich, faciens predictis Mateo et Iohanni recipienti-
bus ut supra (re) de predictis iuribus robur et uigorem et constituens eos 
procuratores ut in rem eorum ac ponens eos in locum suum ita quod amodo et 
ex nunc dicti Mateus et Iohannes cum suis heredibus et successoribus dicta 
omnia bona et dictas duas sortes terrarum possint (accipere) eorum propria 
auctoritate apprehendere, intromictere, habere, tenere, gaudere, possidere, 
uendere, donare, (pignor) subpignorare, locare, obligare et alienare et (omnia 
et singula facere) eorum omnimodam facere uoluntatem absque contraditione 
dicte domine Tomasine eiusque heredum et sucessorum (sic!) (tamquam de 
eorum propriis bonis liberis et absolutis). Et hoc ideo quia versa uice dicti 
Mateus condam Gregorii Matieuich et Iohannes condam Petri Matieuich, cum 
consensu, parabola et uoluntate domine Paue matris ipsius Iohannis ilud 
presentis et ad omnia et singula infrascripta consentientis et parabolam, 
auctoritatem et licentiam sibi dantis, per se eorumque heredes et successores 
iure proprio in perpetuum omni modo, uia, iure et forma quibus melius potue-
runt dederunt, tradiderunt (concesserunt) et alienauerunt dicte domine 
Tomasine pro se suisque heredibus et successoribus recipienti decem sortes 
terrarum que fuerunt dicti condam Budislaui eius uiri et Damiani fratris dicti 
Budislaui positas in Camignano ac medietatem omnium et singularum 
possessionum terrarum, vinearum et pasculorum que fuerunt dictorum con-
dam Budislaui et Damiani fratrum de dicto genere Subich positarum in 
Camignano in loco uocato Gussischina, cuius totius uille Camignano cum 
aliter dicte possessiones et terre comode confinari non ualeant hos dixerunt 
esse confines: de trauersa est villa uocata Radobudich, de austro uilla uocata 
Vschipach, de quirina uilla uocata Lemesseuo Craschie, de borea uilla uocata 
Podbergiane, uel si qui forent alii ueriores confines, ║fol. 21 ad habendum, 
tenendum, possidendum, dandum, uendendum, donandum, locandum, 
permutandum, subpignorandum, obligandum, alienandum, <pro anima et 
corpore iudicandum>  et quidquid dicte domine Tomasine eiusque heredibus 
et successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum sine contraditione seu 
impedimento dictorum Matei et Iohannis eorumque heredum et successorum 
<et cuiuscumque alterius persone> cum omnibus et singulis domibus, 
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sediminibus, terris, vineis, ortis, (pratis) gaiis, pratis, siluis, nemoribus, 
{arboribus}, aquis et earum decursibus, montibus, collis, uallibus, pascuis, 
curtibus, herbaticis, tramitibus, poduorniciis, uenationibus, piscationibus et 
omnibus et singulis iuribus, actionibus et pertinentiis ad dictas decem sortes 
terrarum et medietatem dictarum (duarum sortium terrarum positarum in 
Verpiglano et in Zerano quoquo iure competentibus, spectantibus et 
pertinentibus) possessionum et terrarum positarum in Camgnano (sic!) in 
Gussischina quoquo iure competentibus, spectantibus et pertinentibus et cum 
omnibus et singulis que dicte X sortes terrarum et dicta medietas possessio-
num de Gussischina habent super se, infra seu intra se in integrum, omnique 
iure et actione, usu seu requisitione (sibi ex eis uel pro eis aut ipsis rebus 
modo aliquo pertinente) reali et personali, utili et directa, tacita et expressa 
dominio, seruitute, honore, comodo et utilitate sibi ex eis uel eis aut ipsis 
rebus modo aliquo pertinentibus et spectantibus, promictentes sibi uicissim 
per se eorumque heredes et successores, videlizet una pars alteri ad inuicem 
pro se suisque heredibus et successoribus stipulantibus, litem, questionem aut 
controuersiam sibi de dictis rebus a se datis et concessis ullo unquam tempore 
non inferre nec inferenti consentire per se uel alios aliqua ratione uel causa de 
iure uel de facto (et dictas dationes et concessiones et omnia et singula supras-
cripta perpetuo firma et rata habere et tenere, attendere, obseruare). Insuper 
dicti Mateus (condam Gregorii) et Iohannes (condam Petri) cum consensu 
dicte domine Paue matris sue per se eorumque heredes et successores dicte 
domine Tomasine pro se (eorumque) suisque heredibus et successoribus 
stipulanti dictas X sortes terrarum et dictam medietatem possessionum de 
Gussischina ei semper in iure legiptime defendere et excalumpniare ab omni 
(ab omni) molestante persona, commune, collegio et vniuersitate cum hac 
conditione, quod in casu quo dicta domina Tomasina uel eius heredes et 
successores molestata fuerit {seu molestati fuerint} ullo unquam tempore ab 
aliqua persona in dictis decem sortibus terre et medietatem possessionum de 
Gussischina (per) uel parte earum et dicti Mateus et Iohannes <uel eius (sic!) 
heredes et successores> nolluerint uel non potuerint ei ipsas excallumpniare 
conuicta fuerit <uel conuicti fuerint> in totum uel in parte tunc et eo casu 
ipsi Mateus et Iohannes {siue eorum heredes et successores} dare, tradere et 
assignare teneantur et debeant <absque dilatione> eidem domine Tomasine 
siue eius heredibus et successoribus (statim po) de eorum {videlizet Matei et 
Iohannis} propriis bonis liberis et expeditis in dicta uilla Camignani 
<tantum> equipollen(tibus)s seu equiualen(tibus)s uel melius pro quanto 
ipsa de dictis {X sortibus terre et} possessionibus fuerit euicta siue exclusa. 
Que omnia et singula suprascripta promiserunt dicti contrahentes sibi 
uicissim videlizet una pars alteri ad inuicem sollempnibus stipulationibus hinc 
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inde interuenientibus per se eorumque heredes et successores (firma) presente 
et consentiente dicta domina Paua (eid Io) perpetuo firma et rata habere et 
tenere, actendere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire per se 
uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel da facto sub pena ducatorum 
quingentorum auri stipulatione in singulis capitulis huius contractus 
insolidum promissa cum reffectione omnium dampnorum et expensarum ac 
interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium bonorum partium 
predictarum presentium et futurorum et pena soluta uel non nichilominus 
firma et rata permaneant omnia et singula  suprascripta, <renuntiantes dicte 
partes exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni simulati 
contractus et rei non sic geste et omni legum, iuris et statutorum ac 
consuetudinibus auxilio, benefitio et fauori ac> uolentes dicte partes quod de 
premissis fieri possint duo publica consimilia et eiusdem tenoris instrumenta 
(quorum q) seu priuilegia quarum quolibet dictorum partium possit habere 
vnum. In quorum testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad 
instantiam et petitionem partium predictarum hanc presentem paginam in 
forma priuilegii redactam iuxta (et) morem et consuetudinem dicti nostri 
capituli pro cautela dictarum partium fieri et scribi iussimus manu (P) 
infrascripti Petri de Serçana notarii et scribe dicti nostri capituli ad hoc 
specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. 
Datum et actum Iadre in supradicta ecclesia sancte Anastasie currente anno 
domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione IIIa, die XXV 
mensis maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Bonifatii diuina proudientia pape noni anno VIto. 
25. 
21. svibnja 1395. 
Karlo, pokojnog Butka Kukice od roda Kačića iz Podnadina, uz privolu 
Mikalja Klapčića od Kačića iz Podnadina i Jurja pokojnog Vlatka također od 
roda Kačića iz Podnadina, sada stanovnika (habitator) Zadra, prodaje trgovcu 
Ivanu pokojnog Jurmana, stanovniku (habitator) Zadra, stanovite zemlje u 
Podnadinu ukupne površine 8 ½ gonjaja za 60 malih libara. Riječ je o jednome 
dvornom mjestu s kućom, dvorom, vrtom i vinogradom, površine 1 gonjaja, 
zemlji od 4 gonjaja u Bistrini u Gornjem polju, vinogradu s tuđim nasadom loze 
površine 1 ½ gonjaja na lokalitetu Bratinac, zemlji od 2 gonjaja u Gornjem polju 
kod crkvenog oraha te parceli od 2 gonjaja na lokalitetu Zaključ, pri čemu su za 
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sve parcele detaljno navedeni susjedi. Ispod instrumenta je naknadno dodana 
bilješka s nadnevkom 8. lipnja 1396. godine, prema kojoj je toga dana Karlo 
isplatio Ivanu svotu od 60 malih libara, a ovaj mu zauzvrat predao razderani 
izvorni instrument o prodaji. 
║fol. 21' 
 
Nos capitulum vniuersum canoniorum maioris et catedralis ecclesie sancte 
Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significa-
mus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad vniuersorum 
notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire uolumus et testa-
mur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia 
sancte Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum (g) congregatur 
et Carolo filio condam Butchi Cuçiça de genere Cacich de Subnadino ex una 
parte et Iohanne merçario condam Iurmani habitatore Iadre parte ex altera in 
nostra presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegia-
les testimoniales licteras confici mandari de uenditione infrascripta ac emanari 
sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam 
emptoris infrascripti et memoriam perpetuam posterorum, presentibus etiam 
ibidem et infrascripte venditioni sponte consentientibus Micaglo Clapcich de 
dicto genere Cacich de Subnadino et Georgio condam Ulatci de dicto genere 
Cacich de Subnadino habitatore Iadre. Supradictus Carolus condam Butchi 
Cuçiça de dicto genere Cacich sponte ex certa scientia et non per erorrem per 
se suosque heredes et successores iure proprio in perpetuum (cum presentia et 
uoluntate dictorum Micagli Clapcich et Georgii condam Vlatci) dedit, vendi-
dit et tradidit suprascripto Iohanni condam Iurmani pro se suisque heredibus 
et successoribus ementi et recipienti vnum sedile ex parte montis circa unius 
gognaii cum domo, curte, orto, terris, vineis, muralia et suis iuribus et 
pertinentiis et si plus uel minus esset in hac venditione sine pretii additione uel 
diminutione positum sub Nadinum sub montem infra hos ut dixerunt confi-
nes: de austro est mons communis, de trauersa possidet Zouellus Vitorich, de 
quirina et borea dictus venditor; item vnam terram aratoriam circa quatuor 
gognaios et si plus uel minus esset cedat ut supra, positam ad Bistrinam in 
Gorgni pogle infra hos ut dixerunt confines: de trauersa possidet partim dic-
tus venditor et partim dictus Georgius condam Vlatci Cacich, de austro dictus 
emptor, de quirina via publica, de borea dictus emptor; item vnam terram circa 
vnius gognaii cum dimidio et si plus uel minus esset cedat ut supra, super qua 
habet capita uitium Zouellus Vitorich ad quartam partem, saluis iuribus dicti 
Zouelli, positam ad Bratinach, de trauersa Paulus Sperançich, de borea (dictus 
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vnam terram aratoriam circa duorum gognaiorum et si plus uel minus (cedat) 
esset cedat ut supra, positam in Dolgni pogle iuxta nucem ecclesie (de tra-
uersa) infra hos ut dixerunt confines: de trauersa suprascriptus Georgius con-
dam Ulatci Cacich partim et partim Paulus Sperançich, de borea reditus, de 
quirina dictus emptor, de austro Paulus Sperançich; item unam terram arato-
riam circa duorum gognaiorum et si plus uel minus esset cedat ut supra, posi-
tam in Zacluç infra hos ut dixerunt confines: de trauersa et borea Iuann 
Iuanisseuich Subich, de quirina terra Nouigradi, de austro dictus Georgius 
condam Ulatci Cacich, uel si qui dictis possessionibus venditis uel alicui ea-
rum forent alii veriores confines, ad habendum, tenendum, possidendum, 
dandum, donandum, vendendum, locandum, permutandum, (subpi) obligan-
dum, alienandum et quidquid ipsi emptori et suis heredibus et successoribus 
deinceps placuerit perpetuo faciendum sine contraditione et impedimento 
dicti venditoris eiusque heredum et successorum et cuiuscumque alterius per-
sone, cum omnibus et singulis domibus, curtibus, ortis, poduorniciis, vineis, 
pratis, derris, gaiis, pascuis, nemoribus, siluis, aquis et earum decursibus, cam-
pis, montibus, uallibus, collis, tramitibus, herbaticis, sediminibus, venationi-
bus, piscationibus, aucupationibus et omnibus et singulis suis iuribus, actioni-
bus et pertinentiis, <cum omnibus et singulis que infra predictas continentur 
confines uel alios si qui forent cum accessibus et egressibus suis usque in uias 
publicas> et cum omnibus et singulis que dicte possessiones uendite habent 
super se, infra seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu 
requistione reali et personali, vtili et directa, tacita uel expressa dominio, 
seruitute, comodo, honore et utilitate sibi ex eis uel pro eis aut ipsis rebus 
(modo) uenditis modo aliquo pertinentibus et spectantibus saluis semper, 
iuribus (eorum habentes) habentis capita uitium super dictas (terras) terras, 
(pro pretio et no) pro pretio et pretii nomine sexaginta librarum paruorum, 
quod pretium dictus venditor fuit confessus et contentus se a dicto emptore 
habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et numeratum esse (ad) 
exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii (tempore huius 
contractus) a dicto emptore, (et) non habiti et non recepti tempore huius 
contractus spei future numerationis et traditionis, exceptioni doli mali 
conditioni sine causa in factum actioni et omni legum, iuris et statutorum 
auxilio omnino renuntians. Quas possessiones venditas dictus venditor ║fol. 22 
se dicti emptoris nomine constituit possidere donec ipsarum possessionum 
tenutam et possessionem acceperit corporalem, quam accipiendi sua propria 
auctoritate et retinendi deinceps ei licentiam contulit atque dedit, promictens 
per se suosque heredes et successores dicto emptori pro se suisque heredibus 
et successoribus stipulanti de dictis possessionibus venditis uel aliqua parte 
earum litem uel questionem aut controuersiam aliquam ipsi emptori uel eius 
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heredibus et successoribus ullo tempore non inferre nec inferenti consentire 
sed ipsas possessiones tam in proprietate quam in possessione ipsi emptori et 
eius heredibus et successoribus in iure ab omni homine,  persona, collegio et 
vniuersitate semper legiptime defendere, disbrigare et excalumpniare et dictam 
venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et 
tenere, obseruare et adimplere et in nullo contrafacere uel uenire per se uel 
alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti ualoris 
dictarum possessionum venditarum habita ratione meliorationis que pro 
tempore (fuerit) plus fuerit in singulis capitulis huius contractus stipulata et 
reffectione dampnorum omnium et expensarum ac interesse litis et extra et 
obligatione sui et omnium suorum bonorum mobilium et inmobilium 
presentium et futurorum et pena soluta uel non voluerunt (dicte) partes ipse 
omnia et singula suprascripta et infrascripta obtinere nichilominus perpetuam 
roboris firmitatem. In cuius rei testimonium et predictorum firmitatem 
perpetuam ad petitionem et instantiam partium predictarum hanc presentem 
paginam in forma priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti 
nostri capituli pro cautela dicti emptoris fieri et scribi iussimus manu 
infrascripti Petri de Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc 
specialiter assumpti ac (sol) sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione 
muniri. Datum et actum Iadre in supradicta ecclesia sancte Anastasie currente 
anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione 
tercia, die XXI mensis maii, pontificatu sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno sexto.22 
(Ego) 
Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIII, die VIII mensis iunii. Actum Iadre in 
domo habitationis mei notarii infrascripti, presentibus Grubissa sartore con-
dam Ziuitci et Damiano sartore condam Budoii habitatoribus Iadre testibus 
uocatis et rogatis et aliis. Casselatum fuit suprascriptum instrumentum 
priuilegiale de uoluntate suprascripti Iohannis eo quia confessus et contentus 
fuit se recepisse a dicto Carolo dictum precium videlizet dictas libras LX 
paruorum et restituit eidem Carolo dictum instrumentum incisum. 
                                                          
22  Sukladno sadržaju sljedećeg dokumenta i naknadno dodane bilješke, dokument je prekrižen i 
na taj način poništen. 
08.06.1396. 
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26. 
21. lipnja 1395. 
Trgovac Ivan pokojnog Jurmana iz prethodnog ugovora, obvezuje se Karlu 
pokojnog Butka Kačića, također stranci u prethodnom ugovoru, vratiti sve zemlje 
koje mu je Karlo prodao slovom prethodnog ugovora onda kad Karlo isplati 
Ivanu svotu od 60 malih libara odnosno cijenu prodanih zemalja. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis ac ad 
uinuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire 
uolumus et testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis 
in supradicta ecclesia sancte Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem 
solitum congregatur et Iohanne merçario condam Iurmani habitatore Iadre ex 
una parte et Carolo filio condam Butchi Cacich de genere Cacich de Subna-
dino parte ex altera in nostra presentia constitutis et petentibus a nobis 
instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de 
promissione ac obligatione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli 
iuxta solitum appensione munitas ad cautelam Caroli suprascripti et memo-
riam perpetuam posterorum. Supradictus Iohannes condam Iurmani se sponte 
et sua propria uoluntate obligando per se suosque heredes et successores 
suprascripto Carolo condam Butchi pro se suisque heredibus et successoribus 
stipulanti de gratia spetiali promisit eidem Carolo quod omni tempore 
quandocumque dictus Carolus aut eius heredes uel successores dabit (uel 
dabunt) et soluet siue dabunt et soluent ipsi Iohanni uel eius heredibus uel 
successoribus libras sexaginta (sol) paruorum ipse dabit et restituet eidem 
Carolo danti et soluenti siue heredibus uel successoribus eius (solu) dantibus 
et soluentibus ei uel eis ut premictitur dictas libras LXta  paruorum vnum 
sedile ex parte montis circa unius gognaii cum domo, curte, orto, terris, vineis, 
muralia et suis iuribus et pertinentiis positum sub Nadino sub montem; item 
unam terram aratoriam circa IIIIor gognaiorum positam ad Bistrinam in 
Gorgni pogle; item unam terram circa vnius gognaii cum dimidio positam 
(sic!) super qua habet capita uitium Zouellus Uictorich ad quartam partem, 
saluis iuribus dicti Zouelli; item una terram aratoriam circa duorum 
gognaiorum positam in Dolgni pogle iuxta nucem ecclesie; item vnam terram 
circa duorum gognaiorum positam in Zacluç (quas quidem cum omnibus suis 
iuribus, actionibus et pertinentiis), quas terras et possessiones dictus Carolus 
Caroli 
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hodie vendidit suprascripto Iohanni pro pretio librarum LXta paruorum ut 
constat publico instrumento priuilegiali hodie scripto manu infrascripti Petri 
de Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe cum omnibus et singulis earum 
iuribus, actionibus et pertinentiis prout in dicto instrumento dicte uenditionis 
plenius continetur ac dabat et restituet eidem Caroli ║fol. 22' dictum 
instrumentum venditionis incisum et faciet ei omnem securitatem debitam 
pro cautela ipsius Caroli, et hoc sub pena quarti dicti pretii dictarum 
possessionum stipulatione promissa cum reffectione omnium dampnorum et 
expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum et pena soluta uel non nichilominus firma 
et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In cuius rei testimonium etc 
ut supra. Datum et actum ut supra, Mo indictione et die contentis in 
suprascripto instrumento uenditionis. 
27. 
2. svibnja 1395.  
Braća Mikalj i Gresko, sinovi pokojnog Klapca od roda Kačića iz Podnadina, 
prodaju trgovcu Ivanu pokojnog Jurmana, stanovniku (habitator) Zadra, ora-
nicu površine 8 gonjaja za 30 malih libara. Zemlja se nalazila u Podnadinu u 
Gornjem polju, na lokalitetu Kruševica kod Bistrovice te su precizno navedeni 
susjedi, a uz prodavace se kao jamac cijeloga posla odnosno kao osoba koja preu-
zima obvezu braniti prava novoga vlasnika od svih osporavanja, pojavljuje Juraj 
pokojnog Vlatka od roda Kačića, stanovnik (habitator) Zadra. 
 
Nosa capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium signi-
ficamus tam presentibus quam futuris quibus exepdit vniuersis ac ad vniuerso-
rum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie peruenire uolumus et 
testamur quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in supradicta 
ecclesia sancte Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum 
congregatur et Micaglo et Grescho fratribus filiisqie Clapcii de Sub(Pod)na-
dino <de genere Cacich (cum presentia, consensu et uoluntate Georgii con-
dam Ulatci de dicto genere Cacich habitatoris Iadre)> ex una parte et Io-
hanne merçario condam Iurmani habitatore Iadre ex altera parte in nostra 
presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales 
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sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam 
emptoris infrascripti et memoriam perpetuam posterorum. Supradicti Micagl 
et Grescus fratres filiique Clapcii de Sub(Pod)nadino sponte et ex certa scien-
tia et non per erorrem per se suosque heredes et successores iure proprio in 
perpetuum dederunt, uendiderunt et tradiderunt supradicto Iohanni (con-
dam) merçario condam Iurmani pro se suisque heredibus et successoribus 
ementi et recipienti vnam petiam terre aratorie, circa octo gognaiorum et si 
plus uel minus esset cedat in hac venditione sine pretii additione uel diminuti-
one, positam in Crusseuiça ad Bistrouiçam in loco uocato Gorgni pogle infra 
hos ut dixerunt confines: de trauersa <et quirina> est uia publica, de austro 
possidet Paulus Sperancich, de borea Carolus Butcouich de Subnadino, uel si 
qui forent alii confines veriores, ad habendum, tenendum, possidednum, dan-
dum, donandum, uendendum, locandum, permutandum, obligandum, alienan-
dum et quidquid dicto emptori et suis heredibus et successoribus placuerit 
deinceps perpetuo faciendum sine contradictione et impedimento dictorum 
vendentium eorumque heredum et successorum et cuiuscumque alterius per-
sone, cum omnibus et singulis domibus, curtibus, poduorniciis, sediminibus, 
ortis, terris, gaiis, pratis, nemoribus, siluis, arboribus, collis, uallibus, monti-
bus, aquis et earum decursibus, derris, pascuis, campis, tramitibus, herbaticis, 
uenationibus, piscationibus, aucupationibus (et omnibus) ad dictam terram 
venditam spectantibus et pertinentibus et cum omnibus et singulis que infra 
predictos continetur confines uel alios si qui forent, cum accessibus et egressi-
bus suis usque in uias publicas et cum omnibus et singulis que dicta terra ha-
bet super se, infra seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu 
requistione (sibi ex ea uel pro ea re aut ipsi rei modo aliquo pertinente) reali et 
personali, utili et directa, tacita uel expressa dominio, seruitute, comodo, ho-
nore et utilitate sibi ex ea, pro ea re aut ipsi rei vendite modo aliquo 
pertinentibus et spectantibus, pro pretio et nomine pretii librarum triginta 
paruorum. Quod pretium dicti venditores fuerunt confessi et contenti se a 
dicto emptore habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et numera-
tum esse exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii a 
dicto emptore, non habiti et recepti tempore huius contractus spei future 
numerationis et traditionis, exceptioni doli mali conditioni sine causa in fac-
tum actioni et omni legum, iuris et statutorum auxilio omnino renuntiantes. 
Quam terram venditam dicti venditores se dicti emptoris nomine constitue-
runt possidere donec idem emptor ipsius terre tenutam et possessionem acce-
perit corporalem, quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi dein-
ceps ei licentiam omnimodam dederunt, promictentes per se eorumque here-
des et successores dicto emptori pro se suisque heredibus et successoribus 
stipulanti (dicta) de dicta terra vendita uel parte eius litem, questionem aut 
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controuersiam aliquam ipsi emptori uel eius heredibus et successoribus ullo 
tempore non inferre nec inferenti consentire (sed ipsam terram venditam tam 
in proprietate quam in possessione ipsi emptori et eius heredibus et successo-
ribus in iure ab omni homine, persona, collegio et vniuersitate). ║fol. 23 Quam 
quidem terram venditam cum supradictis suis iuribus, actionibus et pertinenti-
is dicti venditores et eorum precibus et instantia Georgius condam Ulatci de 
genere Cacich habitator Iadre se vnoquoque eorum principaliter et insolidum 
obligando per se eorumque heredes et successores  dicto emptori pro se 
suisque heredibus et successoribus stipulanti promiserunt ei eiusque heredibus 
et successoribus in iure semper legiptime defendere et excalumpniare tam in 
proprietate quam in possessione ab omni homine, persona, commune, collegio 
et vniuersitate et dictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpe-
tuo firma et rata habere et tenere, obseruare et adimplere et non non (sic!) 
contrafacere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de 
facto sub pena quarti (di) ualoris dicte terre uendite habita ratione melioratio-
nis que pro tempore (fuerit) plus fuerit in singulis capitulis huius contractus 
stipulata et reffectione omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et 
extra <et obligatione omnium suorum bonorum> mobilium et inmobilium 
presentium et futurorum et pena soluta uel non voluerunt dicte (dicte) partes 
ipse (sic!) omnia et singula suprascripta et infrascripta obtinere nichilominus 
perpetuam roboris firmitatem <renuntians dictus Georgius (fil) benefitio 
nouarum constitutionum de pluribus reis debendis, epistole de iuiadriarum et 
alii legum, iuris et statutorum ac consuetudinum benefitio, auxilio et fauore>. 
In cuius rei testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad petitionem 
et instantiam partium predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii 
redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela dicti 
emptoris fieri (iussimus) et scribi iussimus manu (Petri) infrascripti Petri de 
Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac si-
gilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in 
supradicta ecclesia sancte Anastasie currente anno incarnationis domini nostri 
Ihesu Christi millessimo IIIc LXXXXV, indictione tertia, die secundo mensis 
maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bo-
nifatii diuina prouidentia pape noni anno sexto.23 
                                                          
23  Sukladno sadržaju sljedećeg, doduše nedovršenog instrumenta i naknadno unesene bilješke, 
kako ona slijedi, cijeli je tekst prekrižen i time ugovor poništen. 
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28. 
2. svibnja 1395. 
Ovdje je očito trebao biti unesen instrument kojim se kupac zemlje iz prethod-
nog ugovora obvezuje prodavacima iz toga ugovora vratiti zemlju kad mu isplate 
svotu koja je bila određena kao cijena. Naknadno dodana bilješka s nadnevkom 
18. lipnja 1404. naznačuje trenutak isplate, kada je trgovac Ivan predao poderani 
izvorni primjerak gornjega ugovora braći Mikalju i Gresku, pri čemu ostaje neja-
sno kako tumačiti spominjanje iznosa od 60 malih libara, jer se u prethodnom 
ugovoru spominje cijena od 30 malih libara. 
 
Nos capitulum etc.24 
Mo CCCCo IIIIto, indictione XIIa, die XVIII mensis iunii. Actum Iadre 
in platea communis presentibus Martino Paladinich et Iacobo drappario con-
dam Iohannis Uodanich de Iadra et Petro Portinario condam Ricouerii de 
Florentia habitatoris Iadre testibus uocatis et rogatis et aliis. Casselatum fuit 
suprascriptum priuilegium iuxta uoluntatem ac mandatum suprascripti Iohan-
nis merçarii quia fuit confessus et contentus se habuisse a dictis Micaglo et 
Grescho dictas libras LX paruorum et priuilegium suprascriptum publicum 
restituit incisum suprascripto Micaglo. 
29. 
15. svibnja 1395. 
Zadarski kaptol, na zahtjev Ivana pokojnog Pavla od roda Polečića, stanov-
nika (habitator) Zadra, izdaje prijepis presude Sudbenoga stola u Podgrađu od 
11. lipnja 1394. godine, uz popratno pismo dalmatinsko-hrvatskog banovca 
Pavla Nikolinog Mihaljčića od 24. ožujka 1395. Presuda se odnosi na spor oko 
vlasništva u selu Tršci, a njezino je prepisivanje od Zadarskoga kaptola svojim 
posebnim pismom zatražio i banovac Pavao. 
                                                          
24  Ovaj instrument bilježnik Petar nikad nije unio u svoj registar, ali je zato na istom mjestu 
upisao naknadnu bilješku o poništenju prethodnog instrumenta. 










Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Jadre memorie commendantes tenore presentium 
significantes tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad nos-
tram accedens presentiam Iohannes condam Pauli de genere Pollecich habita-
tor Iadre nobis produxit et presentauit quasdam licteras (clausas et sigillatas 
quodam sigillo paruo in cera uiridi scriptas in carta papirea) patentes (quarum 
mansio siue superscriptio talis est) in forma priuilegii redactas scriptas in carta 
membranea quibus pendent quinque sigilla parua cerea cordulis nigris appensa, 
quarum licterarum tenor per omnia talis est: 
 
Nos Nicolaus de Palizna comes Ostrouiçe, Vladicha Petusseuich generationis Quirinich, Georgi-
us Slaucich de genere Mogorouich, Stoisca Iuanuseuich generationis Subicorum et Vlatcho Spertich 
de generatione Gussich, iudices nobilium comitatus Ostrouiçe memorie commendantes tenore 
presentium significamus quibus expedit vniuersis quod sedentibus nobis pro tribunali in loco nostro 
iuditiario solito Podgradie nuncupato causasque litigantium iure croatico dictante discutientibus de 
medio quorum surgens Petrus Cibudinich dictus Zubina de genere Pollecich (prius) recepto prius a 
nobis pristaldo iurato Iohanne Zussich nobis retulit se citase et in causam atraxisse Stephanum, 
Damiianum, Iurislauum, Obradum, Bogdoslauum et Perulum, omnes de genere Bratescich occasi-
one quarundam (possessionum) possessionarium portionum situatarum in uilla Terscane uocata 
currentibusque terminis, iure croatico requirente tandem in ultimo et peremptorio termino cum dicti 
Stephanus, Damiianus, Iurislauus, Obrad et Perulus, omnes de dicta generatione Bratescich, personali-
ter comparuissent proposuerunt eo modo quod quicumque vnus ex ipsis in terminis futuris compare-
ret ipsam causam prosequi terminare et defendere ualeat ac si omnes personaliter comparuissent. 
Demum currentibus pluribus terminis cum dicti Bratescichii personaliter neque per legiptimum 
procuratorem comparere curassent nosque dictum Petrum Zubina in ipsa causa victorem adiudicasse-
mus. Veniens insuper vir nobilis Ratco Martinusceuich de Carino procuratorio nomine iam dictorum 
Bratescichii ad presentiam sollus dicti comitis Nicolai ipsam causam appellasset et dato sibi termino 
comparendi coram dicto comite Nicolao, in dicto termino autem idem Ratco procurator comparere 
obmisisset ob quam causam dictos Bratescichi in ducatis viginti quinque condempnauimus cuius 
quidem condempnationis occasione Iohannem Zusich supradictum pristaldum transmictendo 
quandam possessionariam portionem in villa Terscane supradicta introduci fecimus quo precepto 
Iohannes Paulouich de ipsa Terscanae et genere Polecich ipsam possessionariam portionem redi-
mendo tamquam suam et sibi pertientem dictos uiginti quinque ducatos nobis et dicto Zubine 
persoluendo plenarie satisfecit. Vnde nos maturo consilio Croatorum prehabito nobiscum in dicta 
sede nostra iudiciaria consedentibus Deum habentes pre oculis qui cunctis mandat iudicantibus rectas 
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possidendam in filios filiorum, redentes eundem Iohannem pro nostra parte et dicti Petri Zubine cum 
eadem possessionaria portione liberum et expeditum testimonio licterarum nostrarum presentium 
sententionalium et testimonialium quas contulimus sigillorum nostrorum appensione munitas datis in 
dicta sede nostra iudiciaria anno domini Mo IIIc LXXXXIIII, (ind) die vndecimo iunii, addentes 
insuper pristaldos iuratos videlizet Martinum de Otressi et Iohannem Zusich ad cautelam premisso-
rum vberiorem. Datum ut supra. 
 
║fol. 24 Item produxit et presentauit nobis ut supra quasdam alias licteras 
clausas, sigillatas quodam sigillo paruo impresso in cera uiridi scriptas in carta 
papirea quarum (sub) suprascriptio talis est: 
 
Amicis suis reuerendis capitulo ecclesie Iadrensis detur. 
 
Interius uero sic: 
 
Amicis suis reuerendis capitulo ecclesie Iadrensis Paulus Nicolai Mihalcich regnorum Dalmacie et 
Croacie vicebanus amiciciam paratam cum honore. Ad nostri personaliter accedens presentiam vir 
nobilis Iohannes de Trischan habitator ciuitatis vestre nobis exibuit quasdam licteras patentes iuditiarias 
sedis de Luka et magistri Nicolai condam comitis de Ostrouicha in qua continebatur qualiter litigio 
mediante uicisset in dicta sede certas possessiones in dicta Trischan ut plenius in eisdem contineri 
uidebitis petens nos precum cum instantia ut easdem  vobis scirberemus confirmaturas. Quapropter 
vestram amiciciam presentibus petimus diligenter ut premissas licteras iuditiarias dicti Iohannis copiatas 
sub sigillo uestro capitulari  emare  et scribere dignemini. Datum Tininii feria quarta proxima post 
dominicam letare, anno domini Mo IIIc nonagesimo quinto. 
 
Quocirca prefatus Iohannes Polecich nobis humiliter supplicauit ut prefa-
tas licteras de verbo ad uerbum copiari, transcribi et exemplari facere dignare-
mur ipsasque copiatas et transcriptas sigilli soliti dicti nostri capituli appensi-
one muniri pro cautela dicti Iohannis et in memoriam perpetuam posterorum. 
Nos igitur iustis ipsius Iohannis suplicationibus inclinati predictas licteras de 
verbo ad uerbum prout iacent copiari, transcribi et exemplari facimus manu 
Petri de Serçana notarii iurati communis Iadre et ad hunc actum a dicto nostro 
capitulo pro scriba assumpti ac eisdem nostri capituli sigilli soliti appensione 
muniri in testimonium premissorum. Datum Iadre in supradicta ecclesia san-
cte Anastasie currente anno domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, 
indictione tertia, die XV mensis maii, pontificatus sanctissimi in Christo patris 
et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno sexto. 
24.03.1395. 
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30. 
17. lipnja 1395. 
Zakupnici i ujedno službenici kraljevske komore soli i tridesetnine za kralje-
vine Dalmaciju i Hrvatsku, zadarski plemići ser Damjan de Nassis i ser Juraj de 
Roxa, traže od Zadarskoga kaptola posebnog izaslanika koji će posvjedočiti da su 
oni dalmatinsko-hrvatskom banovcu Pavlu Nikolinom Mihaljčiću predali stano-
viti novac na ime zakupa komore. Kaptol šalje kanonika Mateja Salašića, koji po 
povratku posvjedočuje kako su ser Damjan i ser Juraj doista predali banovcu 630 
zlatnih  dukata, na ime prispjele rate zakupa u visini od 1500 dukata koja je 
trebala biti isplaćena na blagdan Duhova. Banovac je novac primio u ime 
dalmatinsko-hrvatskog bana Nikole Gorjanskoga te se obvezao da će, ukoliko 
ban odbije ovu isplatu, odmah vratiti cijeli iznos ser Damjanu i ser Jurju. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie (commendamus tenore) commendantes 
tenore presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit 
vniuersis quod nobis insimul et in unum existentibsu congregatis in prefata 
ecclesia sancte Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum 
congregatur accedentes ad nostram presentiam viri nobiles ser Damianus de 
Nassis et ser Georgius de Roxa ciues Iadre officiales camerarum regiarum salis 
et tricesime in partibus Dalmacie et Croacie a nobis instantius requisiuerunt 
vnum hominem de dicto nostro capitulo fidedignum qui vadat una cum dictis 
officialibus ad presentiam magnifici uiri domini Pauli Nicolai Michalcich vice-
bani et magnifici et potentis domini domini Nicolai de Gara regnorum Dalma-
tie et Croacie bani ad uidendum, audiendum et notandum (quandam 
confessionem) a prefato domino Paulo vicebano quandam confessionem fien-
dam per eum de receptione certe quantitas ducatorum {factam} predictis ser 
Damiano et ser Georgio officialibus et demum ipsam confessionem et omnia 
et singula quam et que et prout audiuit a dicto domino Paulo uicebano nobis 
fideliter relaturus atque postulauerunt dicti officiales (cum instantia) a nobis 
instantia cum maiori nostras priuilegiales testimoniales licteras confici man-
dari de confessione huiusmodi et omnibus et singulis que a dicto domino Pa-
ulo uicebano (audiui) idem homo de nostro capitulo audiuerit ac emanari si-
gilli soliti eiusdem nostri capituli  iuxta morem solitum appensione muniri pro 
cautela dictorum officialium et ad perpetuam memoriam posterorum. Nos 
itaque eorundem officialium iustis requisitionibus inclinati ipsis in hominem 
et pro hominem dicti nostri capituli dedimus et concessimus venerabilem ui-
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rum dominum Mateum Salassich canonicum dicte ecclesie sancte Anastasie de 
nostro capitulo fidedignum presentem et acceptantem, delato sibi per nos ad 
sancta dei euangelia manu tactis scripturis de ueritate dicenda super premissis 
debito iuramento, comictentes et imponentes eidem ut omnia et singula que 
audieuerit a dicto domino Paulo uicebano nobis fideliter reportare debeat et 
referre.║fol. 24' Qui quidem dominus Mateus homo de dicto nostro capitulo 
iens et demum rediens in nostri presentia constitutus nobis suo retulit iura-
mento quod prefatus dominus Paulus Nicolai Michalcich vicebanus, ipso ho-
mine de nostro capitulo presente, audiente et intelligente sponte et ex certa 
scientia et non per erorrem suo proprio ore dixit, guarentauit et confessus et 
contentus fuit se presentialiter et manualiter habuisse et recepisse ac sibi inte-
gre datos, solutos et numeratos esse a prefatis Damiano de Nassis et Georgio 
de Roxa officialibus predictis ibidem presentibus et sollempniter stipulantibus 
ducatos sexcentos et triginta boni auri et iusti ponderis, et hoc pro parte 
solutionis ducatorum mille et quingentorum auri quos dicti officilaes dare 
tenebantur dicto domino bano in festo pentecostes proxime preterito in 
solucione et pro parte solutionis dictarum camerarum per ipsos officiales 
emptarum a dicto domino bano, renuntians exceptioni non sibi datorum, non 
solutorum et non numeratorum a dictis officialibus dictorum (mille) 
sexcentorum et triginta {ducatorum} auri occassione premissa spei future 
numerationis et traditionis, doli mali conditioni sine causa in factum actioni et 
omni legum et statutorum auxilio et fauori, de quibus ducatis sexcentis et tri-
ginta auri (dicta occassione) dictus dominus Paulus vicebanus vice et nomine 
supradicti domini (bani) Nicolai de Gara bani pro quo promisit de rati habiti-
one fecit eisdem officialibus pro sese eorumque heredibus et successoribus 
stipulantibus et recipientibus confessionem finem, quietationem generalem, a 
solutione remissa libertatem transactam et pactum de ulterius non petendo 
nec non promictens dictos officiales <eorumque heredes et successores et 
bona> quantum pro quantitate dictorum sexcentorum et triginta ducatorum 
per eum receptorum dicta occassione excalumpniare (in iure le) et indempnes 
conseruare tam a dicto domino bano quam a quacumque alia persona huius 
mundi ac se facturum et curaturum ita et taliter quod dictus dominus banus 
hanc confessionem, quietationem et omnia et singula suprascripta semper et 
omni tempore acceptabit, admictet, confirmabit et rata (et firma), grata et 
firma habebit. Quod si forte idem dominus banus dictam solucionem dicto-
rum sexcentorum et triginta ducatorum non acceptauerit tunc (ipso facto) 
dictus dominus Paulus uicebanus promisit ipsis officialibus statim et absque 
dilatione soluere et restituere dictos ducatos sex centum et triginta auri et pre-
dicta omnia et singula (fir) perpetuo firma et rata habere, tenere, attendere, 
obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire per se uel alios aliqua 
racione uel causa (de) per se uel alios de iure uel de facto sub pena quarti 
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dictorum ducatorum sexcentorum et triginta auri stipulatione promissa cum 
reffectione omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et 
sub obligatione sui et omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
pena soluta uel non nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula 
suprascripta. In cuius rei testimonium et predictorum omnium perpetuam 
firmitatem pro cautela dictorum officialium hanc presentem paginam in forma 
priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli manu 
infrascripti Petri de Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc 
specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione scribi 
fecimus et muniri. Datum et actum Iadre in prefata eccleisa sancte Anastasie 
anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione 
IIIa, die XVII mensis iunii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et do-
mini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno sexto. 
31. 
15. srpnja 1395. 
Zadarski kaptol na zahtjev zadarskih plemića ser Damjana de Nassis i ser 
Jurja de Roxa, izdaje ovjerovljeni prijepis isprave ugarsko-hrvatskog kralja Sigis-
munda Luksemburškoga. No, bilježnik Petar de Serçana nije nažalost doista i 
unio u svoj registar prijepis kraljevske isprave te se tako ne zna o čemu je ona 
govorila kao ni nadnevak njezina izdavanja. 
║fol. 25 
 
Mo IIIc LXXXXV, indictione tercia, die XV mensis iulii 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie (comd) commendantes tenore presen-
tium siginificamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis 
quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia 
sancte Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad 
nostram presentiam accedentes viri nobiles ser Damianus de Nassis et ser 
Georgius de Roxa ciues Iadre nobis (exibierunt) produxerunt, exibierunt et 
presentauerunt infrascriptas licteras regias sanas, illesas, incoruptas, nec in 
aliqua earum parte (suspectas) uitiatas sed prorsus omni uitio et suspitione 
carentes, sigillatas sigillo regio paruo impresso in cera rubea et scriptas in carta 
papirea, supplicantes nobis instantia eius maior ut ipsas licteras regias de uerbo 
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ad uerbum prout iacent transcribi, exemplari et copiari facere dignaremur 
ipsasque transcriptas sigillo solito eiusdem nostri capituli iuxta morem soli-
tum appenssione muniri in memoriam posterorum, quarum quidem licterarum 
regiarum tenor per omnia talis est: 
Nos Sigismundus dei gratia rex Hungarie, Dalmatie, Croatie etc. marchioque Brandemburgensis etc. 
Quo circa etc.25 
32. 
21. srpnja 1395. 
Braća Jakov i Ivan, sinovi protomagistra Andrije, uz privolu i dopuštenje 
svoje majke Dobre, imenuju svojim pravnim zastupnikom plemenitog Filipa 
pokojnog Radiča iz Bičine. Filip je dobio punomoć zastupati braću u svim njiho-
vim pravnim poslovima, poglavito pak onima što se tiču preuzimanja posjeda koji 
im pripadaju u kraljevini Hrvatskoj, pred Sudbenim stolom u Podgrađu. 
 
Mo et indictione premissis, die XXI mensis iulii 
Nos capitulum ut supra 
Accedentes ad nostram presentiam Iacobus et Iohannes <ciues Iadre> 
fratres filii condam Andree protomagistri ciuis Iadre una cum domina Dobra 
matre eorum asserentes se uelle constituere eorum procuratorem uirum nobi-
lem Philippum condam Radichi de Bicina nobis humiliter suplicarunt nostras 
priuilegiales licteras testimoniales de huiusmodi procuratione emanari et con-
fici mandari sigilli soliti eiusdem nostri capituli impressione munitas. Supra-
dicti Iacobus et (Iacobus) <Iohannes> fratres filii et ut heredes dicti condam 
Andree protomagistri et tamquam heredes condam Petri fratris eorum et filii 
dicti condam Andree, presente et huius procurationi et dictis filiis suis sponte 
consentiente et licentiam dante pariter et assensum cum modo, via, iure, usu 
et forma quibus melius potuerit, fecerunt, constituerunt et ordinauerunt 
suprascriptum Philippum condam Radichi de Bicina lizet absentem tamquam 
presentem eorum uerum et legiptimum procuratorem, actorem factorem et 
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certum missum et nuntium specialem ac negotiorem, gestorem et quidquid 
melius dici potest uel censeri, specialiter ad intromictendum nomine ipsorum 
constituentium omnes et singulas terras, vineas et possessiones quaslibet ipso-
rum sitas in regno Crouacie et earum tenutis et possessionem corporalem 
recipiendum et assumendum cum pristaldo curie siue sedis Podgradie, siue 
cum quacumque alia sollempnitate opportuna et consueta et ipsas possessio-
nes mensurari faciendum et si exigerat metas et confines poni faciendum ad 
ipsos constituentes videlizet (pertin) quoquo iure pertinentes et spectatnes, 
item ad comparendum (coram) dicto procuratorio nomine coram curia et sede 
Podgradie in omnibus et singulis causis, litibus et questionibus quas (dicti) 
ipsi constituentes habent uel habituri sunt coram dicta curia et sede cum 
quacumque persona et personis tam in agendo et defendendo, quam in 
petendo et respondendo, et quacumque occassione ad plene agendum et 
defendendum, petendum et respondendum, libellos et intentiones dandum, 
lites contestandum de calumpnia et veritate dicenda, in animam dictorum 
constituentium iurandum et cuiuslibet generis sacramentum prestandum et 
subeundum et aliis deferendum,║fol. 25' aduocatos conducendum, vnum et 
plures procuratores loco sui substituendum, terminos et dilationes petendum 
et ordinandum et dari et assignari faciendum, testes, instrumenta, priuilegia, 
procurationes, scripturas, rationes, probationes et iura quelibet producendum, 
allegandum, excipiendum, ponendum, replicandum, triplicandum, articulan-
dum et protestandum, allegationibus, exceptionibus, ponitionibus, (p) 
replicationibus, articulis et protestationibus respondendum, opponendum et 
contradicendum, testes alterius partis iurare uidendum et suspectos dandum et 
de falso redarguendum et accusandum, fructus, introiitus et prouentus dicta-
rum possessionum ad ipsos constituentes pertinentium petendum, exigendum 
et recipiendum, et ad omnes et singulos actus cum necesse fuit pristaldum 
postulandum et habendum secundum consuetudinem dicte sedis et curie 
Podgradie, et in causa et causis concludendum, et generaliter etc. Ut in aliis. 
33. 
27. listopada 1395. 
Grgur pokojnog Stjepana Mogorovića, stanovnik (habitator) Zadra i Matija 
pokojnog Vida Mogorovića, očituju se dužnicima zadarskoga stanovnika (habita-
tor) Stanislava zvanog Mrgan pokojnog Križana Smolića za 9 zlatnih dukata. 
Sukladno sadržaju rubne bilješke pod nadnevkom 21. listopada 1395. Stjepan i 
Matija su tada isplatili dug Stanislavu. 
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Nos capitulum vniuersum (maioris et ca) canonicorum maioris et catedra-
lis ecclesie sancte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore 
presentium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuer-
sis quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia 
sancte Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et 
Gregorio condam Stephani Mogorouich habitator Iadre et Mateo condam Uiti 
Mogorouich ex una parte et Stanislauo uocato Margnan condam Crisani Smo-
lich habitator Iadre ex altera parte in nostra presentia constitutis et petentibus 
a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de 
obligatione et debito infrascriptis ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta 
solitum appensione munitas ad cautelam Stanislaui suprascripti. Supradicti 
Gregorius condam Stefani Mogorouich et Mateus condam Uiti Mogorouich 
sponte et ex certa scientia et non per erorrem fuerunt confessi et contenti sese 
<mutuo gratis et amore> habuisse et recepisse a supradicto Stanislauo con-
dam Crisani Smolich nouem ducatos auri (boni) in auro boni et iusti ponderis. 
Quapropter supradicti Gregorius et Mateus se unoquoque eorum principaliter 
et insolidum obligando per se eorumque heredes et successores supradicto 
Stanislauo pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti promiserunt ei 
dare, soluere et restituere dictos ducatos nouem auri hinc ad decem dies men-
sis decembris proxime futuris sub pena quarti dictorum nouem ducatorum 
stipulatione promissa cum reffectione omnium damnorum et expensarum ac 
interesse litis etc. et sub obligatione omnium et singulorum bonorum mobi-
lium et inmobilium presentium et futurorum ipsorum Gregorii et Matei et 
cuiuslibet eorum insolidum et ad conueniendum pro premissis realiter et 
personaliter Iadre, None, Obrouatii, Segne, Ostrouiçe, Podgradie, Aurane et 
in quocumque loco Dalmatie et Croacie et generaliter ubique locorum mundi 
et quocumque foro et curia et nichilominus vbi conuenti fuerint ambo uel 
alter eorum ibi se soluturos promiserunt, et quod dictus Stanislauus possit se 
tenere pro toto dicto debito ad quem uoluerit eorum et semper reiterando et 
pena soluta uel non nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula 
suprascripta, renunciantes dicti Gregorius et Mateus exceptioni non sibi dato-
rum, non (solutorum) mutuatorum et non numeratorum dictorum nouem 
ducatorum tempore huius contractus, spei future numerationis et traditionis 
et omni legum, iuris et statutorum auxilio nec non renuntiantes benefitio 
nouarum constitucionum de pluribus reis debendis, exceptioni doli mali 
conditioni sine causa in factum actioni et cum alii auxilio et fauori. In cuius rei 
testimonium, ut supra. Mo IIIc LXXXXIIIIto, indictione tertia, die XXVII 
mensis septembris.26 
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34. 
12. listopada 1395. 
Zadarski plemić ser Koža de Begna traži od kaptola da pošalje svoga izasla-
nika koji će saslušati izjave stanovitih svjedoka glede šteta što su ih Pažani nani-
jeli ser Kožinoj imovini (sol i skladište u kojem se ona nalazila) na Pagu. Kaptol 
u tome poslu šalje kanonika Matiju Zubca, koji je po povratku podnio izvješće 
prema kojemu je saslušao izjave trgovaca Blaža sina Ratkovog i Veska Ruskovića, 
obojice iz Udbine. Obojica su složno pod prisegom izjavili da su tijekom mjeseca 
listopada bili na Pagu sa stokom, koju su tamo došli prodati, te su vidjeli kako su 
neki Pažani tri noći za redom iznosili iz skladišta, za koje im je bilo rečeno da 
pripada ser Koži de Begni, velike količine soli. 
║fol. 26 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesia sancte 
Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significa-
mus tam presentibus quam futuris quibus expedit uniuersis quod nobis in unum 
et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte Anastasie vbi nos-
trum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad nostram presentiam acce-
dens nobilis uir ser Cosa de Begna ciuis Iadre procurator in uita et procuratorio 
nomine communis Iadre ac (pro parte) nomine et pro parte (d) nobilium uiro-
rum dominorum Cressii de Nassis, Iohannis de Uitcor et Marini de Ginanno, 
honorabilium rectorum ciuitatis Iadre et communis predicti, a nobis humiliter 
requisiuit vnum hominem de dicto nostro capitulo qui vadat ad recipiendum et 
examinandum quosdam testes quos idem ser Cosa coram (dicto) {ipso} homine 
de nostro capitulo producere intendit super facto salis ipsius ser Cose, accepti 
per Pagenses in terra Pagi de quodam magaceno magno nouo ipsius ser Cose 
(posito) in Pago in capite terre Pagi ex parte australi, nobis fideliter relaturus 
dicta et atestationes dictorum testium prout et sicut ipsi testes coram ipso fue-
rint testificati, requirens insuper a nobis cum instantia nostras priuilegiales 
testimoniales licteras confici mandari de omnibus hiis que dicti testes coram 
dicto homine de (dicto) nostro capitulo (coram ipso) eorum iuramento fuerint 
testificat et sigilli soliti eiusdem nostri capitulil appensioni muniri pro cautela 
dicti communis Iadre ac ser Cose predicti et ad perpetuam memoriam postero-
rum. Nos itaque iustis  eiusdem ser Cose dictis nominibus <petionibus annuen-
tes> in hominem et pro homine dicti nostri capituli dedimus et concessimus 
venerabilem uirum dominum Mateum Zubac de dicto nostro capitulo exi-
stentem, presentem et acceptantem, delato ei sacramento ad sancta dei euangelia 
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manu tactis scripturis de ueritate nobis super premissis deferenda. Qui quidem 
presbiter Mateus homo de nostro capitulo iens et demum rediens in nostri 
presentia constitutus nobis suo retulit iuramento quod dictus ser Cosa coram 
ipso produxit testes ad predicta probandum Blaxium filium Ratci et Vescum 
Ruscouich mercatores de Udiuigno, qui quidem testes personaliter constituti in 
presentia dicti hominis de nostro capitulo in curia ecclesie sancti Stefani in 
ciuitate Iadre iurauerunt in manibus dicti hominis de nostro capitulo ad sancta 
dei euangelia manibus corporaliter tactis scripturis dicere ueritatem de hiis super 
quibus per ipsum fuerint interogati. Et primo Blaxius suprascriptus testis 
iuratus, productus, recepturus et diligenter examinatus per dictum hominem 
capituli nostri interogatus suo iuramento dixit se de premissis tamen sciuit 
videlizet quod dum ipse et (Vescus) dictus Vescus sotius eius essent in terra 
Pagi cum certa quantitate animalium quod ipsi conduxerant illuc ad uendendum 
et de nocte starent et essent in Pago prope quoddam magaçenum nouum 
positum in capite terre Pagi qui dicitur esse ser Cose de Begna ciuis Iadrensis, 
prout audiuit ab aliis custodientes eorum animalia, vidit per tres noctas, videlizet 
qualibet nocte dictarum trium noturnum, quod quamplures homines in magna 
copia quos non cognoscit extrahebant et exportabant extra dictum magaçenum 
maximam quantitatem salis quod sal, prout audiuit ab aliis, erat suprascripti ser 
Cose de Begna, a quibus etiam audiuit quod iam modicum salis remanserat in 
eodem magaçeno. Interogatus de tempore quo dictum sal fuit acceptum respon-
dit et dixit quod hoc fuit de anno presenti et de presenti mense octubris, sed de 
diebus et noctibus dixit se non recordari. Interogatus si predicta dixit amore, 
interesse, hodio, prece, precio, spe uel aliqua humana gratia respondit quod non 
nec prauitate tamen. Vescus suprascriptus testis productus, receptus, iuratus et 
diligenter examinatus super premissis per dictum hominem nostri capituli 
interogatus suo iuramento dixit et testificatus fuit in omnibus et per omnia 
prout supradictus Blaxius testis dixit et testificatus fuit. Interogatus super gene-
rali respondit ut supra. In quorum (premis) testimonium et certitudinem 
premissorum ad petitionem et pro cautela dicti communis Iadre ac predicti ser 
Cose hanc presentem paginam in forma priuilegii redactam fieri et scribi feci-
mus manu infrascripti Petri de Serçana notarii iurati communis Iadre et ad hunc 
actum a dicto nostro capitulo (specialiter assumpti) pro scriba assumpti ac sigilli 
soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum appensione muniri. Datum et 
actum Iadre in supradicta ecclesia sancte Anastasie curentibus annis domini 
nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione quarta, die XII mensis 
octubris, pontificatus in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina 
prouidentia pape noni anno sexto. 
Ego Petrus etc. 
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35. 
25. rujna 1395. 
Zadarski plemić ser Koža de Begna traži svjedočenje kaptolskoga izaslanika u 
poslu izmirenja duga zadarske općine spram Ivana de Spignarolo iz Vrane. 
Prihvativši ser Kožin zahtjev kaptol šalje svoga primicera i kanonika Mavru de 
Rasolis, koji po povratku izvješćuje da je bio nazočan na trgu pred gradskom 
ložom kada su ser Koža de Begna i ser Mavro de Grisogonis isplatiti Ivanu de 
Spignarolo 200 malih libara u ime zadarske općine, i to na račun toga što je op-
ćina držala Ivanovu kuću u Zadru neko vrijeme zbog svojih potreba. 
║fol. 26' 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes (vt) tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxtam morem solitum congregatur ad nos-
tram presentiam accedens vir nobilis ser Cosa de Begna ciuis Iadre procurator 
in uita et procuratorio nomine communis Iadre a nobis humiliter requisiuit 
vnum hominem de nostro capitulo qui vadat una cum dicto ser Cosa ad uiden-
dum et audiendum quandam confessionem et quietationem fiendam per 
infrascriptum Iohannem de Spignarolo de Aurana de libris ducentis paruorum 
in fauorem dicti communis Iadre nobis fideliter relaturus ea que in premissis 
uiderit et audiuerit requirens insuper a nobis nostras priuilegiales testimonia-
les licteras confici mandari de confessione et quietatione premissis <sigilli 
soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum appensione munitas> pro 
cautela dicti communis Iadre et ad perpetuam memoriam posterorum. Nos 
itaque iustis petitionibus eiusdem ser Cose dicto procuratorio nomine (p) 
annuentes in hominem et pro homine dicti nostri capituli dedimus et 
concessimus venerabilem uirum dominum Maurum de Rasolis primicerium 
atque canoncium Iadrensem de nostro capitulo existentem presentem et 
acceptantem, delato ei prius per nos debito iuramento <super dei euangelia 
corporaliter tactis scripturis> de ueritate nobis referenda super premissis. Qui 
quidem dominus primicerius homo de dicto nostro capitulo iens et demum 
rediens in nostri presentia constitutus nobis suo retulit iuramento quod ipsis 
existentibus recte sub logia magna communis Iadre dictus Iohannes de 
Spingarolo habitator Aurane sponte et ex certa scientia et non per erorrem, 
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habuisse et recepisse a nobilibus uiris ser Cosa de Begna et ser Mauro de 
Grisogonis procuratoribus communis Iadre dantibus et soluentibus uice et 
nomine dicti communis Iadre libras ducentas soldorum paruorum quas dictus 
Iohannes habere debebat a communi Iadre pro pretio cuiusdam eius domus 
quam commune Iadre accipit eidem Iohanni pro suis demeritis et postea sibi 
de gratia spetiali restituit, qua domus de propria (uolunt) et spontanea uolun-
tate (de) dicti Iohannis fuit extimata librarum ducentarum paruorum, (qua) 
exceptioni non sibi datarum, non solutorum et non numeratorum dictarum 
librarum ducentarum paruorum a dictis procuratoribus et procuratorio no-
mine dicti communis Iadre pro pretio dicte domus et pro omni eo quod petere 
posset occasione dicte domus, spei future numerationis et traditionis et omni 
legum, iuris et statutorum auxilio omnino renuncians, de quibus quidem libris 
ducentis paruorum pro pretio dicte domus ac de omni eo et toto quid idem 
Iohannes petere posset contra dictum communem Iadre occasione dicte do-
mus idem Iohannes per se suosque heredes et successores fecit eisdem 
procuratoribus dicto procuratorio nomine recipientibus confessionem finem, 
quietationem generalem, liberationem, remissionem, absolutionem et pactum 
de ulterius non petendo, liberans et absoluens dictos procuratores recipienti-
bus uice et nomine dicti communis Iadre ab omnibus supradictis <per 
aquilanam stipulationem interpositam precedentem> acceptilationem  (prece-
dentam legiptime) interpositam (et aglianam stipulationem subsequentem 
legiptime) legiptime subsequentem nec non promictens per se suosque here-
des et successores dictis procuratoribus communis Iadre recipientibus et 
stipulantibus nomine quo supra litem, questionem aut controuersiam eidem 
communi Iadre de dictis libris ducentis paruorum siue de domo predicta ullo 
unquam tempore non inferre nec inferenti consentire sed dictam quietationem 
et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, (et 
non) attendere et obseruare et non contrafacere uel uenire per se uel alios 
aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti dictarum librarum 
ducentarum paruorum stipulatione promissa cum reffectione omnium 
dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum, et pena soluta uel non 
nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In 
quorum testimonium hanc presentem paginam in forma priuilegii redactam 
fieri et scribi fecimus manu infrascripti Petri ║fol. 27 de Serçana notarii iurati 
communis Iadre et ad hunc actum a supradicto capitulo pro scriba assumpti ac 
sigilli soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum appensione muniri. 
Datum et actum Iadre in supradicta ecclesia sancte Anastasie curentibus annis 
domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione (tertia) quarta, die 
XXV mensis septembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno sexto. 
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36. 
28. studenoga 1394. 
Pred Zadarski kaptol dolaze Martin Mlatković iz Otreše, pristav Sudbenoga 
stola iz Podgrađa, poslan po nalogu ostrovičkog kaštelana Dimitrija, zajedno s 
Monetom pokojnog Pavla i Nikolom sinom Butkovim, obojicom od roda Šubića. 
Oni pred kaptolom izjavljuju da je Ivan od Paližne, koji se tada izdavao za 
vranskoga priora, u vrijeme kada je u novigradskom kaštelu držao kraljicu Ma-
riju, prisilio pripadnike plemenitoga roda Bribirskih (Šubića) da mu predaju 
četvrtinu svih svojih posjeda te ih uz to prisilio da o tome sastave posebnu ispravu 
koju je izdao Ninski kaptol. Ovom zajedničkom izjavom se svi pravni učinci koji 
proizlaze iz te isprave Ninskoga kaptola čine ništavnim te se posebice onemogu-
ćuje nasljednicima Ivana od Paližne, Nikoli i Ivanu od Paližne, koji se izdaju za 
njegove nećake, ostvarivanje bilo kakvih imovinskih prava koja bi proizlazila iz 
toga dokumenta. 
 
Nos capitulum vniuersum canonciorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre (memorie commendantes) tenore presentium 
memorie commendantes significamus tam presentibus quam futuris quibus 
expedit vniuersis quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in 
prefata ecclesia sancte Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum 
congregatur ad nostram presentiam comparuerunt Martinus (de Otresse 
pristaldus) Mlatcouich de Otresse pristaldus sedis infrascripte, ut asseruit ad 
nostram presentiam ad infrascripta omnia et singula dicenda, facienda, propo-
nenda, exponenda, narranda et protestanda missus ac specialiter destinatus per 
egregium uirum dominum Demetrium comitem et castellanum Ostrouiçe ac 
per nobiles (et sapien) uiros Stoiisam Marcouich de Birberio, Vladicham con-
dam Georgii de Carino, Georgium (condam) Slafci Mogorouich et Vlatcum 
Spertich Gussich (iudices) iudices sedis de Podgradie ad petitionem omnium 
et singulorum nobilium de Birberio de genere Subich, ac etiam viri nobiles 
Monectus condam Pauli et Nicolaus filius Butci de Birberio de dicto genere 
Subich. Asserentes quod {cum} tempore quo Iohannes de Palisna qui assere-
bat se esse priorem Aurane serenissimam principem et dominam nostram 
naturalem dominam Mariam dei gratia reginam Hungarie, Dalmatie, Croatie 
etc. in castro Nouigradi in carceribus detinebat et castro Ostrouiçe detineba-
tur ipse Iohannes de Palisna per vim et absque aliquo iure subtraxit, acceperit, 
extorsit et occupauit supradictis nobilibus de Birberio quartam partem om-
nium et singulorum possessionum, terrarum et locorum stabilium ipsorum 
Illorum de Birberio 
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nobilium de Birberio atque ipsos per vim et inuitos coegit ad faciendum fieri 
(priuilegium) sibi licteras priuilegiales per capitulum (scardonensem) {nonen-
sem}. Eapropter prefati Martinus pristaldus et Monetus et Nicolaus nomini-
bus quibus supra omni modo, uia, iure et forma quibus melius potuerunt 
protestati fuerunt et cum (protestatione) omni debita protestatione inibue-
runt, proibuerunt, contradixerunt et opposuerunt quod aliqua persona 
cuiuscumque condicionis, status uel sexus existat consanguineus uel affinis, 
heres uel successor dicti condam Iohannis de Palisna nec aliqua alia persona 
pro eis, et maxime Nicolaus et Iohannes de Palisna fratres asserentes se nepo-
tes dicti condam Iohannis de Palissna (sic!), non possint nec debeant ullo 
unquam tempore petere, intromictere uel aliqualiter se (intromictere) impe-
dire in dictis possessionibus de Birberio uel parte earum et super hoc ac etiam 
quod contra premissa uel in preiuditium iurium dictorum nobilium de Birbe-
rio alique lictere regie uel reginales a domino nostro rege Hungarie (uel a do-
mina nostra) nec a prefata domina nostra regina Hungarie non possint nec 
debeant impetrare nec emanare de possessionibus predictis uel parte earum 
per dictos Iohannem et Nicolaum de Palisna fratres nec per aliquem (al) 
alium, ║fol. 27' et si impettere fuissent uel fuerint non ualeant nec preiudicare 
possint ipsis nobilibus de Birberio cum, ut asseruerunt dicti Martinus {pristal-
dus}, Monectus et Nicolaus quibus supra nominibus, ipsi de Pallisna nullum 
ius habent possessionibus in eisdem. Super quibus omnibus et singulis supra-
dicti Martinus pristaldus, Monectus et Nicolaus iam dictis nominibus nobis 
cum instantia supplicarunt nostras priuilegiales licteras testimoniales confici 
mandari de omnibus supradictis ac emanari sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
iuxta morem solitum appensione munitas. In quorum testimonium et ecter-
nam (sic!) rei memoriam ad petitionem et instantiam dictorum Martini, Mo-
neti et Nicolai nominibus antedictis hanc presentem paginam in forma priuile-
gii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli fieri et scribi 
iussimus (pet) manu Petri de Serçana notarii iurati Iadre et ad hunc actum a 
supradicto (capitulo) nostro capitulo pro scriba assumpti ac sigilli soliti eius-
dem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in supradicta 
ecclesia sancte Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu 
Christi Mo IIIc LXXXX(V, indictione IIIIta) quarto, indictione tertia, die 
XXVIII mensis nouembris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et do-
mini nostri domini Bonifatii diuina pruidentia pape noni anno sexto. 
Ego Petrus ut supra. 
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37. 
6. prosinca 1395. 
Marica, udovica mornara i zadarskog stanovnika (habitator) Matije Raduše-
vića od roda Čudomirića, kao njegova jedina zakonita nasljednica, imenuje 
svojim pravnim zastupnikom zadarskog građanina Filipa pokojnog Cvita de 
Bosco. Filip dobiva punomoć zastupati Maricu pred Sudbenim stolom u Pod-
građu u postupku ostvarivanja prava na polovicu jednog posjeda u selu Podi, što 
ga je 1390. godine njezin pokojni muž Matija kupio od svoga rođaka Dminše 
Petrovića od roda Čudomirića za 300 malih libara. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum congregatur ad presentiam nostram accedens 
Mariça relicta condam Matei marinarii Radusseuich de genere Zudomirich 
habitatoris Iadre tamquam herese vniuersalis dicti condam Matei uiri sui asse-
rens se uelle constituere suum procuratorem infrascriptum Filippum nobis 
humiliter supplicauit nostras priuilegiales testimoniales licteras confici ac 
emanari de huiusmodi procuratione sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
impressione munitas. Supradicta Mariça tamquam heres vniuersalis (dicti) 
condam Matei (viri sui) marinarii Radusseuich de genere Zudomirich olim 
habitatoris Iadre, ut constat in testamento dicti condam Matei viri sui scripto 
et publicato manu ser Articucii de Riuignano notarii iurati Iadre in Mo IIIc 
(LXXXX) LXXXVII, indictione X, die VI mensis iulii, omni modo, uia, iure, 
usu et forma quibus melius potuit fecit, constituit et ordinauit Filippum con-
dam Ciuitani de Bosco ciuem Iadre presentem et huiusmodi mandatum 
sponte (sus) subsipientem (sic!) suum uerum et legiptimum procuratorem, 
actorem, factorem, defensorem et certum missum et nuntium specialem et 
quidquid melius dici potest in omnibus et singulis causis, litibus, questionibus 
et controuersiis quas ipsa constituens dicto hereditario nomine habet uel habi-
tura est cum quacumque persona seu personis, ita in agendo et defendendo 
quam in petendo et respondendo coram sede curia et iudicibus de (Pos) 
Podgradie occasione medietatis totius vnius possessionis posite in uilla Podi 
iuxta suos confines quam dictus condam Mateus eius uir emit a Dminsa 
Petrouich de genere Zudomirich propinquo suo pro libris trecentis paruorum, 
ut constat instrumento priuilegiali capituli iadrensis scripto et publicato manu 
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Petri Perençani de Padua notarii iurati Iadre et tunc scribe deicti capituli iad-
rensis anno a natiuitatis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXX, 
indictione XIII, die XX mensis aprilis, ad agendum et defendendum, peten-
dum et respondednum, aduocatos conducendum, unum et plures alios 
procuratores loco sui substituendum, lites contestandum de calumpnia et 
veritate dicenda, in animam ipsius constituentis iurandum et subeundum et 
cuiuslibet generis sacramentum prestandum et aliis deferendum et protestan-
dum, testes, instrumenta, priuilegia, licteras, scripturas, rationes, probationes 
et iura quelibet producendum, ponendum et respondendum, excipiendum, 
allegandum, replicandum, triplicandum et articulandum, positionibus, 
allegationibus, exceptionibus, replicationibus, articulis et protestationibus 
respondendum, opponendum et contradicendum, testes alterius partis iurare 
uidendum et suspectos dandum et de falso accusandum, iudices et notarios 
eligendum et recusandum et suspectos dandum seu confidentes, terminos et 
dilationes petendum et ordinandum et contumatiam partis aduerse accusan-
dum et possessionem corporalem ac tenutam dicte medietatis dicte possessio-
nis petendum si opportuerit et recipiendum, accipiendum et retinendum et ad 
omnes et singulos actus neccesarios, pristaldum petendum et recipiendum 
secundum morem et consuetudinem dicte sedis, in causa concludendum, 
sententiam et sententias audiendum ║fol. 28 tam oretenus quam in scriptis et 
ipsam sententiam executioni mandari faciendum cum pristaldo dicte sedis et si 
neccese fuerit a sententia et quolibet grauamine appellandum et apellationem 
prosequendum et apellationes petendum et recipiendum, et generaliter ad 
omnia et singula alia dicendum, faciendum, gerendum et exercendum que in 
premissis et circa premissa et quolibet premissorum utilia fuerint, neccesaria 
et opportuna et que (cu) merita et ordo iuris exigunt et requirunt ac que fa-
cere posset ipsamet constituens si illud personaliter esset, etiam si talia essent 
que mandatum exigerent specialem dans et concedens dicto procuratori suo et 
ab eo substitutis plenam, liberam, specialem et generalem mandatum cum 
plena, libera et generali administratione in premissis et quolibet premissorum, 
et promictens firmum, ratum et gratum habere et tenere quidquid per dictum 
eius procuratorem et ab eo substitutos dictum, factum, gestum et operatum 
fuerit in premissis et quolibet premissorum et non reuertare sub iipoteca et 
obligatione (premissis) omnium suorum bonorum presentium et futurorum et 
uolens dictum suum procuratorem et ab eo substitutos relleuare ab omni 
satisdatione promisit michi notario infrascripto tamquam publice persone 
stipulanti et recipienti uice et nomine cuiuscumque interest uel intererit de 
iuditio sisti et iudicato soluendo sub iipoteca et obligatione premissis, pro quo 
procuratore suo et ab eo substitutos se fideiussorem constituit in casu 
conuentionis et reconuentionis et in omnibus opportunis. In cuius rei 
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testimonium et premissorum perpetuam firmitatem ad petitionem et instan-
tiam dicte constituentis hanc presentem paginam in forma priuilegii redactam 
iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli fieri et scribi (faciendum) 
iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii (iurati Iadre) et scribe dicti 
nostri capituli ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capi-
tuli impressione (mun) muniri. Datum et actum Iadre in supradicta ecclesia 
sancte Anastasie currente anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo 
IIIc LXXXXV, indictione IIIIta, die VI mensis decembris, pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina 
prouidentia pape noni anno septimo. 
Ego Petrus etc. 
38. 
12. prosinca 1395. 
Zadarski plemići vitez Krševan i ser Mafej, braća i sinovi pokojnog ser Gr-
gura de Zadulinisa, uz privolu svoje majke Zanice, prodaju vojvodi Butku Bran-
čiću i Milgostu Medojeviću, Vlasima „od roda“ Sopkovac, ispravu Zadarskoga 
kaptola izdanu 1376. godine i sva prava koja iz nje proizlaze za 160 zlatnih du-
kata. Kupci međusobno dijele stečena prava tako, da vojvodi Butku pripadaju 
2/3, a Milgostu 1/3 svega što dobivaju tom ispravom. Sama je, pak, isprava iz 
1376. godine utvrđivala da je pokojni ser Grgur de Zadulinis tada kupio od 
plemenitog kneza Grgura, pokojnog kneza Budislava Ugrinića od roda Šubića, 
šest ždrijebova ukupne površine 150 gonjaja zemlje „po slavenskoj mjeri“, sa svim 
pripadnostima i pravima u selu Podi ninskoga kotara za 100 zlatnih dukata.  
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et nobili-
bus uiris egregio milite domino Grisogono et ser Mapheo fratribus filiis con-
dam nobilis uiri ser Gregorii de Zadulinis ciuis Iadre ex una parte et Butco 
Brancich uoiiuoda et Milgosto Medoiieuich Morlachis de genere Sopcouaç 
parte ex altera in nostra presentia constitutis et petentibus a nobis instantius 
nostras priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de vigore et robore 
Butci et Milgosti 
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infrascripto ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensione 
(muniri) munitas ad cautelam dictorum Butci et Milgosti et memoriam perpe-
tuam posterorum. Supradicti dominus Grisogonus miles et ser Mapheus frat-
res filii condam <domini> ser Gregorii de Zadulinis nobiles ciues Iadre per se 
eorumque heredes et successores sponte et ex certa scientia et non per eror-
rem cum presentia, consensu, licentia et uoluntate nobilis domine Zaniçe 
matris eorum iure proprio in perpetuum ex causa venditionis fecerunt supra-
scripto Butco Brancich uoiiuode pro duabus tertiis partibus et suprascripto 
Milgosto Medoiieuich pro reliqua tertia parte recipientibus vigorem et robur 
de vno publico instrumento priuilegiali capituli ciuitatis Iadre scripto ut in eo 
legitur mandato suprascripti capituli iadrensis per presbiterum Eliiam nota-
rium et tunc scribam eiusdem capituli sub annis natiuitatis domini nostri 
Ihesu Christi Mo IIIc LXXVI, XIIIIe indictionis, die VII mensis augusti, cum 
sigillo pendenti solito eiusdem capituli iadrensis.║fol. 28' In quo quidem instru-
mento seu priuilegio inter cetera continetur quod egregius ac nobilis uir co-
mes Gregorius natus condam comitis Budislaui Vgrinich de genere Subicorum 
ante presentiam dicti capituli iadrensis dedit, vendidit et tradidit iure proprio 
in perpetuum nobili uiro ser Gregorio condam Grisogonis de Zadulinis ciui 
Iadre sex sortes terre in se continentes centum et quinquaginta gognaiios terre 
aratorie seu laboratorie, scilizet pro qualibet sorte viginti quinque gognaiios ad 
mensuram sclauicam et si plus de dicta terra reperieretur illud plus cedat in 
dicta venditione sine pretii additione cum sic actum et conuentum extitit inter 
partes supradictas seu contrahentes supradictos, que terra posita est in 
Nouoselçi districtus (in p) None in pluribus petiis et plasis infra suos confines 
et metas secundum quod dicta terra est confinata, ad habendum, tenendum, 
gaudendum, possidendum, utendum et tuendum, pro anima et corpore pro 
libito ipsius emptoris adiudicandum sine alicuius contraditione, cum omnibus 
et singulis dictarum sex sortium terre uendite vineis, terraticis, pertinentiis, 
ortis, poduorniciis, campis, pascuis, pratis, siluis, nemoribus, arboribus tam 
domesticis quam siluestribus fructiferis et sterilibus, item seruitutibus, exeniis, 
herbis, fossatis, lapidibus, vallibus, montibus, aquis et aquarum decursibus, 
terris (cultibus et inculti) cultis et incultis, accessibus et (ex) egressibus 
opportunis usque ad uias publicas, pro pretio ducatorum ducentorum auri 
boni et iusti ponderis etc. prout et sicut in dicto instrumento priuilegiali 
difusius continetur. Quem quidem instrumentum priuilegialem dicti dominus 
Grisogonus et ser Maffeus (sic!) sanum et integrum dederunt dictis Butco et 
Milgosto cum omni suo robore et uigore ac dederunt, cesserunt, transtulerunt 
et mandauerunt dicto Butco pro dictis duabus tertiis partibus et dicto Mil-
gosto pro dicta reliqua parte recipientibus omnia et singula iura omnesque 
actiones et rationes reales et personales, utiles et directas, tacitas et expressas 
07.08.1376. 
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seu mistas que et quas dicti dominus Grisogonus et ser Maffeus habent uel 
habebant aut habere uidebantur in dicto instrumento priuilegiali ac in dictis 
sex sortibus terrarum nomine et uigore dicti instrumenti priuilegialis 
constituentes eos procuratores ut in res suas et ponentes eos in locum eorum 
ita quod admodum dictus Butcus dictas duas tertias partes et dictus Milgostus 
dictam reliquam tertiam partem (pro) dictarum sex sortium terrarum cum 
omnibus et singulis suis iuribus, actionibus et pertinentiis (ut premictitur) ex 
nunc possint et ualeant eorum propria auctoritate apprehendere, intromictere, 
habere, tenere, possidere et omnem eorum uoluntatem et utilitatem facere 
tamquam de re eorum propria sine contraditione dictorum domini Grisogonis 
et ser Maffei eorumque heredum et successorum et cuiuscumque alterius per-
sone {nec non} possint et ualeant eorum nomine iuribus et actionibus utilibus 
et directis aduersus quascumque personas agere, experiri, excipere, replicare, 
consequi et se tueri et omnia et singula facere quem admodum facere poterant 
ipsi dominus Grisogonus et Maffeus. Et hoc pro pretio ducatorum centum et 
sexaginta auri in auro boni et iusti ponderis quas dicti dominus Grisogonus et 
Maffeus cum consensu dicte eorum matris fuerunt confessi et contenti se 
habuisse et recepisse, videlizet a dicto Butco duas tertias partes dicti pretii et 
reliquam tertiam partem a dicto Milgosto, renuntiantes exceptioni non sibi 
dati non soluti et non numerati dicti pretii a dictis emptoribus modo premisso 
tempore huius contractus, spei future numerationis et traditionis et omni 
legum, iuris et statutorum auxilio omnino renuntiantes nec non promictentes 
per se eorumque heredes et succesroes <cum consensu dicte eorum matris> 
dictis emptoribus pro se eorumque heredes et successores stipulantibus litem, 
questionem aut contruersiam eis de dictis sex sortibus terrarum uel aliqua 
parte earum ullo unquam unquam (sic!) tempore non inferre nec inferenti 
consentire sed dictas sex sortes terrarum cum omnibus {et singulis} earum 
iuribus, actionibus et pertinentiis eis semper in iure legiptime defendere et 
excalumpniare ab omni homine, persona, collegio, communitate et vniuersi-
tate tantum cui uel quibus ullo unquam tempore reperirentur dictos dominum 
Grisogonum et Maffeum aut aliquem eorum siue dictum condam ser Grisogo-
num patrem eorum dictas sortes sex terrarum uel aliquam partem earum 
vendidisse aut donasse siue obligasse aut alienasse (et non alt) seu iura sua 
cessisse et non ab aliis et (dictas sex sortes terrarum eis) dictam iuris cessio-
nem robur et uigorem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, attendere et obseruare et non contrafacere uel uenire per se 
uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti dicti pretii 
stipulatione promissa ║fol. 29 cum reffectione omnium dampnorum et 
expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum, et pena soluta uel non nichilominus firma 
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et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In cuius rei testimonium et 
premissorum firmitatem perpetuam ad instantiam et petitionem partium 
predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii redactam iuxta mo-
rem et consuetudinem dicti nostri capituli pro (eid) cautela dictorum empto-
rum fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri se Serçana notarii et scribe 
dicti nostri capituli ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri 
capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXV, 
indictione quarta, die XII mensis decembris, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni 
anno septimo. 
39. 
12. prosinca 1395. 
Zadarski kaptol izdaje ispravu kojom se utvrđuje da su vojvoda Butko Bran-
čić i Milgost Medojević, Vlasi „od roda“ Sopkovac, ostali dužni zadarskim plemi-
ćima, vitezu Krševanu i ser Mafeju, braći i sinovima pokojnog ser Grgura de 
Zadulinisa, 160 zlatnih dukata na ime kupoprodajnog ugovora iz prethodnoga 
instrumenta. Stranke su se sporazumjele da će dug biti isplaćen do idućeg blag-
dana Sv. Jurja (Jurjevdana - 23. travnja), i to tako da je vojvoda Butko dužan 
isplatiti 2/3, a Milgost 1/3 rečenoga duga. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
siginificamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et Butco 
Brancich voiiuoda (de Morlaccus) et Milgost(us) Medoiieuich Morlaccis 
ambobus de genere Sopcouaç ex una parte et nobilibus uiris domino Griso-
gono (condam Gregorii) milite et ser Maffeo filiis condam nobilis uiri ser 
Gregorii de Zadulinis ciuibus Iadre parte ex altera in nostra presentia constitu-
tis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras 
confici mandari de debito infrascripto ac emanari sigilli soliti nostri capituli 
iuxta (so) morem solitum appensione munitas ad cautelam dictorum domini 
Grisogoni et Maffei de Zadulinis et memoriam perpetuam posterorum. Supra-
dicti Butcus Brancich pro duabus tertiis partibus et Milgostus Medoiieuich 
Publicatum 
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pro reliqua tertia parte infrascripti debiti se sponte et eorum propria uoluntate 
obligando per se eorumque heredes et successores <sine aliqua exceptione 
iuris uel facti> dictis domino Grisogono et ser Maffeo de Zadulinis fratribus 
pro se eorumque heredibus et successoribus recipientibus et stipulantibus 
promiserunt et conuenerunt eis dare et soluere ducatos centum et sexaginta 
auri in auro boni et iusti ponderis hinc ad festum sancti Georgii martiris 
proxime futuris sub pena quarti dictorum ducatorum CLX auri stipulata pro-
missa cum reffectione omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et 
extra et sub obligatione omnium bonorum dictorum Butchi et Milgosti (et) 
presentium et futurorum et ad conueniendum pro premissis realiter et 
personaliter Iadre, None, Obrouacii, Segne, in curia (Pot) Podgradie, Sibenici 
et {generaliter} ubique locorum mundi usque ad integram satisfactionem om-
nium premissorum, videlizet quemlibet pro parte sua ut superius est 
expressum <videlizet dictus Butcus pro dictas duas tertias partes et dictus 
Milgostus pro reliqua tertia parte dictorum centum et sexaginta ducatorum 
auri> et nichilominus ubi conuenti fuerint ibi se soluturos promiserunt 
quilibet partem suam, et pena soluta uel non nichilominus firma et rata 
permaneant omnia et singula suprascripta et infrascripta. Et hoc nominatim 
pro pretio sex sortium terre per dictos dominum Grisogonum se ser Maffeum 
venditarum eisdem Butco et Milgosto pro pretio predicto ut patet publico 
instrumento priuilegiali dicti nostri capituli hodie script(i)o et confect(i)o 
manu Petri de Serçana infrascripti notarii et scribe dicti nostri capituli, non 
obstante confessione facta in ipso instrumento venditionis per dictos domi-
num Grisogonum et ser Maffeum de receptione pretii supradicti qua 
{confessione} facta fuit sub spe huius contractus et quia sic actum et 
expressum predictas extitit inter partes ║fol. 29' renuntiantes {dicti Butcus et 
Milgostus} exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni et rei 
non sic geste et omni alii legum, iuris, statutorum ac consuetudinum 
cuiuscumque ciuitatis et loci auxilio, benefitio et fauori. In cuius rei testimo-
nium et premissorum firmitatem perpetuam ad petitionem partium predicta-
rum et pro cautela dictorum domini Grisogonis et ser Maffei hanc presentem 
paginam in forma priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti 
nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii 
iurati Iadre et ad hunc actum a dicto nostro capitulo specialiter assumpti ac 
sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre 
in supradicta ecclesia sancte Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu 
Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione quarta, die XII mensis decembris, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii 
diuina prouidentia pape noni anno septimo. 
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40. 
20. prosinca 1395. 
Plemeniti knez Butko, pokojnog kneza Marka iz Bribira od roda Šubića, 
ulaže prosvjed i čini pravno ništavnim kupoprodajni ugovor sklopljen između 
njegovo sina Miklouša i kancelara ninske općine Butka Ljubislavića, a kojim je 
Miklouš prodao Butku Ljubislaviću jedan ždrijeb očeve nasljedne zemlje u selu 
Čakavci. Knez Butko izjavljuje da je ta prodaja obavljena bez njegova znanja i 
privole te da je samim time ništavna, a kupcu, ukoliko bi pokušao ući u posjed 
tako kupljene stvari, prijeti kaznom određenom „po pravu Hrvata“ za one koji 
bespravno zaposjedaju tuđe posjede. Ujedno, knez Butko osporava svaku buduću 
transakciju otuđivanja svojih posjeda koju bi pokušali njegovi sinovi Miklouš i 
Ivaniš bez njegova znanja i izričite privole. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitais Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad nos-
tram presentiam accedens vir nobilis comes Butcus filius condam comitis 
Marci de Birberio de genere Subichorum a nobis humiliter suplicauit nostras 
licteras priuilegiales testimoniales de infrascriptis conditione, reuocatione, 
anulatione, prohibitione, denuntiatione confici mandari ac emanari sigilli soliti 
eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum appensione munitas ad cautelam 
dicti comitis Butci et memoriam perpetuam posterorum, videlizet, quod cum 
Miclousius filius ipsius comitis Butci nuper absque scitu, consensu, parabola 
et uoluntate ipsius comitis Butci patris eius vendiderit Butco Lubislauich 
cancellario ciuitatis None vnam sortem terre patrimonialis ipsius (Butci) 
comitis Butci positam in Chiachafce, ideo ipse comes Butcus omnibus modo, 
via, iure, usu et forma quibus melius et validius fieri potest dicte venditioni 
contradicit ipsamque uenditionem tanquam <inualidam>, ineptam, unquam 
iniustam et inique, inepte et iniuste et contra formam iurium et consuetudi-
num et bone equitatis factam reuocat, irritat, infrangit et anullat, cum idem 
Miclousis filius eius absque expressa licentia et consensu dictam venditionem 
facere non potuit, protestans quod per huiusmodi venditionem nullum ius 
eidem Butco Lubislauich in dicta sorte terre nullum ius penitus acquiratur et 
quod dictus Butcus emptor pretestu dicte venditionis non audeat dictam sor-
tem terre intromittere neque in ea se aliqualiter impedire neque occupare sub 
Comitis Butci de 
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pena a iure Crohatorum inposita alienas possessiones iniuste occupantibus. 
Insuper idem comes Butcus tenore presentium proibet, denuntiat, inibet ac 
precipit et iubet suprascripto Miclousio filio suo ac Iuanussio altero filio suo 
et cuilibet eorum quatenus ipsi nec aliter eorum absque expressa licentia ipsius 
comitis Butci patris eorum non audeant nec audeat <neque possint uel pos-
sit> aliquam possessionem dicti comitis Butci in totum uel in partem alicui 
vendere, donare, subpignorare, malignare, abonare, permutare uel aliquo 
modo obligare et (similiter) simili modo proibet, denuntiat, inibet et protesta-
tur omnibus et singulis (tam de dicta) cuicumque sexus et conditionis existant 
quod ipsi nec aliquis ipsorum audeat uel presumat aliquam possessionem 
ipsius comitis Butci in totum uel in partem absque expressa licentia ipsius co-
mitis Butci (emere uel ab) a dictis Miclousio et Iuanussio filiis suis nec altero 
eorum emere siue in donum, pignus uel aliquo alio modo recipere sub pena 
predicta et si contrarium fieret uel factum fuerit pro infecto et inano habeatur 
et nullius sit ualoris, efficatie uel momenti. In quorum testimonium et 
perpetuam rei memoriam ad petitionem et cautelam dicti comitis Butci hanc 
nostram presentem paginam in forma priuilegii redactam iuxta morem et 
consuetudinem dicti nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infrascripti 
Petri de Serçana notarii iurati Iadre et ad hunc actum a supradicto nostro capi-
tulo pro scriba similiter assumptum ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli 
(inpressione) <appensione> muniri. Datum et actum Iadre in prefata ecclesia 
sancte Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc 
LXXXXV, indictione IIII, die XX mensis decembris, pontificatus ut supra. 
41. 
14. veljače 1396. 
Po želji zakupnika kraljevske komore soli i tridesetnine kraljevina Dalmacije 
i Hrvatske, zadarskih plemića ser Damjana de Nassisa i ser Jurja de Rosae, 
Zadarski kaptol pravi autentični prijepis pisma što ga istoga dana zakupnici upu-
ćuju Pavlu Mihaljčiću, dalmatinsko-hrvatskom banovcu. Tim pismom zakupnici 
ser Damjan i ser Juraj odgovaraju na pismo, inače uklopljeno u njihovo, banovca 
Pavla od 10. veljače kojim je on od njih u ime dalmatinsko-hrvatskog bana Ni-
kole Gorjanskoga tražio isplatu rate zakupa komore. U svome pismu zakupnici se 
žale na postupke senjskoga vikara, Pažana i Vlaha iz šireg zadarskoga okruženja, 
poglavito onih koji borave oko Vrane, a koji svakodnevno nanose štete zakupni-
cima i time umanjuju prihode komore. Istodobno, zakupnici traže da viceban 
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postupi onako kako je ban Nikola Gorjanski obećao da će postupiti, naime, da 
obje strane odnosno zakupnike te senjskoga vikara, Pažane i Vlahe, zajedno s 
posebnim banovim izaslanikom, kliškim kaštelanom Ivanom Giletićem i knezom 
Pavlom Kurjakovićem pozovu pred sebe i urede njihove međusobne odnose te 
time omoguće normalan rad komore. 
║fol. 30 
 
Nos capitulum vniuersum (mai) canonicorum maioris et catedralis ecclesie 
sancte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad nos-
tram presentiam accedentes viri nobiles ser Damianus de Nassis et ser Georgi-
us de (Rob) Rosa ciues Iadre nobis presentauerunt quasdam licteras apertas 
quas uelle destinare domino vicebano infrascripto nobis humiliter supplicantes 
ut ipsas licteras per notarium dicti nostri capituli in quaterno eiusdem capituli 
de verbo ad uerbum copiari facere dignaremur, in quarum licterarum superfitie 
externis scriptum erat: 
Egregio et potenti (domini) militi domino Paulo Micalcich regnorum Dalmatie et Croatie vice-
bano eorum ueluti domino honorando. 
Interius uero sic per totum: 
Egregie et potens miles et domino. Nouerit dominatio nostra nos nuper ipsius dominationis ues-
tre recepisse licteras tenoris per omnia subsequentis, et primo exterius sic legitur in eisdem: 
Nobilibus uiris dominis Domulo de Nassis et Castellano de Rosa offitiali-
bus camerarum Dalmatie amicis nostris detur. 
Interius uero sic per totum: 
 
Amicabili salutatione premissa prout et nuper uobis scripssimus. Scitis 
qualiter cum domino nostro bano de pecuniis eidem nunc non modicum 
necesariis, quapropter si easdem dare uultis sicut ordinastis extunc aut eas 
personaliter huc defferatis aut per aliquem mictatis, uel si expedit et dicitis 
cum nos pro eisdem cum licetris expeditoriis transmictemus, de premissis 
uestram nobis intentionem rescribatis. Datum Tininii feria quinta ante carnis 
priuium. Magister Paulus Dalmatie et Croatie vicebanus. 
Damiani de Nassis 
et Georgii de Rosa 
10.02.1396. 
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Ad quorum continentiam sic uestre serenitati duximus respondendum quod non longe fuiumus 
ad presentiam domini bani videlizet magnifici domini Nicolai de Gara, cui exposuimus danna que 
nobis in cameris inferebantur Dalmacie et dietim non sinobatur inferri et potissime a domino uicario 
Segnie nec non a Morolaccis et Pagensibus qui cameras Dalmacie ut plurimum perturbabant contra-
banna facientes et dampna. Quibus querimoniis nostris auditis idem dominus banus decreuit mictere 
ad partes Dalmacie et Croacie dominum Iohannem Giletich castellanum Clissie qui una cum 
dominatione uestra et cum domino Paulo comite Corbauie esse deberet ad audeindum querelas 
nostras de predictis. Et ipsis querelis auditis nostris nos una cum predictis duobus collegis nostris ipsum 
dominum vicarium, Pagenses et Morolacos citari facere debebatis statuentes eis et nobis diem et 
locum in quibus deberemus insimul conuenire et si quid conpertum fuisset per uos tres ut supra 
deputatis ad premissa dictum dominum vicarium, Morolaccos et Pagenses aliqua in cameris predictis 
uel earum aliqua uel ipsarum camerarum uel earum alicuius offitio nouitatem uel damnum aliquod 
intulisse, ipsos et quemlibet ipsorum ad emendam et satisfationem plenariam deberetis compellere 
omnium predictorum. Et si forte ipsum dominum vicarium Segne non possetis compellere ad pre-
dicta quod tunc dicta camera Segne remanere deberet in ipsum dominum banum tam pro anno 
preterito quam pro pro (sic!) futuris duobus annis iam tamen inceptis de mense ianuarii proxime 
preteriti pro rata camerarum extimatione facta condigna. Cum itaque presenserimus ipsum dominum 
Iohannem Giletich uenisse iam ad partes Dalmacie et Croatie prout alias serenitati uestre predicte per 
alias nostras scripssimus licteras et sicut nobis de ipsius domini Iohannis aduentu nostris specialibus 
licteris extitit indicatum, ipsam uestram dominationem precamur quatenus una cum dictis dominis 
comite Paulo et Iohanne esse uolitis ad predicta et partes predictas de quibus conquesti sumus et 
conquerimur ad uestri conspectum facere euocari statuentes ipsis et nobis diem et locum in quibus et 
ad quos ipsi et nos coram uobis dictis tribus iudicibus deputatis ad predicta ║fol. 30' comparere 
possimus significantes dominationi uestre quod quo ad posse nostrum instamus ad recuperandas 
pecunias licet tamen propter ipsarum camerarum turbationem nobis eas grauius reperire cum hoc sit 
quod tempus labatur et quo magis difertur tanto (minus) maius dannum eueniret domino bano 
supradicto, cum nobis conductoribus et offitialibus predictis cameras omnes Dalmacie nobis per eum 
locatas defendere teneatur et in earum (pacificam) camerarum pacificam possessionem inducere et 
manutenere prout fuerunt et fuerant tempore felicissime memorie domini regis Lodouici et prout 
nobis nouiter promisit. Vnde uestram dominationem precamur quatenus super premissis de 
opportuno iuris remedio prouidere dignemini quod cicius ad recuperandas pecunias etiam uacare 
possumus, alias tamen nobis non prouiso per dominationem uestram de dampnis supradictis prout 
prout (sic!) per supradictum dominum banum nobis promissum est nos etiam instare non poterimus 
ad pecunias persoluendas, denotantes vlterius dominationi uestre quod Morolacci qui morant circa 
Auranam a diebus citra pluribus derobarunt salem nostrum et dietim facere non cessant contrabapnna 
et nouiter Pagenses ceperunt vnum nostrum nauigium onustum sale ipsum exponentes ad predam 
pro quo dannum substinuimus ducatorum trecentorum et ultra. Vnde super premissis omnibus ipsa 
uestra prouideat dominatio quod celerius fieri poterit. Datum Iadre die XIIIIa mensis februaris, Mo 
IIIc LXXXXV ab incaranatione. Seruitores uestri Damianus de Nassis et Georgius de Rosa ciues 
Iadre cum recumendatione. 
14.02.1396. 
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Nos igitur iustis ipsorum ser Damiani et ser Georgii supplicationibus 
annuentibus predictas licteras de verbo ad verbum copiari et transcribi fecimus 
manu Petri de Serçana notarii iurati Iadre et ad hunc actum a dicto nostro 
capitulo pro scriba specialiter assumpti Mo IIIc LXXXXV, indictione IIIIta, 
die XIIII mensis februaris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape nono anno septimo. 
42. 
3. ožujka 1396. 
Plemeniti Vuk pokojnog Ivana Bombića iz Karina u ime svoga sina Nikole, 
prima pred Zadarskim kaptolom 100 zlatnih dukata od Grgura pokojnog Jakova 
iz Murvice. Grgur taj novac isplaćuje na ime miraza (dote) svoje nećakinje Je-
lene, buduće Nikoline žene, te se ujedno tom isplatom podmiruju sva Jelenina 
potraživanja na ime ostavštine njezina oca Mikacija pokojnog Jakova, Grgurova 
brata. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie (in qua) vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et 
nobilibus uiris Volco fili(us)o condam {Iohannis} Bombich de Carino et 
Nicolao eius filio ex una parte et (viro nobili) Gregorio condam Iacobi de 
Moruiça parte ex altera in nostra presentia constitutis et petentibus a nobis 
instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de dote 
infrascripta et emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensione 
munitas ad cautelam suprascripti Gregorii siue Gelene eius neptis infrascripte 
et perpetuam memoriam posterorum. Supradicti Volcus condam Iohannis 
Bombich de Carino et Nicolaus filius eius cum presentia, consensu et uolun-
tate dicti Uolchi patris eius (fuerunt) sponte et ex certa scientia et non per 
erorrem fuerunt confessi et contenti se habuisse et recepisse ac integre datos, 
solutos et numeratos esse a supradicto Gregorio condam Iacobi de Moruiça 
centum ducatos auri in auro boni et iusti ponedris pro dote et dotis nomine 
Gelene neptis ipsius Gregorii et filie condam Micatii condam Iacobi de 
Moruiça fratris dicti Gregorii et (ux) utique sponse et uxoris future dicti 
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domo dicti Gregorii (amiculi siu) ac pro tota et integra parte ipsam Gelenam 
tangente, <spectante seu pertinente> et que <tangere uel pertinere> posset 
aliqualiter in futurum de omnibus et singulis bonis mobilibus et inmobilibus,  
iuribus et actionibus (condam) dicti condam Micatii patris (ei) {ipsius Ge-
lene} positis tam in Moruiça quam alibi ubicumque, renuntiantes exceptioni 
non datorum, non solutorum et non numeratorum (d) dictorum centum 
ducatorum auri nomine dicte dotis dicte Gelene a dicto Gregorio tempore 
huius contractus, (sp exceptioni) spei future numerationis et traditionis, 
exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni legum, 
iuris, statutorum et consuetudinum tam ciuitatis Iadre quam regni Croacie. 
Quapropter dicti Volcus et Nicolaus filius eius cum consensu dicti sui patris 
se unoquoque eorum principaliter et insolidum obligando per se eorumque 
heredes et successores dicto Gregorio stipulanti et recipienti uice et nomine 
dicte Gelene neptis sue eiusque Gelene heredum et successorum promiserunt 
dictam dotem ║fol. 31 saluare et custodire super se et omnibus bonis suis 
presentibus et futuris ipsamque dotem in omnem casum et euentum restitu-
ende dotis reddere et restituere <ipsi Gelene siue ei uel eis cui uel quibus ius 
et casus dedit> sub pena quarti dicte dotis stipulatione promissa cum reffecti-
one omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub 
obligatione sui et omnium suorum bonorum cuiuslibet eorum insolidum (pu) 
mobilium et inmobilium presentium et futurorum, et pena soluta uel non 
nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In 
quorum testimonium et perpetuam rei memoriam ad instantiam et petitionem 
partium predictarum et pro cautela supradicte Gelene hanc nostram presen-
tem paginam in forma priuilegii (iux) redactam iuxta morem et consuetudi-
nem dicti nostri capituli fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de 
Serçana notarii iurati Iadre et ad hunc actum a dicto nostro capitulo pro scriba 
{speciali} assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. 
Datum et actum Iadre in prefata ecclesia sancte Anastasie anno incarnationis 
(eiusdem) <domini nostri Ihesu Christi> Mo IIIc LXXXXV, indictione IIII, 
die III mensis martii, pontificatus ut supra. 
43. 
3. ožujka 1396. 
Plemeniti Vuk pokojnog Ivana Bombića iz Karina i njegov sin Nikola skla-
paju poseban ugovor s Grgurom pokojnog Jakova iz Murvice, kao dopunu 
prethodnog dokumenta. Ovim se ugovorom Grgur odriče svih budućih 
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potraživanja na ime miraza svoje nećakinje Jelene, kćerke njgova pokojnog brata 
Mikacija, bez obzira na to hoće li ona ili ne imati potomstva u braku s Nikolom 
Ivanovim. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuititatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et nobili-
bus uiris Volc(us)o filio condam <Iohannis> Bombich de Carino et Nicolao 
eius filio ex una parte et Gregorio condam Iacobi  de Moruiça parte ex altera 
in nostri presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras 
priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de promissione et obligati-
one infrascriptis ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum appensi-
one (muniri) munitas ad cautelam dictorum Volchi et Nicolai filii sui 
eorumque heredum et successorum et perpetuam memoriam posterorum. 
Cum supradicti Volcus (Bombich de Carino) condam Iohannis Bombich de 
Carino et Nicolaus filius eius (conf) cum consensu dicti sui patris confessi et 
contenti fuerunt se habuisse et recepisse a suprascripto Gregorio condam 
Iacobi de Moruiça centum ducatos auri in auro boni et iusti ponderis pro dote 
et dotis nomine Gelene <condam Micacii fratris dicti Gregorii et neptis ipsius 
Gregorii> (dicti Gregorii) et utique uxoris et sponse future suprascripti 
Nicolai ut constat publico instrumento priuilegiali ex parte dicti nostri capituli 
hodie scripti manu infrascripti Petri de Serçana notarii, idcirco suprascriptus 
Gregorius condam Iacobi de Moruiça se sponte et sua propria uoluntate obli-
gando (suprascriptis Volco et Nicolao eius filio) per se suousque heredes et 
successores (dictis Volco et Nicolao) dictis Volco Bombich et Nicolao eius 
filio pro se eorumque heredibus et successoribus stipulantibus et recipientibus 
promisit et conuenit eisdem quod in casu quo suprascripta Gelena decesserit 
absque filiis uel filiabus uno, una uel pluribus, siue etiam in casu quo ipsa Ge-
lena decesserit rellictis filiis uel filiabus uno, una uel pluribus ex suo corpore 
(natis siue) nascituris ipse Gregorius nec eius heredes (et) aut successores ullo 
unquam tempore non petent nec exigent a dictis Uolco Bombich et Nicolao 
filio eius nec ab aliquo eorum nec etiam ab eorum heredibus et successoribus 
dotes predictas siue dictos centum ducatos auri quos dicti Uolcus et Nicolaus 
eius fillius confessi fuerunt recepisse a dicto Gregorio pro dote Gelene ut 
superius continetur, non obstante suprascripto instrumento dotali et conten-
tis in eo quia sic actum extitit inter partes predictas, renuntians dictus 
Gregorius omni suo iuri quod habet uel habere posset in futurum (de) in dicto 
instrumento dotali (et in ipsis centum ducatis) et in dotibus predictis ac (in 
(Publicatum) 
 
Volci de Carino et filii
Publicatum 
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ipsas) in ipsis centum ducatis rei non sic geste et omni legum, iuris, statuto-
rum et consuetudinum tam ciuitatis Iadre quam regni Croacie auxilio, benefi-
tio et fauore.║fol. 31' Que omnia et singula suprascripta predictus Gregorius 
per se suosque heredes et successores promisit dictis Volco Bombich et Nico-
lao filio eius recipientibus et stipulantibus pro se eorumque heredibus et 
successoribus firma et rata habere et tenere et obseruare et non contrafacere 
uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena 
quarti dicte dotis stipulatione promissa cum reffectione omnium dampnorum 
et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium suo-
rum bonorum presentium et futurorum et pena soluta uel non nichilominus 
firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In quorum testimo-
nium et perpetuam rei memoriam ad instantiam et petitionem partium 
predictarum et pro cautela supradictorum Uolchi et filii eius ac eorum here-
dum et successorum hanc nostram presentem paginam in formam priuilegii 
redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli fieri et scribi 
iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii iurati Iadre et ad hunc 
actum a dicto nostro capitulo pro scriba specialiter assumpti et sigilli soliti 
eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in supra-
dicta ecclesia sancte Anastasie Mo, indictione et die premissis, pontificatus ut 
supra. 
44. 
24. travnja 1396. 
Plemeniti Butko pokojnog kneza Grgura Banića od roda Šubića, prodaje 
šibenskome plemiću ser Ivanu pokojnog Petra Tavilića dva instrumenta i sva 
prava koja iz tih instrumenata proizlaze na posjede u selima Dazlina i Grabrov-
čani za 300 malih libara. Oba su instrumenta dijelom prepisana u sklopu ovoga 
ugovora, a riječ je u prvom slučaju o ispravi Ninskoga kaptola od 8. prosinca 
1383. kojom se utvrđuje postojanje oporuke Katine, udovice pokojnog kneza 
Stjepana iz Bribira (od roda Šubića), a onda navodi i njezina odluka glede 
raspolaganja posjedima koje joj je svojedobno na ime primljenog i potrošenog 
miraza založio njezin pokojni muž, knez Stjepan. Drugi, također dijelom prepi-
sani instrument izdan je u Skradinu 5. listopada 1348. godine i njime Stjepan 
pokojnog kneza Ilije iz Bribira očituje da je od svoje žene Katine primio na ime 
miraza u novcu i raznim stvarima ukupno 600 malih mletačkih libara, utvrđuje 
da je taj novac potrošio radi raznih svojih poslova i na ime toga duga prepušta 
Katini svoje posjede u selima Dazlina i Grabrovac. 
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Nos capitulum vniuersum maioris et catedralis ecclesie sancte Anastasie 
ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium significamus tam 
presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod nobis in unum et 
insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte Anastasie ubi nos-
trum capitulum iuxta morem solitum congregatur et nobili uiro Butchone 
condam comitis Gregorii Banich de genere Subich de Birberio ex una parte et 
uiro nobili ser Iohanne condam Petri Tauilich de Sibenico parte ex altera in 
nostra presentia constitutis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegia-
les testimoniales licteras confici mandari de infrascripto robore et uigore ac 
emanari sigilli soliti (eiusdem) nostri capituli iuxta solitum appensione muni-
tas ad cautelam dicti Iohannis et perpetuam memoriam posterorum. Supradic-
tus Butcho condam comitis Gregorii Banich ex causa venditionis fecit supra-
dicto ser Iohanni condam Petri Tauilich de Sibenico presenti et pro se suisque 
heredibus et successoribus recipienti vigorem et robur de uno publico instru-
mento priuilegiali capituli nonensis sigilli eiusdem capituli nonensis appensi-
one munito scripto (in Mo) sub anno natiuitatis domini Mo IIIc LXXXIII, 
indictione Vi, die VIII mensis decembris quod incipit:  
 
Nos capitulum vniuersum nonensis ecclesie omnibus et singulis Christi fidelibus tam presentibus 
quam futuris presentem paginam inspecturis seu etiam audituris salutem in filio uirginis (Ma) gloriose. 
Ad vniuersorum notitiam et perpetuam rei memoriam harum serie uolumus peruenire ac manifes-
tum facimus et confitemur quod accedens ad nostram presentiam nobilis uir Butconus olim comitis 
Gregorii Banich de Birberio qui coram nobis produxit testes infrascriptos petens ut eos deberemus 
(ex) examinare et eorum dicta et atestationes cum sacramento affirmatas rescribere. Faceremus de 
uerbo ad verbum qualiter nobilis domina Cathena rellicta condam comitis Stephani de Birberio suum 
vltimum testamentum et suam ultimam uoluntatem condidit et ordinauit; testes uero hii sunt: discre-
tus uir presbiter Lucas confessor ipsius domine Cathene, Gregorius Budacigh, Pribislauus et Filippus 
iobagiones dicte domine, qui per nos diligenter examinati ut nostrum moris est, delato eis sacramento 
super altare sancti Asselli ubi relliquia deponunt et conseruatur de ueritate dicenda, quomodo et 
qualiter dicta domina fecerat suum vltimum testamentum de bonis suis omnibus mobilibus et 
inmobilibus. Qui omnes vnanimiter et concorditer nemine ipsorum discrepante dixerunt et testificati 
fuerunt quod cum dicta domina infirma extitisset tamen sana mente et sensu fecerat eius 
testamentum, in quo quidem testamento eius fecerat eius commissarium (plen) Butconem cui 
animam suam primo principaliter commisit et recomendauit etc. 
In quo instrumento inter alia continetur: 
Item uoluit quod de dotis quas sibi dedit pater et mater sua quando ad maritum iuit, quas dotes 
dimisit dicto eius commissario (q) pro quibus dotis per ipsam portatis a patre et matre sua idem uir 
suus suam partem seu portionem possessionis in Daçliina et in Grabrofcii sibi dimissis eidem eius 
commissario Butchoni dimisit dando sibi potestatem constituendi uice et nomine et procuratorem 
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║fol. 32 in causis suis vniuersis eum tangentibus in premissis, et si nepotes dicti comitis Stephani uel 
heredes aut successores eorum dederint et soluerint dicto Butchoni prenotatas dotes in suis 
instrumentis dotalibus contentas nil plus ab eis petendo ex tunc dictas possessiones eisdem dimictere 
teneatur et debeat secundum mora et quando prefati nepotes sui videlizet comes Iohannes et Paulus 
dabunt et restituent dictas dotes eidem commissario suo ex tunc idem commissarius ipsius facere 
possit et dare pro anima sua de dictis donatis omne quicquid uoluit sine (aliqua contraditione) 
aliquorum contraditione et molestia dans dicto eius commissario plenam et liberam potestatem etc. 
 
Item fecit eidem Butconi condam comitis Gregorii Banich recipienti ut su-
pra vigorem et robur de quodam alio instrumento dotali scripto manu Alberti 
Allemanici notarii iurati (Iadre) communitatis Scardonensis in millesimo 
trecentesimo quadragesimo octauo, die quinto (mensis) intrante mense octub-
ris, indictione prima, cui instrumento pendent duo sigilla in cera, videlizet 
sigillum ut legitur capituli ecclesie scardonensis et sigillum Stefani condam 
Eliie comitis de Birberio, quod instrumentum incipit: 
 
In Christi nomine. Amen. Anno natiuitatis eiusdem Mo IIIc (LXXXX) 
XLVIII, die quinto intrante mense octubris, indictione prima, regnante do-
mino Lodouico serenissimo rege Hungarie, temporibus equidem domini nos-
tri incliti Pauli comitis olim Georgii et domini Andree venerabilis episcopi 
scardonensis, atque iudicum nostrorum Stoiiani Bogdani, Iohanne Stoicouich 
et Micaele Zanouicg. Decet prudentes omnem prediorum siue possessionum 
alienationem, translationem, donationem ne inter posteros error contingat 
licterarum testimonio perhennari, nouerint igitur vniuersi tam moderni quam 
posteri quibus expedit presentium per tenorem quoniam ego Stephanus con-
dam Heliie comitis de Breberio confiteor per hoc presens publicum 
instrumentum me habuisse et asumpssisse in manus meas a nobili domina 
Kathina consorti mee de sua propria pecunia quam michi secum apportauit in 
pecunia et aliis rebus ac clenodiis omnibus computatis, videlizet sexcentas 
libras denariorum paruorum venetorum monete vsualis, quam quidem pecu-
niam confiteor ego predictus Stephanus comes integraliter habuisse et rece-
pisse a prefata domina Kathina consorte mea et eandem pecuniam pro meis 
certis negotiis et vtilitatibus expendisse, pro qua quidem dicta pecunia ego 
prefatus Stephanus comes do et obligo prefate domine Kathine consorti mee 
omnes meas possessiones patrimoniales quoquomodo ad me pertinentes loca-
tas quidem in villa Daslina et in uilla Grabrouatz siue in eisdem territoriis 
ueram et integram partem meam etc. 
prout in ipsis instrumentis plenius continetur, que ambo instrumenta dic-
tus Butcho dedit et tradidit in manibus dicti Iohannis Tauilich <cum omni 
eorum robore et uigore> ac etiam dedit, cessit, transtulit et mandauit eidem 
05.10.1348. 
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Iohanni Tauilich recipienti ut supra omnia et singula iura, omnes actiones et 
rationes utiles et directas, reales et personales, tacitas et expressas que et quas 
idem Butcho habet uel habebat aut habere uidebatur et poterat in dictis duo-
bus instrumentis et quolibet eorum ac in dictis possessionibus positis in dictis 
uillis Dasline et Grabrofçani et qualibet earum nomine et uigore dictorum 
instrumentorum constituens eum procuratorem ut in rem suam et ponens 
eum in locum suum ita quod amodo dictus (Gregorius dum suis heredibus) 
Iohannes Tauilich cum suius heredibus et successoribus {ex nunc} possit et 
ualeat sua propria auctoritate dictas possessiones apprehendere, intromictere, 
habere, tenere, possidere, usufructare et omnia et singula facere quem admo-
dum facere poterat ipse Butcho, et hoc pro pretio librarum trecentarum 
paruorum quod pretium dictus Butcho fuit confessus et contentus se a dicto 
Iohanne Tauilich habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et 
numeratum esse exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pre-
tii tempore huius contractus spei future numerationis et traditionis et omni 
legum, iuris et statutorum auxilio omnino renuntians nec non promictens per 
se suosque heredes et successores dicto Iohanni pro se suisque heredibus et 
successoribus stipulanti litem, questionem aut controuersiam ei de dictis iuri-
bus siue possessionibus ei (sic!) ullo unquam tempore non inferre nec 
inferenti consentire sed dicta iura et actiones ei semper in iure legiptime 
defendere et excalumpniare ab omni persona et vniuersitate, communi et 
collegio cui reperiret ipsum Butconem de suo dato et facto dicta iura et 
actiones vendidisse, donasse, alienasse uel aliqualiter obligasse siue cessisse et 
dictam cessionem, robur et uigorem et omnia et singula suprascripta perpetuo 
firma et rata habere et tenere ac obseruare et non contrafacere uel uenire per 
se uel alios aliqua ratione uel causa ║fol. 32' de iure uel de facto sub pena quarti 
dicti pretii stipulatione promissa cum reffectione omnium dampnorum et 
expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium suorum 
bonorum presentium et futurorum, et pena soluta uel non nichilominus firma 
et rarta permaneant omnia et singula suprascripta. In cuius rei testimonium et 
perpetuam rei memoriam ad instantiam et petitionem partium predictarum et 
pro cautela suprascripti Iohannis hanc nostram presentem paginam in formam 
priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli fieri et 
scribi iussimus manu Petri de Serçana notarii iurati Iadre et ad hunc actum a 
supradicto nostro capitulo pro scriba {specialiter} assumpti et sigilli soliti 
eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre in supra-
dicta ecclesia sancte Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi 
millessimo trecentesimo nonagesimo sexto, indictione IIIIta, die XXIIII 
mensis aprilis, pontificatus in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii 
diuina prouidentia pape noni anno septimo. 
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45. 
28. svibnja 1396. 
Zadarski plemić i doživotni prokurator zadarske općine ser Koža de Begna, 
traži od Zadarskoga kaptola da načini ovjerovljeni prijepis privilegija pokojnog 
ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika koji se odnosio na status otoka Paga. No, osim 
uvodne klauzule takvoga autentičnog prijepisa, bilježnik Petar de Serçana nije 
doista i prepisao Ludovikov privilegij tako da nema ni nadnevka njegova izdava-
nja. 
 
Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIIIta, die XXVIII mensis maii 
Nos capitulum vniuersum (maioris et ca) canonicorum maioris et catedra-
lis ecclesie sancte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore 
presencium significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuer-
sis quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia 
sancte Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad 
nostram presentiam accedens vir nobilis ser Cosa de Begna ciuis Iadre 
procurator et procuratorio nomine communis Iadre in uita coram nobis 
produxit, exibuit et presentauit quasdam patentes licteras regias scriptas in 
carta papirea sanas et integras, non abrasas, non uitiatas, non abolitas nec in 
aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus suspitione carentes, munitas 
impressione parui sigilli recolende ac reuerendissime memorie (condam) 
serenissimi principis domini Lodouici (de) olim regis Hungarie etc. in cera 
rubea, suplicans nobis instantius ut ipsas licteras copiari et exemplari et ipsum 
exemplum ad pleniorem fidem sigillo solito {et autentico} nostri capituli iuxta 
morem solitum communiri facere dignaremur ad hoc ne {ipsum} originale 
propter discrimina uiarum et aliorum occurentium deferendo ledi, infrangi, 
dilacerari <arripi> siue deperdi contingat. Nos itaque iuste petitioni eiusdem 
ser Cose annuentes ipsas licteras de verbo ad uerbum per Petrum de Serçana 
notarium iuratum communis Iadre et ad hoc scribam a dicto nostro capitulo 
assumptum ad perpetuam memoriam registrari fecimus et exemplari. Quarum 
quidem licterarum <tenor> sequitur in hec verba, videlizet: 
Nos Lodouicus dei gratia rex Hungarie, (Dalm) Polonie, Dalmatie (Croa-
tie) etc. vobis fidelibus nostris rectoribus, consilio et communitati insule nos-
tre pagensis presentibus declaramus ...27 
                                                          
27  Dokument je ostao nedovršen, a autor je ostavio stranicu praznom, s očiglednom namjerom da 
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46. 
31. svibnja 1396. 
Marta, udovica pokojnog zadarskog građanina Martina de Boscoa, povlačeći 
sve svoje ranije punomoći, imenuje sada svojim pravnim zastupnikom zadarskoga 
građanina Filipa pokojnog Cvitka de Boscoa, dajući mu punomoć da je zastupa 
pred zagrebačkim biskupom i Sudbenim stolom u Podgrađu. Dokument nije 
nikad u punoj formi unesen u registar. 
║fol. 33 
 
Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIIIta, die ultimo mensis maii 
Nos capitulum etc. domina Marta rellicta condam Martini do Bosco de Ia-
dra reuocando omnes alios procuratores fecit Filippum condam Ziuitci de 
Bosco ciuem Iadre lizet absentem tanquam presentem suum procuratorem ad 
comparendum coram reuerendo patre et domino domino28                dei et 
apostolice sedis gratia episcopo Zagrabiense regie maiestatis uicario generali et 
coram curia et sede et iuditio Podgradie et coram quocumque consilio, soco-
dum, congregatione et consilio etc. ad causas.29 
47. 
31. svibnja 1396. 
S očiglednom referencom na prethodni kratki sadržaj dokumenta, bilježnik 
Petar zapisuje osnovne elemente još jedne punomoći sastavljene istoga dana na 
istome mjestu. Tom prigodom trgovac Ivan pokojnog Jurmana, stanovnik 
(habitator) Zadra, imenuje svojim pravnim zastupnikom Vuka Miklouševića iz 
Lapca, dajući mu punomoć da ga zastupa pred zagrebačkim biskupom i pred 
Sudbenim stolom u Podgrađu. 
 
                                                          
28  Ostavljen prazan prostor za upisati ime. 
29  Dokument nikad nije sastavljen u punoj formi za registar, iako je izvornik, sukladno sadržaju 
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Ea die30 
Iohannes merçarius condam Iurmani habitator Iadre fecit suum procurato-
rem Volcum Miclouseuich de Lapaç habitatorem Iadre ut supra. 
48. 
5. lipnja 1396. 
Zadarski plemić ser Damjan de Begna, gospođa Tomazina de Civalelis, 
redovnica u samostanu Sv. Dimitrija, i Marica, udovica pokojnog krznara To-
mana, sve troje kao izvršitelji oporuke pokojnoga brijača Petra pokojnog Ivana, 
imenuju svojim pravnim zastupnikom zadarskoga građanina, krojača Grgura 
pokojnog Stjepana. Grgur dobiva punomoć zastupati izvršitelje Petrove oporuke 
pred zagrebačkim biskupom Ivanom, povjerenikom kralja Sigismunda za 
Dalmaciju i Hrvatsku, pred Sudbenim stolom u Podgrađu i pred bilo kojom 
drugom sudbenom instancom. Predmet spora u kojem će krojač Grgur zastupati 
izvršitelje Petrove oporuke jest vlasništvo nad 4 ždrijeba zemlje koje je pokojni 
Petar 1386. godine kupio od kneza Stjepana, pokojnog kneza Petra iz Posedarja. 
 
Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIII, die V mensis iunii 
Ser Damianus de Begna, domina Tomasina de Ziualelis monialis monasterii 
sancti Dimitrii et Mariça rellicta condam Tomani pelliparii, ut commissarii 
condam Petri barberii condam Iohannis, fecerunt suum procuratrem Grego-
rium sartorem condam Stefani de Iadra presentem etc. in causa quam habent 
uel habituri sunt cum comite Stephano condam comitis Petri de Possedorio 
coram domino Iohanne episcopo zagrabiense uicario domini Sigismundi regis 
etc. in partibus Dalmacie et Croacie quam coram curia sede et iuditio Podgra-
die et generaliter coram quacumque alia etc. occasione IIII sortium terrarum 
quas dictus comes Stephanus uendidit dicto Petro pro libris (III) IIIIc ut 
constat priuilegio scripto manu Petri Perençani notarii Mo IIIc LXXXVI, 
indictione VIIII, die XXV mensis aprilis, ad causas et ad petendum et 
renuntiandum possessionem earum cum pristaldo et eum petendo, item ad 
paciscendum et concordandum et arbitros eligendum et compromitandum.31 
                                                          
30  Odnosi se na prethodni dokument, što se ponavlja i u sadržaju dokumenta. 
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49. 
6. lipnja 1396. 
Ivan Rogarić pokojnog Jurja iz Klisa, koji se tako razbolio da nikud ne može 
otići iz Zadra, imenuje svojim i svoga brata Matije, koji s njim živi u bratskoj 
zajednici, pravnim zastupnicima Ugrina Račića iz Poljica, Nikolu Ivanovića iz 
Klisa, Vladislava Nogdelića iz Cetine i Jurka Tvrdoševića iz Brečeva. Ugrin, 
Nikola, Vladislav i Jurko dobivaju punomoć zastupati Ivana i Matiju pred 
zagrebačkim biskupom Ivanom, povjerenikom ugarskoga kralja za Dalmaciju i 
Hrvatsku, te pred bilo kojim sudom i sucima, kako crkvenim tako i laičkim, u 
bilo kojem sporu. 
║fol. 33' 
 
Mo IIIc LXXXXVI, indictione (ind) IIII, die VI mensis iunii 
Iohannes Rogarich condam Georgii de Clissio asserens se uelle constitu-
tere infrascriptos suos procuratores cum ipse Iohannes tali infirmitate graua-
tus existat quod ad aliquem locum ad presens ire nec equitare non possit (fecit 
nomine suo) tam suo proprio nomine quam uice et nomine et ut coniuncta 
persona Matei Rogarich fratris sui, quem asseruit manere cum ipso Iohanne in 
fraterna societate et pro quo prestitit de rati habitione, fecit suos procuratores 
Hugrinum Radcich de Pollicio, Nicolaum Iohanouich de Clissio, Uladislauum 
Nogeldich de Zatina et Iurcum Tuerdosseuich de Breçeua absentes etc. et 
quemlibet eorum insolidum etc. ad comparendum coram reuerendissimo in 
Christo patre et domino domino Iohanne episcopo zagrabiense regie maiesta-
tis Hungarie legato generali in partibus Dalmacie et Croacie etc. et generaliter 
coram quacumque alia curia et (quo) coram quocumque iudice et iudicibus et 
officialibus tam ecclesiasticis quam secularibus in omnibus et singulis causis, 
litibus et questionibus quas habet uel habiturus est cum quacumque persona et 
personis et quacumque occasione ad agendum etc ad causas. Ad plenum.32 
                                                          
32  I ovaj je dokument ostao samo u formi nacrta. 
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50. 
12. veljače 1395. 
Zadarski plemić i doživotni prokurator općine ser Koža de Begna, zahtijeva u 
ime općine svjedočenje Zadarskoga kaptola u stvari iznošenja pritužbi na Pažane 
i krbavskoga kneza. Udovaljavajući tome zahtjevu kaptol šalje kanonika Matiju 
Salašića, koji po povratku podnosi izvješće prema kojemu je bio nazočan u velikoj 
sali općinske palače kada su gradski rektori i članovi Velikog vijeća pred 
dalmatinsko-hrvatskim banom Nikolom Gorjanskim i njegovom pratnjom, u 
kojoj se posebice navode banovac Pavao Mihaljčić, ostrovički kaštelan Nikola, 
vlaški vojvode Lorand i Gašpar, vranski kaštelan Ivan Antimušević te plemeniti 
Saracen, iznijeli svoje pritužbe. Te su pritužbe bile sastavljene i u pisanoj formi te 
je taj dokument uklopljen u kaptolsku ispravu na taj način, da su njegovi izvaci 
bili prepisani u formalno izdanoj ispravi, ali su, nažalost, bili izostavljeni u ver-
ziji dokumenta koja je unesena u registar. Bilježnik Petar de Serçana je u ovoj 
verziji dokumenta koja je unesena u registar jednostavno samo citirao riječi oda-
kle je počinjao i gdje je završavao prepisivanje pisane tužbe. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad nos-
tram presentiam accedens uir nobilis ser Cosa de Begna <ciuis Iadre> 
procurator communis Iadre in uita procuratorio nomine quo supra a nobis 
cum instantia requisiuit vnum hominem de nostro capitulo qui uadat ad 
uidendum et audiendum ea que domini rectores ciuitatis Iadre cum (nobili-
bus) <numero nobilium eiusdem ciuitatis Iadre> ad hoc deputat(is)orum 
dicent, exponent, requirent et protestabuntur contra Pagenses infrascriptos et 
contra infrascriptos comitem Corbauie (et contra) {seu} alios quoscumque 
(et ea) nobis ea que uiderit et audiuerit fideliter relaturus sup {ano}33 insuper 
nostras priuilegiales testimoniales licteras fieri et confici mandari sigilli soliti 
nostri capituli (appensione munitas) iuxta morem solitum appensione munitas 
pro cautela dominorum rectorum et communis Iadre et ad perpetuam memo-
                                                          
33  Iako pisar ove dvije riječi nije križao te je štoviše drugu dopisao između redaka, posve je jasno 
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riam posterorum. Nos itaque iustis eiusdem ser Cose petitionibus inclinati 
sibi dicto procuratorio nomine in hominem et pro homine dicti nostri capituli 
dedimus et concessimus venerabilem uirum presbiterum Mateum Sallassich de 
nostro capitulo existentem prestito ei prius sacramento ac comictentes eidem 
quod ipse uadat ad premissa uidenda et audienda et ea que uiderit et audiuerit 
nobis fideliter referatur. Qui quidem presbiter Mateus homo nostri capituli 
iens et demum ad nos rediens nobis suo retulit iuramento quod egregii uiri 
domini Iacobus de Raduchis legum doctor, Petrus de Nassis et Iohannes de 
Soppe, rectores ciuitatis Iadre cum dicte ciuitatis nobilium numero sufficienti 
in sala maiori pallatii communitatis ciuitatis Iadre in presentia magnifici et 
potentis domini domini Nicolai de Gara regnorum Dalmatie et Crohatie bani 
ac presentibus magnifico uiro domino Paulo Micalcich eius uicebano, Nicolao 
castellano Ostrouiçe, Lorando et Gasparo comitibus Olacorum, Iohanne 
Antimusseuich castellano Aurane, nobilibu sque uiris Saraceno etc. obmisso, 
omnibus qui pertinent (ad) in persona domini bani secundum licteras signatas 
hoc signo Θ; item obmisso circa finem: in nostri bani presentia, et etiam 
inferius: et prout et sint, usque ad: continetur inclusiue, et demum dicas. In 
quorum omnium testimonium etc. iuxta modum capituli. Mo IIIc 
LXXXXIIII, indictione III, die XII mensis februaris et sexto anno pape. 
51. 
7. lipnja 1396. 
Zadarski plemić ser Dujam de Grisogonis imenuje svojim pravnim zastupni-
kom javnog bilježnika ser Artikucija de Rivignana, dajući mu punomoć da ga 
zastupa u samo jednom sporu. Kako dokument nije unesen u registar u cjelovitom 
obliku, to se ne može utvrditi u kojem sporu i pred kojom sudbenom instancom. 
║fol. 34 
 
Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIII, die septimo mensis iunii 
Ser Duiimus de Grisogonis fecit suum procuratorem ser Articutium con-
dam Dominici de Riuignano notarium iuratum Iadre absentem ad causa 
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52. 
7. lipnja 1396. 
Zadarski plemić ser Ivan de Grisogonis imenuje svojim pravnim zastupnikom 
javnog bilježnika Artikucija de Rivignana, s punomoći da utjera dug od Vlaha 
Mišljena Civitetića po bilježničkoj ispravi od 1. listopada 1395. Dug je iznosio 97 
malih libara i 7 solida, a odnosio se na kupljeno vino i ulje. Dokument nije une-
sen u punoj formi u registar. 
 
Ea die34 
Ser Iohannes de Grisogonis fecit suum procuratorem dictum Articutium 
absentem ad exigendum et recipiendum libras LXXXXVII et soldos V a 
Missigleno Morlaco Ziuitetich de catono Ziuitetich pro oleo et uino ut con-
stat instrumento scripto manu ser Uannis condam Bernardi Mo IIIc 
LXXXXV, indictione IIII, die primo octubris, et faciendum quietacionem et 
coram episcopo et quocumque alio iudice et in aliis causis contra quoscumque 
ad causas. Ad plenum. 
53. 
7. lipnja 1396. 
Rektori zadarske općine i Tajno vijeće, imajući za to nalog Velikoga vijeća, 
imenuju izaslanikom i zastupnikom općine plemića ser Marka de Girardoa, koji 
je trebao zaustaviti postupak ophodnje i utvrđivanja granica nekih zadarskih 
posjeda po ninskome biskupu. Ni ovaj dokument nije unesen u registar u punoj 
formi. 
 
Mo indictione et die premissis 
Egregii et nobiles uiri domini Lodouicus de Matafaris et Georgius de 
Zadulinis rectores Iadre et Tomas de Petriço iudex examinator assumptus per 
tesseras loco domini Marini de Ginano tertii rectoris absentis a commune 
Iadre et numerus sufficens nobilium de consilio secreto habentium ad infra-
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scripta facienda auctoritatem et baiiliam ac potestatem <a consilio generali 
etc> earum nomine et uice et nomine communis et uniuersitatis Iadre fece-
runt eorum sindicum et procuratorem ser Marcum de Girardo nobilem ciuem 
Iadre presentem etc. ad arestandum perambulationem factam seu fiendam per 
dominum episcopum nonensem de aliquibus uillis, terris et possessionibus 
Iadrensium et protestandum etc. 
54. 
16. lipnja 1396. 
Rektori zadarske općine imenuju izaslanikom i zastupnikom općine Kolana, 
pokojnog Matije de Begna sa zadaćom da  zaustavi postupak ophodnje i utvrđiva-
nja granica sela Miljacka, kao i drugih sela u zadarskome kotaru, i to kako u svoje 
ime tako i u ime općine. Ni ovaj dokument nije unesen u registar u punoj formi. 
 
Mo et indictione premissis, die XVI iunii 
Supradicti domini Georgius rector et Tomas extractus ut supra et ser 
Andreas de Cesamis extractus loco Lodouici de Matafaris etc. fecerunt sindi-
cum et procuratorem Colanum condam Matei de Begna presentem etc. ad 
arestandum omnes perambulationes factas et fiendas in uilla Miglacçhe et in 
quacumque alia uilla districtus Iadre etc. et hoc pro se et uice et nomine consi-
lii communis et uniuersitatis ciuitatis Iadre et omnium et singulorum quorum 
interesse uel intererit etc. 
55. 
5. srpnja 1396. 
Bilježnikov regest posve sigurno formalno izdane isprave o svjedočenju 
kaptolskoga izaslanika, u ovome je slučaju to bio arciđakon kaptola, pri podnoše-
nju formalnoga prosvjeda zadarskoga plemića ser Franje de Sloradisa stoga što je 
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Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIII, die V mensis iulii coram dominis Ma-
rino de Ginano et Georgio de Zadulinis rectoribus absente ser Lodouico de 
Matafaris tertio rectore in presentia domini archidiaconi huius capituli. 
Ser Francischus condam Gregorii de Sloradis protestatus fuit de eo quod 
est citatus coram curia Pagi etc. 
56. 
25. travnja 1396. 
Vuk pokojnoga Slavogosta od roda Prkalj iz Dobravode, stanovnik (habita-
tor) Zadra, prodaje svome rođaku Stjepanu pokojnog Utišena od roda Prkalj iz 
Dobravode i njegovoj braći Budonji i Jurju trećinu svih svojih posjeda u Dobra-
vodi, i to kako onih naslijeđenih tako i onih koje je sam Vuk stekao za života, za 
150 malih libara. Kako granice posjeda nije bilo pogodno navoditi, navedene su 
samo granice sela Dobravoda i to: sa sjeveroistoka dijelom selo Ljuborci, a dije-
lom selo Čakavci, s jugoistoka selo Šušanj, s jugozapada dijelom selo Banjavas, a 
dijelom selo Ritičane te sa sjeverozapadne strane selo Ušelja vas. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes significamus tenore 
presentium tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod nobis 
in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte Anasta-
sie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et Uolco condam 
Slauogosti de genere Parchal de Dobrauoda habitator Iadre ex una parte et 
Stefano condam Vtisseni consanguineo suo de dicto genere Parchal de 
Dobrauoda parte ex altera in nostri presentia constitutis et petentibus a nobis 
instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de 
(huiusmodi) uenditione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capituli 
iuxta solitum appensione munitas ad cautelam emptoris infrascripti et memo-
riam perpetuam posterorum. Supradictus Volcus condam Slauogosti per se 
suosque heredes et successores sponte et ex certa scientia et non per erorrem 
(dedit, uendidit et tradidit) iure proprio et in perpetuum dedit, vendidit et 
tradidit suprascripto Stefano condam Vtisseni ementi et recipienti pro se et 
uice et nomine Budogne et Georgii fratrum suorum eorumque (her) Stefani, 
Budogne et Georgii heredum et successorum totam et integram (s) tertiam 
partem omnium et singularum possessionum, videlizet terrarum, vinearum, 
arborum, derrorum, gaiiorum, pratorum, nemorum, pascuorum, sadorum, 
Francischi de 
Sloradis 
Stefani de Dobra Voda 
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sediminum, domorum, curtium, poduorniçarum, siluarum, camporum, mon-
tium, uallium, arcorum, venationum, aucupationum, piscationum et aquarum 
et earum decursium, iurium et actionum ad ipsum Uolcum spectantium et 
pertinentium tam iure paterno et patrimoniali, quam iure emptitio et 
acquisitiuo, videlizet earum possessionum <iuri tamen paterno quam eas> 
quas ipse Uolcus ibidem emit (abq) a quibuscumque personis uel quouis 
modo acquisiuit usque in diem presentem et quocumque alio iure positas ad 
Dobrouodam, cuius totius uille Dobrouode cum dicte possessiones aliter 
confinari comode nequeant hos dixerunt esse confines: de trauersa est (uilla) 
partim uilla uocata Gluborci et partim uilla uocata Ciacouich, de siroco uilla 
uocata Sussan, de quirina partim uilla uocata Bagna uas et partim uilla uocata 
Ritichchiane (sic!), de borea uilla uocata Vsegla uas, uel si qui forent alii 
confines veriores, ad habendum, tenendum, possidendum, {gaudendum}, 
uendendum, donandum, obligandum, subpignorandum, alienandum, pro 
anima et corpore iudicandum et quidquid dictis emptoribus eorumque 
heredibus et successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum (cum 
omnibus) de ipsa tertia parte dictarum possessionum uendita cum omnibus et 
singulis iuribus, actionibus et pertinentiis ad ipsam tertiam partem dictarum 
possessionum uenditam spectantibus et pertinentibus, pro pretio librarum 
centum et quinquaginta paruorum. Quod pretium dictus Volcus venditor fuit 
confessus et contentus se a dicto Stefano emptore habuisse et recepisse ac sibi 
integre datum, solutum et numeratum esse, exceptioni non sibi dati, non 
soluti et non numerati dicti pretii tempore huius contractus, spei future 
numerationis et traditionis (et omni legum, iuris et statutorum), exceptioni 
doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni legum, {iuris} et 
statutorum auxilio omnino renuntians. Quam tertiam partem dictarum 
possessionum uenditam dictus (eu) venditor se precario nomine dictorum 
emptorum constituit possidere donec ipsius possessionem acceperit corpo-
ralem, quam accipiendi sua auctoritate et retinendi ei licentiam omnimodam 
(dedit) contulit atque dedit promictens per se suosque heredes et ║fol. 35 
successores dicto Stefano stipulanti et recipienti pro se et nominibus quibus 
supra litem, questionem aut contruersiam aliquam ipsis emptoribus aut eorum 
heredibus et successoribus de dicta tertia parte dictarum possessionum uel 
parte eius ullo unquam tempore non inferre nec inferenti consentire sed 
dictam tertiam partem dictarum possessionum venditam dictis emptoribus 
tam in possessione quam in proprietate in iure semper legiptime defendere et 
excalumpniare ab omni homine, collegio, {communitate} et vniuersitate et 
predictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo firma et rata 
habere et tenere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire per se 
uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti (dicti 
pretii) ualoris dicte tertie partis dictarum possessionum uendite habita ratione 
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meliorationis que pro tempore plus fuerit in singulis capitulis huius contractus 
(insolidum promissa) stipulata et reffectione omnium dampnorum et 
expensarum ac interesse litis et extra et obligatione sui et omnium suorum 
<mobililum et inmobilium> bonorum presentium et futurorum, et pena 
soluta uel non uoluerunt partes ipse omnia et singula suprascripta et 
infrascripta obtinere nichilominus perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei 
testimonium et premissorum firmitatem perpetuam ad petitionem et 
instantiam partium predictarum hanc presentem paginam in formam priuilegii 
redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela 
supradictorum emptorum fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de 
Serçana notarii et dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac 
sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre 
in supradicta catedrali ecclesia sancte Anastasie currente anno incarnationis 
domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc LXXXXVI, indictione IIII, die XXV 
mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri 
domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno septimo. 
57. 
10. kolovoza 1394. 
Trgovac tkaninama Petar, pokojnog Andrije protomagistra, iznajmljuje na 3 
godine Filipu pokojnog Radiča iz Bičine sve zemlje i vinograde koje je njegov 
pokojni otac kupio u selu Polača od Jadrija Merdešića iz Karina. Potom one 
zemlje i vinograde koje je u istom selu njegov otac kupio od Gradina iz Karina i 
Vladike pokojnog Jurja iz Karina, kao i one zemlje i vinograde u selu Jagodno 
koje je njegov otac kupio od Marka od roda Virevića iz Jagodnog. Iznos najma je 
51 zlatni dukat za tri godine odnosno 17 zlatnih dukata na godinu, koje se Filip 
obvezao isplaćivati svake godine na blagdan Sv. Jurja, dok se Petar obvezao za 
vrijeme zakupa štititi zakupnika samo od eventualnih zahtjeva svoje braće. Ugo-
vor je poništen 28. rujna 1397. godine po nalogu udovice protomagistra Andrije, 
Dobre, te njegovih sinova Jakova i malodobnog Ivana, pri čemu je izvorni doku-
ment razderan i predan Filipu. 
║fol. 35' 
 
Nos capitulum vniuersum (maioris) canonicorum maioris et catedralis 
ecclesie sancte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes significamus 
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quod nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia 
sancte Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad 
nostram presentiam accedentes Petrus drapparius condam Andree proto-
magistri ciuis Iadre ex una parte et Filippus condam Radichii de Bicina parte 
ex altera a nobis humiliter suplicarunt nostras priuilegiales testimoniales 
licteras confici mandari ac emanari de infrascripta locatione et affictatione 
sigilli soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum appensione munitas 
pro cautela partium predictarum. Supradictus Petrus condam Andree 
protomagistri per se suosque heredes et successores ad affictum usque ad tres 
annos (proxime futuros) incipiendos in festo sancti Micaelis Arcangeli mensis 
septembris proxime futuri tunc secuturos <dedit, concessit et locauit> supra-
dicto Filippo condam Radichii de Bicina presenti et pro se suisque heredibus 
et successoribus recipienti omnes et singulas terras, vineas et possessiones 
quas dictus condam Andreas protomagister pater dicti Petri emit a Iadreiio 
Merdessich de Carino positas ad Palatium infra suos confines; item omnes et 
singulas terras, vineas et possessiones quas dictus condam Andreas 
protomagister emit a Gradino de Carino et a Vladicha condam Georgii de 
Carino positas ad Palatium infra suos confines; item omnes et singulas terras, 
vineas et possessiones quas dictus condam Andreas protomagister emit a 
Marco de genere Vireuich de Iagodno positas ad Iagodnum infra suos confi-
nes; ad habendum, tenendum, gaudendum et usufructandum <et ex ipsis 
possessionibus fructus, introiitus et prouentus percipiendum et habendum> 
usque ad dictum terminum dictorum trium annorum pro affictu ducatorum 
quinquaginta un(o){ius} auri in auro boni et iusti ponderis pro dictis tribus 
annis ad rationem ducatorum decem et septem auri pro quolibet anno dicto-
rum trium annorum (dandorum et soluendorum per ipsum Filippum dicto 
Petro singulis annis dictorum trium annorum in festo sancti Georgii martiris) 
<quos dictus Filippus dare et soluere promisit dicto Petro hoc modo, videli-
zet singulis annis dictorum trium annorum quolibet festo sancti Georgii 
martiris XVII ducatos auri>. Quas quidem <omnes et singulas> possessio-
nes et res affictatas dictus Petrus per se suosque heredes et successores promi-
sit eidem Filippo pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti et recipi-
enti usque ad dictum terminum dictorum trium annorum ei in iure legiptime 
defendere et excalumpniare solummodo a fratribus dicti Petri et non ab aliis, 
eo acto inter partes predictas quod si infra dictum terminum dictorum trium 
annorum propter guerram aut alia quacumque iusta causa dictus Filippus uel 
sui heredes et successores non posset uel non possent pacifice percipere fruc-
tus dictarum possessionum tunc eo casu dictus Filippus non teneatur soluere 
dicto Petro pro dicto affictu nisi solummodo pro rata temporis quo ipse paci-
fice (re) percepit fructus ipsarum possessionum, promictentes sibi vicissim, 
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videlizet una pars alteri ad inuicem sollempnibus stipulationibus hinc inde 
interuenientibus suprascripta, omnia et singula firma et rata habere et tenere, 
attendere, obseruare et adimplere et non contrafacere uel uenire per se uel 
alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub pena quarti dicti affictus 
stipulatione promissa cum reffectione omnium dampnorum et expensarum ac 
interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium bonorum partium 
predictarum mobilium et inmobilium presentium et futurorum, et pena soluta 
uel non nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta. 
In cuius rei testimonium et premissorum firmitatem perpetuam ad instantiam 
et petitionem partium predictarum hanc presentem paginam in formam 
priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro 
cautela ipsarum partium fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de 
Serçana notarii et scribe dicti nostri capituli ad hoc specialiter assumpti ac 
sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum Iadre 
in supradicta ecclesia sancte Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu 
Christi Mo IIIc LXXXXIIII, indictione secunda, die X mensis augusti, 
pontificatus (ut supra) sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno quinto.35  
58. 
19. lipnja 1396. 
Filip pokojnog Radiča iz Bičine prodaje Ivanu pokojnog Prodana iz Luke 
dva svoja ždrijeba površine 32 gonjaja „po mjeri Hrvata“ svaki, s njihovim dvor-
nim mjestima i svim ostalim pripadnostima, u selu Bičina za 100 zlatnih dukata. 
Kako nije bilo zgodno navoditi granice samih ždrijebova, to su navedene granice 
sela Bičine i to: sa sjeveroistoka selo Hrašćević, s jugoistoka selo Polača, s jugoza-
pada selo Tinj te sa sjeverozapada selo Lišane. 
║fol. 36 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maiors et (at) catedralis ecclesie 
sancte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
                                                          
35  Dokument je sukladno sadržaju rubne bilješke prekrižen i time poništen. 
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nobis in unum insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur (ad nos-
tram presentiam accens) et Filippo condam Radichii de Bicina ex una parte et 
Iohanne condam Prodani de Luca ex altera parte in nostra presentia constitu-
tis et petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras 
confici mandari de venditione infrascripta ac emanari sigilli soliti nostri capi-
tuli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam emptoris infrascripti et 
memoriam perpetuam posterorum. Predictus Filippus per se suosque heredes 
et successores <sponte et ex certa scientia et non per erorrem> iure proprio 
in perpetuum dedit, vendidit et tradidit suprascripto Iohanni condam Prodani 
de Luca duas sortes terrarum ad rationem gognaiorum XXXII ad mensuram 
(gogn) Crohatorum pro qualibet sorte <positas in Bicina> cum curte siue 
sedili que uel quod fuit condam Dmincussii (et cum a) Clapcich et cum alia 
curte siue sedili (que uel quod fuit) existentem prope dictam curtem ex parte 
boreali, cuius totius uille Bicine cum dicte due sortes terrarum aliter nequeant 
habiliter confinari hos dixerunt esse confines: de trauersa est villa uocata 
Craschieuich, de austro est uilla uocata Palatium, de quirina est uilla uocata 
Tin, de borea est uilla uocata Lissane, uel si qui forent alii confines veriores, ad 
habendum, tenendum, possidendum, dandum, uendendum, donandum, 
subpignorandum, alienandum, permutandum, obligandum, affictandum et 
locandum et quidquid dicto emptori et suis heredibus et successoribus placue-
rit deinceps perpetuo faciendum sine contraditione et impedimento dicti 
uenditoris (et suorumque) eiusque heredum et successorum et cuiuscumque 
alterius persone, cum omnibus et singulis dommibus, poduorniciis, curtibus, 
sedilibus, terris cultis et incultis, vineis, derris, arboribus, pascuis, siluis, 
nemoribus, pratis, aquis et earum decursibus, campis, montibus, uallibus, 
collis, herbaticis, gaiis, tramitibus, sediminibus, uenationibus, aucupationibus, 
piscationibus, ortis et omnibus et singulis iuribus, actionibus et pertinentiis 
spectantibus et pertinentibus ad dictas duas sortes terrarum et cum omnibus 
et singulis que habent super se, infra seu intra se in integrum omnique iure et 
actione, usu seu requistione <reali et personali, utili et directa, tacita et 
expressa dominio, seruitute, honore, comodo et utilitate> sibi (ex ea uel pro 
ea) ex eis uel pro eis aut ipsis rebus uenditis modo aliquo pertinentibus, pro 
pretio et nomine pretii (d) centum ducatorum auri in auro boni et iusti 
ponderis. Quod pretium dictus venditor fuit confessus et contentus se a dicto 
emptore habuisse et recepisse ac sibi integre datum, solutum et numeratum 
esse renuntians exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii 
tempore huius contractus, spei future numerationis et traditionis (et omni 
legum), exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni 
legum, iuris et statutorum auxilio. Quas duas sortes terrarum cum omnibus 
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suis iuribus, actionibus et pertinentiis dictus venditor se dicti emptoris no-
mine constituit possidere donec idem emptor earum tenutam et possessionem 
acciperit corporalem, quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi 
deinceps ei licentiam omnimodam contulit atque dedit promictensque per se 
suosque heredes et successores dicto emptori pro se suisque heredibus et 
successoribus stipulanti de dictis rebus uenditis uel aliqua parte earum litem, 
questionem aut controuersiam aliquam ipsi emptori aut eius heredibus et 
successoribus ullo unquam tempore non inferre nec inferenti consentire  
║fol. 36' sed ipsas res venditas tam in proprietate quam in possessione ipsi 
emptori et eius heredibus et successoribus in iure ab omni persona, homine, 
collegio et vniuersitate semper legiptime defendere, disbrigare et excalum-
pniare, et predictam venditionem et omnia et singula suprascripta perpetuo 
firma et rata (habere) atque grata habere, tenere, obseruare et adimplere et in 
nullo contrafacere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa, de iure 
uel de facto sub pena quarti ualoris dictarum rerum venditarum habita ratione 
meliorationis pro tempore que plus fuerit in singulis capitulis huius contractus 
in solidum (promissa) stipulata et reffectione dampnorum omnium et 
expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium suorum 
bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum, et pena soluta 
uel non voluerunt (dicte) partes ipse omnia et singula suprascripta et infra-
scripta obtinere nichilominus perpetuam roboris firmitatem. In cuius rei 
testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instan-
tiam partium predictarum hanc presentem paginam in formam priuilegii 
redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela dicti 
emptoris fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii et 
dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem 
nostri capituli appensione muniri. Datum et actum in supradicta ecclesia san-
cte Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo IIIc 
LXXXXVI, indictione IIIIta, die XVIIII mensis iunii, pontificatus sanctissimi 
in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape 
noni anno septimo. 
59. 
12. prosinca 1395. 
Zadarski plemić ser Dobrol, pokojnog Krševana de Begna, prodaje ispravu 
Zadarskoga kaptola od 1. lipnja 1390. i sva prava koja iz nje proizlaze Butku 
pokojnog kneza Grgura Banića iz Bribira (od roda Šubića) za 300 malih libara. 
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Tom je, pak, ispravom bilo registrirano kako je Pavao pokojnog Lačića od roda 
Gušića prodao ser Dobrolu četvrtinu svih svojih posjeda i prava u selu Morkić 
ostrovičkoga kneštva za 300 malih libara. S obzirom da u ispravi iz 1390. godine 
nije bilo pogodno navoditi sve granice posjeda u selu, navedene su samo granice 
sela Morkić i to: sa sjveroistoka i jugoistoka su bili pašnjaci i selo Ceranje, dok su 
se s jugozapadne i sjeverozapadne strane nalazili posjedi vranskoga priorata. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie 
sancte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes significamus tenore 
presentium tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod nobis 
in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur ad 
nostram presentiam accedentes nobiles viri ser Dobrolus condam Grisogoni 
de Begna ciuis Iadre ex una parte et Butco(ne) condam comitis Gregorii 
Banich de Birberio parte ex altera nobis humiliter suplicarunt nostras 
priuilegiales testimoniales licteras confici mandari ac emanari de infrascripto 
robore et uigore sigilli soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem solitum 
appensione munitas pro cautela suprascripti Butconis. Supradictus ser 
Dobrolus de Begna per se suosque heredes et successores iure proprio in 
perpetuum ex causa uenditionis fecit <uigorem et robur> suprascripto 
Butconi (condam comitis Gregorii Banich de Birberio) pro se suisque 
heredibus et successoribus {ementi} recipienti (et super vigorem et robur) de 
uno publico priuilegio siue instrumento publico in formam priuilegii redacto 
(ex parte) capituli iadrensis scripto et publicato de mandato dicti capituli 
iadrensis manu ser Petri dicti Perençani de Limecetis de Padua olim et tunc 
notarii iurati communis Iadre et dicti nostri capituli scribe in Mo IIIc 
LXXXX, indictione XIII, die primo mensis iunii, in quo priuilegio siue 
instrumento priuilegiali inter cetera continetur quod Paulus condam Lachich 
de genere (Subich) <Gussich> vendidit suprascripto ser Dobrolo de Begna 
totam et integram unam suam quartam partem omnium bonorum quam ipse 
Paulus habet et sibi spectat et pertinet in uilla Morcich in comitatu Ostrouice 
de omnibus et singulis terris laboratoriis, curtiuis, domibus, residentiis 
habitatorum, vineis, zardinis, poduorniciis, gaiis, buschis, siluis, pratis, 
pasculis, aquis, canalibus aquarum, maceriis, derris, fossatis, montibus, 
uallibus, paludibus, lapidibus, arboribus fructiferis et non fructiferis et omni-
bus aliis suis iuribus et pertinentiis ipsi quarte parti terre spectantibus et 
pertinentibus tam de iure quam de consuetudine, et quod dicta pars quarta 
tota dicto uenditori spectans et pertinens est in pluribus et diuersis clapis et 
petiis terre ideo apte confinari non potest sed confines totius dicte uille Mor-
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de quirina et de borea prioratus Aurane ║fol. 37 et forte ipse uille Morcich alii 
sunt sibi confines, ad habendum, tenendum, possidendum etc., et hoc pro 
pretio et nomine pretii librarum trecentarum denariorum paruorum etc., prout 
in dicto instrumento priuilegiali difusius continetur. Quod quidem instrumen-
tum dictus ser Dobrolus sanum et integrum dedit et tradidit dicto Butconi 
cum omni suo robore et uigore nec non dedit (tra), cessit et concessit, 
transtulit et mandauit dicto Butoni (sic!) recipienti ut supra omnia et singula 
iura omnesque actiones et rationes utiles et directas que et quas habet uel 
habebat aut habere uidebatur et poterat <in dicto instrumento priuilegiali et> 
in dicta quarta parte dictorum bonorum nomine et uigore dicti instrumenti 
priuilegialis, constituens eum procuratorem ut in rem suam et ponens eum in 
locum suum ita quod amodo dictus Butco dictam quartam partem dictorum 
bonorum ex nunc sua propria auctoritate possit intromictere, apprehendere, 
habere, tenere, possidere, uendere, donare, obligare, alienare et omnem suam 
uoluntatem et utilitatem facere tanquam de sua re propria sine contraditione 
dicti ser Dobroli et eius heredum et successorum et cuiuscumque alterius 
persone nec non possit et ualeat (suis) suo nomine actionibus utilibus et 
directis aduersus quamcumque personam <nomine et occassione dicti instru-
menti> agere, experiri, excipere, replicare, consequi et se tueri et omnia et 
singula facere poterat ipse Dobrolus, et hoc pro pretio trecentarum librarum 
paruorum, quid pretium dictus ser Dobrolus fuit confessus et contentus se a 
dicto Butcone habuisse et recepisse ac sibi integre datum et solutum et 
numeratum esse, renuntians exceptioni non sibi dati, non soluti et non nume-
rati dicti pretii tempore huius contractus spei future numerationis et traditio-
nis et omni legum, iuris et statutorum auxilio, nec non promitens per se 
suosque heredes et successores dicto Butconi pro se suiusque heredibus et 
successoribus stipulanti et recipienti litem, questionem aut controuersiam ei 
de dicta quarta parte dictorum bonorum uel aliqua eius parte ei ullo unquam 
tempore non inferre nec inferenti consentire, sed dictam quartam partem 
dictorum bonorum ei semper in ratione legiptime defendere et excalumpniare 
ab omni homine, commune, collegio et vniuersitate tamen cui reperiretur 
dictum ser Dobrolum (iure suo q) dictam quartam partem dictorum bonorum 
vendidisse (fere), donasse uel alienasse aut obligasse siue iura sua cessisse et 
non (ab aliis), et dictam iuris cessionem, robur et uigorem (dicto) et omnia et 
singula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere et obseruare, et 
non contrafacere uel uenire per se uel {alios} aliqua ratione uel causa de iure 
uel de facto sub pena quarti dicti pretii (stipatio) stipulatione promissa cum 
reffectione omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et 
sub obligatione {sui et} suorum bonorum omnium presentium et futurorum, 
et pena soluta uel non nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula 
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suprascripta. In cuius rei testimonium et firmitatem perpetuam ad instantiam 
et petitionem partium predictarum hanc presentem paginam in forma 
priuilegii redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro 
cautela dicti (emptoris) Butconis fieri et scribi iussimus manu Petri de Serçana 
notarii iurati Iadre et ad hunc actum a supradicto (capitulo) nostro capitulo 
pro scriba specialiter assumpti ac sigilli (eiusdem) soliti eiusdem nostri capituli 
(impressione) {appensione} muniri. Actum et datum Iadre in supradicta 
ecclesia sancte Anastasie (pn) currente anno incarnationis domini nostri Ihesu 
Christi Mo IIIc LXXXXV, indictione IIII, die XII mensis decembris, 
pontificatus (sc) sanctissimi in Christo patris et domini (nostri Ihesu Christi) 
domini Bonifatii diuina prouidentia pape (pua s sex) noni anno sexto. 
60. 
4. veljače 1396. 
Stanislav Bratičić iz Nekorića u Lici, posuđuje od trgovca Ivana pokojnog 
Jurmana, stanovnika (habitator) Zadra, 10 zlatnih dukata s obvezom da ih vrati 
u roku od godinu dana. Kao jamci za Stanislava pojavljuju se njegov brat Matija 
Bratičić te Stanko Radojević, Vid Pribinić, Novak Neslović i Radoslav Brajko-
vić, svi iz Like, koji su bili nazočni sklapanju ugovora. 
║fol. 37'  
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in prefata ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et 
Stanislauo Braticich de Necorich de Lica, Mateo Braticich fratre eius, Stanco 
Radoiieuich, Vido Pribinich, Nouaco Neslouich et Radoslauo Braiicouich de 
Lica ex una parte et Iohanne merçario condam Iurmani habitatore Iadre ex 
altera parte in nostri presentia constitutis et petentibus a nobis instantius 
nostras priuilegiales testimoniales licteras confici mandari de obligatione et 
debito infrascriptis ac emanari sigilli soliti nostri capituli iuxta solitum 
appensione munitas ad cautelam Iohannis suprascripti. Supradictus Stanislau-
us Braticich de Necorich de Lica sponte et ex certa scientia et non per erorrem 
fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a supradicto Iohanne 
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ducatos auri boni et iusti ponderis renuntians exceptioni non sibi datorum, 
non mutuatorum et non numeratorum {a dicto Iohanne} dictorum decem 
ducatorum tempore huius contractus spei future numerationis et traditionis et 
omni legum, iuris, statutorum, decretalium et consuetudinum auxilio, benefi-
tio et fauori. Quapropter dictus Stanislauus et eius precibus et instantia 
suprascripti Mateus Braticich, Stancus Radoiieuich, Vidus Pribinich, Nouacus 
Neslouich et Radoslauus Bratoiieuich de Lica se unoquoque eorum principali-
ter et insolidum obligando per se eorumque heredes et successores predicto 
Iohanni pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti et recipienti 
promiserunt ei dare, soluere et restituere dictos decem ducatos auri hinc ad 
unum annum proxime futurum sub pena quarti dictorum decem ducatorum 
stipulatione promissa cum reffectione omnium dampnorum et expensarum ac 
interesse litis et extra et sub obligatione sui et omnium bonorum dictorum 
Stanislaui, Matei, Stanchi, Vidi, Nouaci et Radoslaui et cuiuslibet eorum inso-
lidum mobilium et inmobilium presentium et futurorum, et ad conueniendum 
pro premissis realiter et personaliter Iadre, None, Obrouacii, Scrisie, Segne, 
Tinini nec non Liche et generaliter vbique locorum huius mundi usque ad 
integram satisfationem omnium premissorum et nichilominus vbi conuenti 
fuerint uel aliquis eorum ibi se soluturos promiserunt, et pena soluta uel non 
nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta, renun-
tiantes supradicti Stanislauus, Mateus, Stancus, Vidus, Nouacus et Radoslauus 
benefitio nouarum constitutionum de fideiussoribus et de pluribus reis 
debendis, exceptioni doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni 
legum, iuris, statutorum et consuetudinum auxilio, benefitio et fauori. In 
cuius rei testimonium et certitudinem premissorum ad petitionem partium 
predictarum et pro cautela dicti Iohannis hanc presentem paginam in formam 
priuilegii redactam fieri et scribi fecimus manu infrascripti Petri de Serçana 
notarii iurati communis Iadre et ad hunc actum a dicto nostro capitulo pro 
scriba specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli iuxta morem 
solitum appensione muniri. Actum et datum Iadre in supradicta ecclesia san-
cte Anastasie currentibus annis ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi 
Mo CCCo LXXXX quinto, indictione quarta, die quarto mensis februaris, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii 
diuina prouidentia pape noni anno sexto. 
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61. 
8. veljače 1398. 
Zadarski plemić ser Juraj de Zadulinis prodaje kraljevskome admiralu i 
zadarskom plemiću gospodaru Filipu de Georgiisu, koji ovdje nastupa kao 
zastupnik moćnog gospodara kneza Ivana pokojnog Ivana Nelipčića iz Cetine, za 
čiji račun i obavlja ovu transakciju, bilježničku ispravu izdanu u Zadru 6. veljače 
1387. i sva prava koja iz nje proizlaze za 800 dukata po tečaju od 4 libre za du-
kat. Tom je ispravom bilo utvrđeno da je zadarski plemić ser Marin pokojnog 
Vučine de Matafaris prodao ser Jurju pokojnog Vida de Zadulinis svojih šest 
ždrijebova s kmetovima u selu Tršci sa svim njihovim pripadnostim i pravima te 
vinograde kod Račice na položaju Pasji Perti s posudama za spremanje vina 
također za 800 dukata po tečaju od 4 libre za dukat. 
 
Mo CCCo LXXXXVII, indictione VI, die VIII mensis februaris 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commenda(mus)ntes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod no-
bis in unum et insimul existentibus congregatis in predicta ecclesia sancte 
Anastasie vbi nostrum capitulum iuxta morem solitum congregatur et nobili 
ac egregio uiro domino Philippo de Georgiis de Iadra regio admirato uice et 
nomine magnifici et potentis domini domini comitis Iohannis filii condam 
domini comitis Iohannis Nelipcich de Zatina ex una parte et nobili uiro ser 
Georgio de Zadulinis de Iadra ex altera parte in nostri presentia constitutis et 
petentibus a nobis instantius nostras priuilegiales testimoniales licteras confici 
mandari de infrascripto robore et uigore ac emanari sigillo solito nostri capi-
tuli iuxta solitum appensione muni(ri)tas ad cautelam suprascripti domini 
Iohannis et memoriam perpetuam posterorum.║fol. 38  Supradictus ser Georgi-
us de Zadulinis ex causa venditionis per se suosque heredes et successores iure 
proprio in perpetuum sollempni stipulatione fecit vigorem et robur supradicto 
domino Philippo de Georgiis regio admirato, ementi et recipienti uice et no-
mine supradicti domini (Io) comitis Iohannis condam domini comitis Iohan-
nis Nelipcich de Zattina et pro ipso domino (I) comite Iohanne eiusque 
heredibus et successoribus, de vno publico instrumento scripto in Mo CCCo 
LXXXVI, indictione (VI, die) Xa, die VI mensis martii manu Iohannis 
Fulcherii filii condam ser Ambrosii de Spegnimbergo de Foro Iulii publici 
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instrumento inter cetera continetur quod ser Marinus de Matafaris condam 
ser Uulcine ciuis Iadre pro se suosque heredes et successores iure proprio in 
perpetuum dedit, uendidit et tradidit ser Georgio condam ser Uiti de Zaduli-
nis ciui Iadre pro se suisque heredibus et scuccessoribus ementi et recipienti 
quandam eius villam sortium sex terre cum sex uillanis positam in Terze cum 
suis vineis, terris aratoriis et non laboratis et cum vineis dicti uenditoris positis 
prope Razeza ubi uocatur Pasgh Perthi et cum omnibus nemoribus, pratis, 
pasculis, fossatis, aquis et aque ductibus et cum omnibus aliis suis iuribus et 
pertinentiis <spectantibus et et(sic!) pertinentibus> quomodolibet dicte uille 
uendite, et breuiter quicquid in hiis locis habet et possidet dictus ser Marinus 
uenditor et cum uegetibus pro uino collocando, ad habendum, tenendum, 
possidendum, gaudendum, usufructandum et quicquid dicto emptori suisque 
heredibus et successoribus deinceps placuerit perpetuo faciendum, et hoc pro 
pretio et nomine pretii ducatorum octingentorum auri ad rationem librarum 
quatuor pro ducato etc., prout in dicto instrumento difusius continetur. Quod 
quidem instrumentum publicum sanum, integrum et illesum dictus ser 
Georgius dedit et tradidit dicto domino Filippo (sic!) recipienti nomine quo 
supra cum omni suo robore et uigore, ac dedit, cessit, transtulit et mandauit 
dicto domino Filippo recipienti nomine quo supra omnia et singula iura, 
omnesque actiones et rationes utiles et directas, tacitas et expressas, que et 
quas dictus Georgius habet uel habebat aut habere uidebatur et poterat in 
dicto instrumento emptionis (in dictis uilla et sex sortibus) et in ipsis uilla et 
sex sortibus terre ac vine(arum)is positis in dicta uilla Terçiçe ac etiam 
vine(arum)is positis prope Raçiçam ubi uocatur Pasg Perti cum nemoribus, 
pratis, pasculis, fossatis, aquis et aque ductibus et omnibus aliis suis iuribus et 
pertinentiis spectantibus et pertinentibus quolibet dicte uille uendite et vineis 
predictis positis in Pasg Perti atque uegetibus nomine et uigore dicti instru-
menti, constituens eum (procur) dicto nomine {recipienti} procuratorem ut 
in rem suam et ponens eum nomine quo supra (per) in loco sui ita quod ad-
modo dictus dominus comes Iohannes siue dictus dominus Filippus nomine 
eiusdem domini comitis Iohannis dictas villam et sex sortes terre ac uineas et 
res suprascriptas cum omnibus et singulis suis iuribus et pertinentiis ex nunc 
ualeat <sua propria auctoritate> aprehendere, intromictere, habere, tenere, 
possidere, omnemque suam uoluntatem et utilitatem facere tamquam de rebus 
suis propriis sine contraditione dicti Georgii eiusque heredum et successorum 
et cuiuscumque alterius persone nec non possit et ualeat suo nomine iuribus 
et actionibus utilibus et directis nomine et uigore dicti instrumenti emptionis 
aduersus quascumque personas agere, experiri, excipere, replicare, consequi e 
se tueri et omnia et singula facere quemadmodum facere poterat ipse Georgi-
us, et hoc pro pretio et nomine pretii ducatorum octingentorum auri ad ratio-
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nem librarum quatuor pro ducato, quod pretium dictus Georgiu fuit confessus 
et contentus se a (dicto domino Philippo) habuisse et recepisse ac sibi integre 
datum, solutum et numeratum esse a dicto domino Filippo dante et soluente 
uice et nomine ac de pecunia propria dicti domini comitis Iohannis de Zattina, 
renuntians exceptioni non sibi dati, non soluti et non numerati dicti pretii 
tempore huius contractus spei future numerationis et traditionis, exceptioni 
doli mali conditioni sine causa in factum actioni et omni legum, iuris et 
statutorum auxilio, promictens dictus Georgius per se suosque heredes ║fol. 38' 
promictens dictus Georgius per se suosque heredes et successores dicto do-
mino Filippo recipienti et stipulanti uice et nomine dicti domini comitis 
Iohannis eorumque heredum et successorum litem, questionem aut 
controuersiam ei de dictis rebus venditis uel aliqua parte earum ullo unquam 
tempore non inferre nec inferenti consentire sed dictas uillam, sex sortes 
terre, vineas, uegetes et res predictas cum omnibus et singulis earum iuribus et 
pertinentiis ipsi domino comiti Iohanni eiusque heredibus et successoribus 
semper in iure legiptime defendere et excalumpniare ab omni homine, per-
sona, commune, (collegio) corporatione, collegio et vniuersitate tantum cui 
uel quibus reperiret dictum Georgium dictas villam, sex sortes terrarum, vine-
as, uegetes et res predictas uel aliquam partem earum vendidisse uel donasse 
siue alienasse seu obligasse aut iura que habebat in eis cessisse et non ab aliis, 
et dictam iuris cessionem robur et uigorem in omnia et singula suprascripta 
perpetuo firma et rata habere, tenere, attendere et obseruare et non contrafa-
cere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel causa de iure uel de facto sub 
pena quarti dicti pretii stipulatione promissa cum reffectione omnium 
dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et 
omnium suorum bonorum presentium et futurorum, et pena soluta uel non 
nichilominus firma et rata permaneant omnia et singula suprascripta. In cuius 
rei testimonium et premissorum firmitatem perpetuam ad instantiam et 
petitionem partium predictarum hanc presentem paginam in forma priuilegii 
redactam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela dicti 
domini comitis Iohannis fieri et scirbi (fecimus) iussimus manu infrascripti 
Petri de Serçana notarii et scribe dicti nostri capituli ad hoc specialiter assum-
pti ac sigilli soliti eiusdem nostri capituli appensione muniri. Datum et actum 
Iadre in supradicta ecclesia sancte Anastasie anno incarnationis domini nostri 
Ihesu Christi millessimo trecentesimo nonagesimo septimo, indictione VI, die 
VIII mensis februaris, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
nostri domini Bonifatii diuina prouidentia pape noni anno nono. 
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62. 
21. rujna 1394. 
Plemeniti muž Vladika pokojnog Jurja Petuševića iz Karina, prodaje zadar-
skome trgovcu Jurju pokojnog Miroslava dva ždrijeba svoje zemlje u selu Polača s 
jednim dvornim mjestom za 50 zlatnih dukata. Granice podvornice određene su 
tako, da sa sjeverozapadne strane ona graniči s posjedom kupca Jurja, s jugoistoka 
graniči s posjedom nasljednika pokojnog protomagistra Andrije iz Zadra, sa 
sjeveroistoka graniči s posjedom Jurja pokojnog Ivana Petrovića iz Karina, dok se 
na jugozapadu nalazi vinograd Jadrija Merdešića iz Karina. Kako ostale dijelove 
dvaju ždrijebova nije bilo podesno navoditi, to su samo navedene granice sela 
Polača i to ovako: sa sjeverozapada se nalazi selo Bičina, sa sjeveroistoka selo 
Hrašćević, s jugoistoka selo Jagodno, a s jugozapada selo Blaćane. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod no-
bis in unum et insimul {existentibus} congregatis in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur et nobili uiro 
Vladicha condam Georgii Petusseuich de Carino ex una parte et Georgio 
merçario condam Miroslaui de Iadra ex altera parte in nostri presentia consti-
tutis et a nobis instantius petentibus nostras priuilegiales et testimoniales lic-
teras confici mandari de infrascripta uenditione ac emanari sigilli soliti nostri 
capituli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam dicti Georgii et memo-
riam perpetuam posteroroum. Supradictus Vladicha condam Georgii Petusse-
uich de Carino per se suosque heredes et successores iure proprio in perpe-
tuum dedit, vendidit et tradidit suprascripto Georgio merçario condam Miro-
slaui pro se suiusque heredibus et successoribus ementi et recipienti duas sor-
tes (terre) de terra ipsius Vladiche positas ad Palatium cum uno sedili et una 
poduorniça eiusdem sedilis posita in eodem loco, cuius sedilis et poduorniçe 
hos dixerunt esse confines: de borea possidet dictus Georgius emptor, de si-
roco heredes condam Andree protomagistri de Iadra, de trauersa Georgius 
condam Iohannis Petrouich de Carino, de quirino est vinea Iadreii Merdessich 
de Carino; cum dicte due sortes terre nequeant aliter comode confinari hii 
sunt confines ut dixerunt totius dicte ville Palatii, videlizet: de borea est uilla 
uocata Bicina, de trauersa est uilla uocata Crischieuich, de siroco uilla Iago-
dno, de quirina uilla uocata Blathiane, uel si qui forent alii confines veriores, 
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alienandum, obligandum, affictandum, subpignorandum et quidquid dicto 
Georgio emptori eiusque heredibus et successoribus deinceps placuerit perpe-
tuo faciendum sine contraditione et impedimento dicti uenditoris eiusque 
heredum et successorum et cuiuscumque alterius persone, cum omnibus et 
singulis que dicte due sortes terre ac sedile et poduorniça habent super se, in-
fra seu intra se in integrum omnique iure et actione, usu seu requisitione reali 
et personali, utili et directa, tacita et expressa dominio, seruitute, comodo et 
utilitate sibi ex eis uel pro ipsis rebus uenditis aut ipsis rebus modo aliquo per-
tinentibus, et cum omnibus et singulis domibus, curtibus, uineis, derris, gaiis, 
pratis, nemoribus, siluis, aquis et eorum (sic!) decursibus, montibus, uallibus, 
collis, uiis, tramitibus, arboribus et omnibus et singulis iuribus, actionibus et 
pertinentiis spectantibus et pertinentibus ad dictas duas sortes tere (sic!) et et 
(sic!) sedile et poduorniçam, et hoc ║fol. 39 pro pretio quinquaginta ducatorum 
auri in auro boni et iusti ponderis, quid pretium dictus Uladicha uenditor fuit 
confessus et contentus se a dicto emptore habuisse et recepisse ac sibi integre 
datum, solutum et numeratum esse, renuntians exceptioni non sibi dati, non 
soluti et non numerati dicti pretii a dicto emptore tempore huius contractus 
spei future numerationis et traditionis, exceptioni doli mali conditioni sine 
causa in factum actioni et omni legum, iuris et statutorum auxilio. Quas duas 
sortes terre cum sedili et poduorniça et domibus, et omnibus et singulis suis 
iuribus, actionibus et pertinentiis dictus venditor se dicti emptoris nomine 
constituit possidere donec idem emptor earum possessionem et tenutam acce-
perit corporalem, quam accipiendi sua auctoritate et retinendi deinceps ei 
licentiam omnimodam dedit promictensque per se suosque heredes et succes-
sores dicto emptori pro se suisque heredibus et successoribus stipulanti de 
dictis rebus uenditis uel aliqua parte earum litem, questionem aut controuer-
siam ipsi emptori aut eius heredibus et successoribus ullo tempore non inferre 
nec inferenti consentire sed ipsas res uenditas tam in possessione quam in 
proprietate ipsi emptori eiusque heredibus et successoribus in iure ab omni 
persona, homine, collegio, commune et uniuersitate semper legiptime defen-
dere, disbrigare et excalumpniare et predictam venditionem et omnia et sin-
gula suprascripta perpetuo firma et rata habere et tenere, atendere, obseruare 
et adimplere et non contrafacere uel uenire per se uel alios aliqua ratione uel 
causa de iure uel de facto, sub pena quarti (dicti pretii) ualoris dictarum rerum 
uenditarum habita ratione meliorationis pro tempore que plus fuerit in singu-
lis capitulis huius contractus insolidum stipulata et reffectione omnium damp-
norum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligatione sui et om-
nium suorum bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum, et 
pena soluta uel non voluerunt partes ipse omnia et singula suprascripta et 
infrascripta obtinere nichilominus perpetuam roboris firmitatem. In quorum 
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testimonium et predictorum firmitatem perpetuam ad petitionem et instan-
tiam partium predictarum hanc presentem paginam in formam priuilegii reda-
ctam iuxta morem et consuetudinem dicti nostri capituli pro cautela dicti 
emptoris fieri et scribi iussimus manu infrascripti Petri de Serçana notarii et 
dicti nostri capituli scribe ad hoc specialiter assumpti ac sigilli soliti eiusdem 
nostri capituli appensione muniri. (Actum) Datum et actum in supradicta 
ecclesia sancte Anastasie anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi Mo 
CCCo LXXXXIIII, indictione secunda, die XXI mensis septembris, ponti-
ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Bonifatii diuina 
prouidentia pape noni anno quinto.36 
63. 
21. rujna 1394. (?) 
Zadarski trgovac Juraj pokojnog Miroslava, obvezuje se plemenitom Vladiki 
pokojnog Jurja Petuševića iz Karina, koji mu je upravo prethodnim instrumen-
tom prodao svoja dva ždrijeba u selu Polača, da će mu ta dva ždrijeba vratiti 
ukoliko Vladika u roku od pet mjeseci vrati 50 zlatnih dukata koliko je Juraj 
platio za ona dva ždrijeba. 
 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod 
nobis in unum et insimul existentibus congregatis in supradicta ecclesia sancte 
Anastasie ubi nostra capitula iuxta morem solitum congregantur et nobili uiro 
Vladicha condam Georgii Petusseuich de Carino ex una parte et Georgio 
merçario condam Miroslaui de Iadra ex altera parte in nostri presentia 
constitutis et a nobis instantius petentibus nostras priuilegiales et testimonia-
les licteras confici mandari de infrascripta gratie promissione et obligatione ac 
emanari sigilli (nostri capituli) soliti nostri capituli iuxta solitum appensione 
munitas ad cautelam dicti Uladiche et memoriam perpetuam posterorum. 
(Supradictus) Cum supradictus Vladicha condam Georgii de Carino vendide-
rat suprascripto Georgio merçario condam Miroslaui de Iadra duas sortes de 
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terra ipsius Vladiche positas ad Palatium cum uno sedile et una poduorniça 
cum suis iuribus, actionibus et pertinentiis iuxta suos confines pro pretio 
quinquaginta ducatorum auri etc., ut de premissis omnibus constat publico 
instrumento priuilegiali eiusdem nostri capitulo (sic!) hodie scripto manu 
infrascripti Petri de Serçana notarii, idcirco supradictus Georgius merçarius 
condam Miroslaui de Iadra se sponte et sua propria uoluntate obligando per se 
suosque heredes et succesores dicto Vladiche condam Georgii de Carino pro 
se suisque heredibus et successoribus stipulanti et recipienti promisit eidem 
║fol. 39' quod si dictus Uladicha aut eius heredes et successores hinc ad quinque 
menses proxime futuros dabit et soluet eidem Georgio uel eius heredibus et 
succesoribus dictum pretium, videlizet ducatos quinquaginta auri, ipse dabit et 
restituet ei dictas duas sortes terre et sedile et poduorniçam etc.37 
64. 
? 
Nedovršenim i naknadno poništenim dokumentom, Vladika pokojnog Dam-
jana i Stjepan pokojnog Utišena, obojica iz sela Dobravoda, obvezuju se, svaki od 
njih preuzimajući polovicu obveze, Vuku pokojnog Slavogosta i njegovoj ženi 
Marici do smrti, bez obzira tko od njih dvoje nadživi onoga drugog, svake godine 
o blagdanu Sv. Marije u mjesecu kolovozu isporučiti 13 i 1/3 kvarti dobroga i 
čistog žita. 
 
Volchi de Dobra Uoda 
Nos capitulum vniuersum canonicorum maioris et catedralis ecclesie san-
cte Anastasie ciuitatis Iadre memorie commendantes tenore presentium 
significamus tam presentibus quam futuris quibus expedit vniuersis quod no-
bis in unum et insimul congregatis in supradicta ecclesia sancte Anastasie vbi 
nostra capitula iuxta morem solitum congregantur et Vladicha condam Dami-
ani et Stefanus condam Vtisseni de Dobrauoda ex una parte et Uolco condam 
Slauogosti de eadem Dobrauoda ex altera parte in nostri presentia constitutis 
et a nobis instantius petentibus nostras priuilegiales et testimoniales licteras 
confici mandari de infrascripta obligatione ac emanari sigilli soliti nostri capi-
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tuli iuxta solitum appensione munitas ad cautelam dicti Uolchi et memoriam 
perpetuam posterorum. Supradictus Vladicha condam Damiani pro medietate 
et supradictus Stefanus condam Vtisseni pro alia medietate se sponte et eorum 
propria uoluntate obligando per se eorumque heredes et successores  supras-
cripto Uolcho condam Slauogosti pro se et pro Mariça uxore sua stipulanti et 
recipienti promiserunt eidem dare et assignare quolibet anno in festo sancte 
Marie mensis augusti quartas tredecim et tertiam partem vnius quarte fru-
menti boni et pulcri semper donec uixerit ipse Uolcus et etiam post obitum 
dicti Uolchi <dare promiserunt> dicte Mariçe uxori(s) eius donec uixerit ipsa 
Mariça si contigerit ipsum Uolcum premori eidem Mariçe uxori sue (et hoc 
sub pena quarti) quolibet anno quartas tredecim et tertiam partem unius 
quarte frumenti semper donec uixerit ipsa Mariça, et hoc sub pena quarti ualo-
ris dicte quantitatis dicti frumenti pro quolibet termino non seruato stipulati-
one in singulis capitulis huius contractus insolidum promissa cum refectione 
omnium dampnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obligati-
one sui et omnium bonorum ipsorum Vladiche et Stipani (sic!) (stipulatione 
promissa) presentium et futurorum et pena soluta uel non nichilominus firma 
et rata permaneant omnia et singula suprascripta38 
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die XXVIII mensis nouembris39 
Martinus Mlatcouich (uocatus Otr) de uilla 
Otresse pristaldus missus ut asseruit per dominum Demetrium 
comitem et castellanum Ostrouiçe ac viri nobiles 
Monetus condam Pauli et Miclousius filius Butci 
de Birberio de genere Subich pro parte ut asseruerunt omnium  
de genere Subich comparuunt etc. 
 
et Stoiise Marcouich de Birberio 
Vladiche condam Georgii de Carino  iudicum 
Georgii Slauicich Mogorouich 
Vlatci Spertich de gener Gussich 
 
 
Item40 comparuit Monetus suprascriptus asserens quod antecessores 
Martini suprascripti subpignorauerunt antecessoribus dicti 
Moneti vnam sortem terre uel circa <uel plus uel minus> positam 
in uilla Otressi (de trauersa); totius uille hii 
sunt confines: de trauersa villa Sriiiane, de austro 
terra Birberii, de quirina uilla (sic!) partim uilla Zasi- 
nuch et partim uilla Crincich, de borea terre castri 
Ostrouice, pro libris CL; nunc ipse Monetus fuit 
confessus habuisse a dicto Martino libras CL et restituit 
eidem Martino dictam sortem terre et hoc fecit nomine 
suo et fratrum suorum <paternorum et maternorum> et promisit 
excalumpniare a fratribus 
suis et non ab aliis. 
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Millessimo trecentesimo nonagesimo quarto, indictione tertia die (p) vige-
simo septimo mensis septembris. 
Gregorius condam Stefani (ll) Mogorouich habitator Iadre et Mateus con-
dam Vi(d)ti Mogorouich fuerunt confessi et contenti se habuisse et recepisse 
mutuo gratis et amore a Stanislauo uocato Margano condam Crisani Smolich 
habitatore Iadre nouem ducatos auri in auro boni et iusti ponderis, renuntian-
tes etc. Quapropter suprascripti Gregorius et Mateus se unoquoque eorum 
principaliter et insolidum obligando per se eorumque heredes et subcessores 
dicto Stanislauo pro se suisque heredibus et sucessoribus stipulanti promise-
runt ei dare, soluere et restituere dictos ducatos nouem hinc ad decem dies 
mensis decembris proxime futuris sub pena quarti dictorum nouem ducato-
rum auri stipulatione promissa cum reffectione dampnorum et expensarum ac 
interesse litis et extra et sub obligatione omnium bonorum mobilium et 
inmobilium presentium et futurorum ipsorum Georgii et Matei et cuiuslibet 
eorum insolidum, et quod dictus Stanislauus possit se tenere ad quem uoluerit 
eorum semper reiiterando et ad conueniendum realiter et personaliter Iadre, 
None, Obrouacii, Segne, Ostrouice, <Podgradie>, Aurane et in quocumque 
loco Crohacie et vbique locorum mundi usque ad integram satisfationem om-
nium premissorum et pena soluta uel non nichilominus firma et rata permane-
ant omnia et singula suprascripta. 
Marinus archidiaconus iadrensis42 
3. 
Iohannes43 iobagio de Vrana fuit confessus et contentus habuisse 
et recepisse a ser Cosa de Begna et Marino de Grisogonis 
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procuratores communis Iadre soluentibus nomine dicti communis libras 
ducentas 
paruorum (et) quas habere debeat pro pretio cuiusdam eius domus quam 
commune Iadre accepit eidem de introitis suis et sibi de gratia speciali 
restituit (de) et de uoluntate dicti Iohannis extimatis. Et quia 
dictas libras IIc paruorum etc. recepit a dictis procuratoribus soluentibus ut 
supra 
fecit eisdem pro omnibus recipientibus nomine dicti communis etc. finem 
etc. 
 
Mo IIIc LXXXXV, indictione (tertia, die) quarta, die XXV septembris 
sub logia magna communis Iadre Iohannes de Spingarolo habitator Aurane 




Mo IIIc LXXXXV, indictione IIIIta, die quarto mensis februaris 
Stanislauus Braticich {de} Necorich de Licha fuit confessus et contentus 
se habuisse et recepisse mutuo gratis et amore a Iohanne merçario condam 
Iurmani habitatore Iadre decem ducatos auri boni et iusti ponderis, renuntians 
etc. Quapropter dictus Stanislauus et eius precibus et instantia Mateus Brati-
cich frater eius, Stancus Radoiieuich, Vidus Pribinich, Nouacus Neslouich, 
Radoslauus Braiicouich de Lica se unoquoque eorum principaliter et insoli-
dum obligando per se eorumque heredes et successores dicto Iohanni pro se 
suisque heredibus et successoribus stipulanti promiserunt et dictos decem 
ducatos auri dare, soluere et restituere hinc ad unum annum proxime futurum 
sub pena quarti etc. et reffectione etc. et obligatione sui et suorum bonorum 
et cuiuslibet eorum insolidum etc. et pena soluta uel non .... 
Marinus archidiaconus iadrensis45 
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VIII sortes terrarum in Radobudich 
et XXXV gognaii in Chernisio 
pro libris mai VIIc 
et carta capituli manu Articucii 
6. 
In47 Christi nomine. Amen. Anno incarnationis eiusdem millessimo tre-
centesimo nonagesimo quarto, indictione tertia, die vigesimoseptimo mensis 
ianuaris. 
 
Martinus condam Stoiiani de genere Vireuich de Iagodno vendidit Iohanni 
et Fabiano fratribus filiis condam Georgii Crifcich de genere Vireuich de 
Iagodno duos gognaios de terra ipsius Martini posita ad Iagodno in loco 
uocato Dolgne pogle cuius totius terre hos dixerunt esse confines: de trauersa 
lacus ville Iagodno, de austro est terra dicti Martini quam ipse (emit) redemit 
a Bergegla, de quirina mons communis, de borea dicti emptores, saluo etc., ad 
habendum etc., pro pretio viginti librarum paruorum, quod pretium dictus 
venditor fuit confessus et contentus se a dictis emptoribus recepisse, renunti-
ans etc., promictens eis dictam rem venditam excalumpniare etc., sub pena 
quarti etc., et obligatione etc. 
Marinus archidiaconus iadrensis48 
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Ea die 
Supradicti Iohannes et Fabianus fratres filii dicti condam Georgii de genere 
Vireuich vendiderunt Georgio merçario condam Miroslaui de Iadra 
suprascriptos duos gognaiios de terra suprascripta hodie per eos emptos a 
suprascripto Martino in confines suprascriptos, ad habendum etc. Item dede-
runt, concesserunt et tradiderunt ex causa venditionis dicto Georgio omnia 
iura, actiones et rationes quas habent uel habebant seu habere possent in una 
poduorniça quam dictus Georgius emit a Martino suprascripto ut constat 
instrumento scripto manu Petri infrascripti pro parte nostri capituli in  Mo 
IIIc LXXXXIII, indictione secunda, die XII mensis ianuaris etc., et hoc pro 
libris viginti paruorum quas dicti venditores fuerunt confessi et contenti a 
dicto emptore recepisse, renutiantes etc., promictentes etc., sub pena quarti 
etc., et reffectione etc., et obligatione etc. 
Marinus archidiaconus iadrensis49 
7. 
Extractum in bombicino50 
more solito 
Mo IIIc LXXXXIIII, indictione tertia, die XXVI mensis februaris 
Martinus condam Stoiiani Pribisseuich de genere Vireuich de Iagodno fecit 
suos procuratores ser Cressium Raiinerii de Uaricassis et Stanislauum uoca-
tum Margani condam Crisani de genere Vireuich et Petrum uocatum Zubina 
<condam Petri Zibudinich> de genere Pollecich de Terschiano ... insolidum 
etc. 
 
                                                          
49  Pisano drugom rukom. 
50  Dokumenta koji bi sadržajem odgovarao ovoj bilješci nema u registru! 
26.02.1395. 
12.01.1394. 
